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j r | Cirro 
¿ p o r q u é s e n i e g a ? 
Hn poco? días informamos a los lecto-
•r do la si tuación r ronómico- lega l del 
¡5!ro rn Austria. A los datos que enton-
' dimos vamos a apregar hoy alguno? 
d e n t a r i o s o deducciones relativas al Cle-
r.' español, porque entre arabas naciones, 
esfr orden, existen especia l í s imas se-
Hc aquí algunas notas carac-
de la cuest ión de los «haberes 
,, , comunes a España y Aust r ia : 
r naciones oficialmente catól icas (Aus-
¿-¡o hasta la caída de la monarqu ía ) 
Haber sido confiscados los bienes del 
l i i r o por el Estado. 
Compromiso con t ra ído por és te con la 
«anta >ede. de sostener, como res t i tución 
deb'da. al Clero nacional y algunas nece-
sidades del culto. 
v Inlrrvemr el Clero en la enseñanza ofi-
^Ha^la aquí las semejanzas; desde aquí 
laC diferencias. Porque Austria ha cum-
plido fielmente sus obligaciones concor-
datorias. No ha seña lado una cantidad 
Bia como dotación de las diversas cate-
L- ías eclesiást icas, sino que ha elevado 
psfas remuneraciones en alguna propor-
¿ón ron el encarecimiento de la vida. Ha 
huido, pues, de aplazamientos, de efugios 
y de falsas interpretaciones de sus pac-
f0S; y ni siquiera ha utilizado el recurso, 
lan discutible, de amparar el incumpli-
miento de la propia obl igación con el real 
o supuesto desvío de los catól icos del 
país de sus sacerdotes e iglesias. 
i ú n es más ejemplar la conducta del 
Gobierno aus t r í aco después de la guerra. 
Despedazado el Imperio a u s t r o h ú n g a r o , la 
nueva Austria era un Estado enteramen-
te nuevo, disminuido, conocedor de la mi-
seria. Sabido es que en sus Gobiernos y 
parlamentos co r r e spond ía al socialismo 
participación importante. Miles de funcio-
narios quedaron cesantes, en v i r tud de 
economías decretadas por ineludibles y 
urgentes. Y en tales circunstancias, no só-
lo mantiene Austria su compromiso de 
sostener al Clero, sino que le aumenta sus 
haberes. 
"Ya otro día consignamos detalladamen-
te datos opor tunos. Recordemos, pues, tan 
sólo, que el sueldo mín imo de vicario de 
una'aldea es de 1.810 pesetas, mientras 
que, en análogas circunstancia, hay coad-
G o m e s d a C o s t a h a b l a d e l 
b l o q u e i b e r o a m e r i c a n o 
Portugal irá con alma y corazón a 
la Exposición de Sevilla 
-rO 
LISBOA. 3.—El peneral Gomes da Costa 
lia declarado que el nuevo Gobierno prose-
guirá realizando una política que fortifi-
que el bloque iberoamericano. 
—Portugal--dijo irá con altná y corazón 
a la Exposición de Sevilla, y el (36i)i|l6t£ 
prestara su ayuda y su cóufeürso tüás efi-
caz a todas la.s aspiraciones de acuerdo 
comercial entre Kspaña y Portugal. 
Portugál y España, poseyendo -cada una 
su política interior, es tarán, sin embargo, 
siempre .unidas para la realización de to-
dos ios objetos similares en el tfireno de 
la política exterior. 
EL NUEVO GOBIERNO 
TIIY, 4.—Las úl t imas noticias de Lisboa 
dicen que se ha ( onsti tuído el nuevo Go-
bierno en la sipuicnte forma ; 
Prcsidern'ia e Interior, Cabezadas. 
Guerra y Colonias, Gomes de Costa. 
Negocios extranjeros, general Carmena 
Marina, Jaime Afriso. 
Agricultura. Ecequiel Campos. 
Finanza.s. doctor Oliveiras Salazar. 
.lust.icia, Manuel Bodriguez. 
La presidencia de la república sera ejer-
cida por un triunvirato, formado por los 
generales Cabezadas, Dacosta y Carmena. 
Las tropas concentradas en Amadora en-
trarán m a ñ a n a en Lisboa, haciendo el do-
mingo una gran parada. 
El nuevo Gobierno acordó disolver las 
Diputaciones y Ayuntamientos y nombró 
para sustituir a estos últ imos unas Comi-
siones administrativas. 
También desti tuyó a algunos funciona-
rios, entre ellos los directores del Consejo 
de Hacienda y Ferrocarriles del Sur y Sur-
oeste. 
El señor Gomes da Costa dirigió una pro-
clama al país, en la que dice, respecto de 
España, que reina completa amistad e iden-
tidad entre ésta y Portugal. «Estamos iden-
tificados en varios y determinados aspec-
tos de la política internacional—dice—. Soy 
un gran admirador de nuestra nación ve-
cina y estoy dispuesto a formar el bloque 
iberoamericano. 
Promete exponer esta política en la pró-
xima Exposición de Sevilla, adonde acu-
dirá Portugal con gran entusiasmo.» 
Se muestra también ferviente admirador 
de don Alfonso X I I L y aboga por la con-
secución de un Tratado de comercio luso-
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jutores en España con 1.300; y frente a ¡ tad hispanoportuguesa tuvo máíi since 
las 2.300 pesetas que a! año percibe un 
párroco de aldea en Austria, hay que co-
locar las 1.500 con que el Estado espa-
ñol retribuye a cientos de pá r rocos ru-
rales. Y mientras el Estado español aún 
sustrae una porción del míse ro haber | * -— 
por d concepto, un poco sarcás t ico , de £ ] S e n a d o f r a n c é s 3 0 0 1 6 0 3 
donativo voluntario, Austria aumenta la i T» , i i T 
dotación del Clero, a la vez que le ofrece 
testimonio de respeto y de reconocimien-
to de la alteza de su ministerio, encar-
gándole funciones supletorias en la ense-
ñanza, retribuidas con cantidades supe-
riores a sus propios sueldos. Así, un v i -
cario, en Viena, cuenta con 1.852 pesetas 
de sueldo y 2.500, "aproximadamente, en I 
pago de sus lecciones en las escuelas pú- j 
blicas. Finalmente, la legislación austria- ! 
ca concede a los sacerdotes un aumento | 
de sueldo de 78 pesetas por cada dos años 
de servicio. En España no hay nada pa-
recido. 
El contraste es vivo. Y aún importa re-
cordar que el Estado español , en el Con-
cordato del 51, reconoció la insuficiencia 
de las dotaciones que al Clero daba; in-
suficiencia que llega a convertirse en mi-
^rrirna limosna si se advierte que de en-
lonces a ahora la moneda ha perdido tres 
cuartas partes de su valor adquisitivo, y 
los aumentos parciales de estos haberes 
han sido minúsculos , en tal medida que 
"o es decoroso mencionarlos.; 
¿Por qué, pues, no se hace lo que a 
iodos conviene y a nadie daña? ¿Acaso 
Porque es en el Gobierno cri terio cerrado 
ros defensores que los que tiene en el nue-
i Gobierno. 
No en balde—termina—tenemos en el 
campo internacional los mismos objeti-
vos e idénticas aspiraciones. 
e l T r a t a d o d e L o c a r n o 
Briand cree que el Tratado germano-
rruso es una garantía de neutra!idad 
Cree en la sinceridad de Alemania 
—u— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
PARIS. 4.—El Senado ha ratificado los 
acuerdos de Locarno por 274 votos contra 
seis. 
El Tratado de Locarno vino a comple-
tar el de Versalles, y además , a llenar 
el hueco dejado por la no ratificación del 
pacto de garan t í a que los Estados Unidos 
y Gran Bretaña tenían concertado con 
Francia. 
El orador preconizó después la conclu-
sión de acuerdos económicos entre los pue-
blos. 
En cuanto al Tratado germanorruso, fir-
I m p r e s i o n e s o p t i m i s t a s d e l a 
h u e l g a i n g l e s a 
El secretario de los mineros ha 
ido a Bruselas a conferenciar con 
el presidente 
—o— 
LONDRES, 4.- Cook, secretario de la Fe-
deración de mineras, ha salido para Bru-
selas para dar cuenta al presidente Smith, 
que se halla en la mencionada capital con 
motivo de la reunión del Comité interna-
cional minero, de la .carta recibida del 
presidente de la Asociación d^ propieta-
rios de minas. 
La gestión hecha por este lia sido muy 
bien recibida por el país, que abriga sen-
timientos optimistas sobre una pióxima 
solución de la huelga. 
LA SUBVENCION D E L ESTADO 
LONDRJES. 4.—En la C á m a r a de los Co-
munes Churchi l l indicó que el Gobierno 
podría conceder .una nueva subvención a 
la industria carbonera, hasta llegar a la 
suma de tres millones de libras esterlinas. 
LOS MINEROS ALEMANES 
ÑAUEN, 4.—El ó rgano oficial de los Sin-
dicatos mineros alemanes publica un lla-
mamiento a los obreros para que se nie-
guen a transportar carbón con destino a 
Inglaterra, así como a trabajar horas ex-
traordinarias.—E. D. 
E l V o l g a i n u n d a A s t r a k á n 
—o— 
ASTRAKAN, 4.—El desbordamiento de 
las aguas del Volga ha originado impor-
tantes inundaciones en diversos barrios de 
la ciudad, causando daños considerables. 
L a s n e g o c i a c i o n e s e n t r e 
F r a n c i a y R u s i a s u s p e n d i d a s 
Rakowski saldrá en breve para Moscú 
—o— 
(RADIOGRAMA ESCBCIAL DE EL DEBATE) 
PARIS. 4.—Las negociaciones francorru-
sas acerca de las deudas zaristas han sido 
suspendidas, vista la imposibilidad de lle-
gar a un acuerdo. E l embajador sovietista 
en París, Rakowski, saldrá en breve para 
Moscú, con objeto de informar detallada-
mente a su Gobierno y recibir nuevas ins-
trucciones. 
Según «L'Ocuyre^, Rusia ofrecía pagar 
durante sesenta y dos anualidades .)0 mi -
llones de francos oro; pero el Gobierno 
francés ha encontrado insuficiente el ofre-
c irme uto. -E. D . 
INGLATERRA Y RUSIA 
LONDRES. 4.—En el informe, que se ha 
hecho público, de los cuatro diputados 
conservadores b r i t án icos que han realizado 
un viaje de estudios por Rusia, se pide con 
insistencia que el Gobierno de Londres en-
table negociaciones para llegar a un 
acuerdo con la Unión de las repúbl icas 
socialistas sovietistas, y se insiste particu-
larmente en el peligro de aplazar por más 
tiempo tales gestiones. 
El «Wes tmins tc r Gazet te» escribe: 
«Obraríamos cuerdamente renudando en 
seguida las negociaciones con el Gobierno 
de Moscú, porque los Estados Unidos, Ale-
mania y otros rivales comerciales van ocu-
pando poco a poco el lugar que hasta aho-
ra tenía Ingla ter ra .» 
El «Daily News» dice que la Memoria 
presentada por los diputados conservado-
res debe tenrse muy en cuenta y que es 
urgente reanudar las negociaciones con los 
soviets. 
L O D E L 
-Et 
P o l í t i c a d e l a r a z a 
La declaración del general Gomes da 
Costa sobre la labor del nuevo Gobierno 
por tugués merece ser s e ñ a l a d a a la aten-
ción de todos. «El Gobierno—ha d i c h o -
real izará una polí t ica quo fortifique el 
bloque iberoamericano... Portugal y Es-
paña , poseyendo cada una su política in-
terior, e s t a r á n , sin embargo, siempre uni-
das para la real ización de todos los ob 
L a a u t o n o m í a d e 
l o s S i n d i c a t o s 
E l Soc ia l i s t a publica un articulo, tir-
lündo por W. Carril lo, cuya tesis es que, 
según los t é rminos de la Pastoral del 
Obispo de Avila, doctor Pía y Deniel, 
acerca de la Acción Católica, las Asocia-
ciones catól icas profesionales—las de obre-
ros, concretamente, son las que intere-
san al ar t icul is ta—están sometidas en lo 
S a n j u r j o h a l l e g a d o a R a b a t 
«Abd-el-Krim no me interesa; quiero ignorar hasta dónde se 
encuentra.» Sigue el desarme de las cabilas 
0 E B 
Comienza la evacuación del depósito de municiones descubierto 
en zoco Telata. Encuentro de un avión rifeño 
Estado Mayor, salió del Pr inersa (IP -4 
rías a las ocho, siendo saludado por el ni 
mirante García Velázquez, que está al fren-
te de las fuerzas navales españolas. 
El alto comisario fué recibido en P1 puer-
to por las autoridades lócalos civiles y mi-
litares. 
Después de corta y amistosa conversación 
con las autoridades militares, el general 
Sanjurjo se dirigió con su séquito a Rabat. 
donde fué recibido ante la residencia del 
Estado Mayor por el general Boichut. 
Una compañía de Infanter ía colonial, con 
bandera y música, y dos escuadrones de 
Cazadores de Africa rindieron al alto co-
misario español los honores de ordenanza. 
El general Sanjurjo, después de descan-
sar algunos momentos, se dirigió al pala-
cio de la residencia, acompañado de los 
generales Boichut, García Velázquez y Go-
ded y coronel Prioux, siendo recibido in-
mediatamente por el señor Steeg, con el 
cual conversó particularmente. 
El cortejo regresó luego a la residencia 
del Estado Mayor, donde los generales Boi-
chut y Sanjurjo celebraron una conferen-
cia, que se prolongó hasta las dos y me. 
día. 
El alto comisario español asistió luego 
a un almuerzo que le ofreció el general 
Boichut, y que estuvo presidido por el re-
sidente general francés, señor Steeg, y al 
I c ual concurrieron además el cónsul gene-
RABAT. 4.—-El general Sanjurjo, acompa- ral de España en Marruecos, e\ general 
fiado de sus ayudantes, ha llegado a Ra-, Goujit y el comandante Ungría. oficial es-
bat. siendo recibido por el general Boichut pañol de^contacto entre los E:-tados Mayo 
y su Estado Mayor. 
Los jefes de los ejércitos expedicionarios 
francés y español han ido luego a la re-
sidenefa. 
El general Sanjurjo ha hecho la declara-
ción siguiente: «El Rogul está venedo. Ha 
Cambio de impresiones 
Como en pasados días el embajador de 
Francia visitó ayer al director general de 
Marruecos y Colonias, conde de Jordana. 
Este, que despachó, según costumbre, con 
el jefe del Gobierno al mediodía, marchó 
a Aran juez por la tarde para .presenciar las 
carreras de caballos. 
En el h ipódromo tuvo ocasión de entre-
vistarse nuevamente con el marqués de Es 
tolla y el embajador de Francia. Los tres 
celebraron un cambio de impresiones acer-
ca de los asuntos de Marruecos, que luego 
continuaron los señores Jordana y Peretli 
de la Roca. 
La información del general Simón 
Como la labor de documentación que el 
general Simón realiza en Marruecos, ex-
presamente comisionado por el Gobierno 
francés, no t e rmina rá en algunos días, es 
probable que el cambio de impresiones que 
se haya de celebrar en Par í s no se inicie 
antes del U del actual. 
El propósito de uno y otro Gobierno de 
recoger previamente y con toda minuciosi-
dad el mayor número de elementos de ju i -
cios, es prenda segura del sincero deseo 
que anima a ambos para una total y armó-
nica resolución del problema. 
Declaraciones de Sanjurjo 
jetos similares en el terreno de la poli- profesional a la autoridad eclesiástica. Co 
tica exter ior .» 
Ho aqu í un gran paso cordial en el 
terreno de las relaciones hispanoportugue-
sas. No escaseaban ú l t i m a m e n t e las ma-
nifestaciones de ilustres lusitanos o de 
núcleos m á s o menos extensos en favor 
de una inteligencia honda de Portugal 
y España , basada, desde luego, en el ma-
yor respeto por todo lo que fuese priva-
tivo de cada nacionalidad independiente, 
mo demos t rac ión de ello se transcriben 
varios pá r ra fos del escrito del Prelado. 
Y la deducción contraria a la au tonomía I 
de los Sindicatos en el terreno profesio-; 
nal parece tan concluyeme, que el ar t ícu- rrotado £ mas- Sl hai1U1^ 'n 
garse a España es porque con nosotros tie-
ne muchas cuentas que ajustar. 
terminado la guerra. Ahora se trata de 
acción política. Es necesario explotar el 
éxito y también aprovechar el estado 
moral producido por la rendición de Abd-
el-Krim. los resultados militares tan rápi-
damente conseguidos y los frutos de la 
colaboración estrecha entre Francia y Es-
paña . Si Abd-el-Krim no hubiese dudado 
de esa colaboración, es probable que no 
hubiera dado la batalla después de Uxda. 
En resumidas cuentas, hoy Abd-el-Krim no 
me interesa. Quiero ignorar hasta dónde 
se encuentra. Se trata de un enemigo dé-
lo que comentamos se titula nada menos 
que «A confesión de par te . . .» 
La Pastoral del Obispo de Avila no sólo 
no autoriza senrrcrjanles consccuenclaSj en 
abierta pugna con lodo su contexto, y con 
Pero unas palabras tan claras como las ¡ explíci tas afirmaciones,^que E l Soc ia l i s t a 
del general Gomes da Costa, dichas por 
persona que ocupase un puesto directivo 
en la política de Portugal, no las recor-
damos, 
Y hemos de recibirlas alborozadamente, 
porque ellas son como el coronamiento 
de toda una larga y callada aproxima-
ción que venía r ea l i zándose hace algunos 
años . Portugal empezó a mirar a Espa-
ñ a y a comprenderla. Ha bastado esto 
para que fuesen a f i rmándose el ca r iño 
y desapareciendo el recelo.. Los viajeros 
omite, no obstante hallarse intercaladas 
en el pasaje que reproduce, sino que es 
un documento realmente admirable por 
la precis ión y la seguridad de los con-
ceptos y la lucidez con que analiza cada 
una de las ramas de la acción católica 
por sus fines respectivos. 
En dos grupos compendia todas las 
obras de acción ca tó l ica ' social el doctor 
Pía y Deniel: el primero lo constituyen 
cd.-is que tienen por fin específico la pro-
paganda y defensa de los principios cris-
neutralidad. Declaró que Francia, resuel 
ta y fundamentalmente pacífica, quiere 
facilitar la paz, a ñ a d i e n d o : «Creo en la 
sinceridad de los esfuerzos pacíficos que 
fio llevar al presupuesto n ingún aumento , se están realizando en Alemania. Por otra 
en gastos de personal? Como norma ge-
neral, bueno es tal p r o p ó s i t o ; mas no por 
ello han de ser de sdeñadas las excepcio 
nes exigidas por la justicia. Lo que im-
porta es no hacer gastos inút i les o abu-
sivos en personal o en servicios. 
No es comprensible la negativa a una 
justa aspiración, que si grava—y no 
excesivamente—los gastos del Estado, al 
Estado mismo ofrece amplias compensa-
clones; porque un espí r i tu sereno ha de 
i n v e n i r en que los sentimientos de or-
den y de respeto a la autoritlad y el es-
P'^lu de conservación social que perdu-
ran en el ca rác te r español son el resul-
'ado de la labor secular, combatida, pero 
^ destruida, de la Iglesia y de sus mi-
astros en la sociedad española . 
f De nuevo, pues, nos dir igimos a este 
'"'Norrio, a quien de modo especial in-
.Ufnbe la misión sagrada de combatir la 
Ajusticia, para que no olvide ésf^, dolo-
osa y de cronicidad vergonzosa. Reparar 
^ injusticias en obra pa t r ió t ica y popu-
r> Parque la opinión, en conferencias pú-
£'Cas' en a r t ículos de Prensa, en exposi-
tones y acuerdos de Uniones Pa t r ió t icas , 
'̂Hiianiienlos y Diputaciones, ha apoya-
Nas just ís imas peticiones del Clero. 
0r" no queremos insistir demasiado en 
L*c aspeclo de la cuest ión. Aun sin el 
K-I 0 P315- debiera decretarse y lle-
h|K?S :'' P'^^np'fcsto el aumento do los 
(x-j~ros .clc' Clero porque la justicia lo 
q,,̂ 0. ^ creemos que esta razón es la 
Writi de hacci' fuerza en el es-
dei I1 JUiliciero y elevado del presidente 
^ O t i s c j o . 
parte, me parece imposible que Alemania, 
trate de plantear en Ginebra la cuestión mac ión hacia la E s p a ñ a de renovada v i -
,-,H;,̂ or̂ ar,to l íanos o la formación de los católicos, se-que llegaban de Portugal ú l t imamen te , . . . . J 1 1 u c,, „-P „w r„„ .wi^ ,1 ! gun estos p r inc ip ios» ; e segundo esta contemplaban una E s p a ñ a en periodo ele 1" . ' . 1 u i - • ^ . T. . . I I , formado por «las que, subo rd inándose a renacimiento, capitales ricas } prpsperas, I . V . • v- ,• r 
d deslizase sin dureza y i principios cristianos, tienen por fin 
donae a vi a 6 ^ . . | específico el ejercicio de la beneficencia, 
con iber lad ; por muchas partes labor • r 1 r 1 J - I 1 J 
^ .MM»X*»M * 1 r \ ¿Q |a mulualulad o cooperación, o la de-
constructiva y por doqmera in.pulso v i - a de e profesionales». La 
tal. Y a l mismo tiempo que esta E s p a ñ a | ^ de ^ ^ de acción 
ca 
segundo. Para estas ú l t imas 
establece el Prelado una regla muy segu-
ra: la jur i sd icc ión de la autoridad ecle-
De una manera natural y espontánea , . siásiica no se extiende ni más ni menos 
sin el m á s ligero menoscabo de indepen-1 que hasta donde llega su responsabilidad, 
dencia, Portugal ha sentido cordial e s t i - !CuáI sea ésta ,0 dicc con palabras tan 
Interrogado acerca del objeto de su vía 
je. el general Sanjurjo se ha limitado a j u"^.1' ¡ 
declarar: «No he venido en visita oficial . '1 ' 
sino respondiendo sencillamente a una ama-
ble invitación del general Boichut.» 
Sanjurjo en Rabat 
CASABLANCA. 4.—El general Sanjurjo. 
acompañado de su Estado Mayor, llegó a 
este puerto en el crucero Pr incesa de As-
tur ias , a las diez y media de la noche. 
] siendo saludado a bordo por el inspector 
' c iv i l , señor Laurent. en representación del 
residente superior, señor Steeg, y por el 
i freneral Bertrand. on nombre del general 
Roichuti 
Mientras las bater ías del Pr incesa de As-
tur ias , hacían salvas, hacían lo mismo, a 
su vez. las bater ías francesas. 
El general Sanjurjo, acompañado de su 
sentir la comunidad de tradiciones con 
una nación hermana 
de Alsacla y Lorena, pues esas dos co-
marcas forman parte integrante de Fran-
cia.* 
«Nada permite creer, y menos afirmar, que 
a causa de los Pactos de Locarno ha que-
dado comprometida la independencia de 
Austria. Para que desapareciera esa inde-
pendencia sería, en efecto, precisó que 
Francia se aviniera a ello. Pues bien, Fran-
cia no está dispuesta a" prestar semejante 
asentimiento.» 
Briand terminó diciendo: «Francia, el día 
que tenga garant ías de seguridad comple-
tas, es tará dispuesta a desarmar, lo mismo 
que las demás naciones, y se esforzará en 
llevar a la práctica el Pacto de Locarno y 
en facilitar el desenvolvimiento del mismo.• 
LOS INGLESES Y L A HACIENDA 
FRANCESA 
LONDRES, 4.—En los círculos financieros, 
al coment|r el informe del ministro de 
Hacienda francés, señor Raoul Peret, ante 
la Comisión de Hacienda de la Cámara, 
recuerdan que los grandes financieros in-
gleses y norteamericanos manifestaron al 
señor Peret en sus entrevistas de Londres 
que Francia, para obtener emprésti tos de 
Inglaterra y de los Estados Unidos, debía 
primeramente estabilizar su divisa y supri-
mir las trabas a la exportación de capi-
tales. 
talidad que veía ante sus ojos: Marrue-
cos, las h a z a ñ a s de los aviadores, el or-
den reinante; todo ha tenido su influen-
cia. Y al mirar la , le ha sido forzoso sen-
t i r en el acto todo el peso de la Historia 
y de la t radición, y contemplar el camino 
único que debe recorrer la raza: América . 
De que estos sentimientos raciales exis-
ten, es buena prueba la acogida que el 
Brasil d ispensó al P l u s U l t r a y el ca-
riñoso entusiasmo con que lodo Portugal 
siguió el glorioso vuelo. 
Son, pues, las palabras del general Go-
mes da Costa cr is ta l izac ión de un anhelo 
firmemente sentido en las dos naciones de 
la Península . Mas es preciso reconocer que 
si en Portugal se ha avanzado mucho en 
el conocimiento de España , no es posible 
decir que E s p a ñ a se da perfecta cuenta 
del renacimiento por tugués . En general, 
han ejercido demasiada influencia los 
translornos políticos y las algaradas del 
período republicano y han forinado como 
una nube, que muchos no han penetrado, 
para ver cosas m á s hondas y m á s sóli- j 
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diáfanas, que no comprendemos que ha 
yan podido ser mal entendidas por el pe-
riódico socialista. 
«La autoridad eclesiástica—se lee en la 
pastoral—debe responder siempre de la pu- ' 
reza de la doctrina, de la legitimidad de 
los procedimientos, de la honestidad ab-' 
soluta de las práct icas de las Asociacio-
nes de cualquier género, y aun de la | 
debida a rmon ía entre las Asociaciones que I 
constituyen la organización católico-social. ¡ 
Todo ello, por tanto, está sujeto a la au- j |!con el Rey y marcharTn ^a"Blreélona"7pá" 
tondad eclesiástica.» | gina 2).—Segunda conferencia del ciclo nrn-
Y para completar el pensamiento, des- ¡n i c ipa l .—La medalla del Trabajo a una 
pues de decir aquello de que responde la | maestra.—Dos muertos por asfixia (pág. 4). 
M A D R I D . — Se crea un Consejo Superior 
Directivo de enlace entre las Exposiciones 
do Barcelona y Sevilla.—Esta tarde Con-
sejo de ministros.-Ayer visitaron la Corte 
varios marinos alemanes; hoy almorzarán 
autoridad de la Iglesia, dice lo que es 
la responsabilidad de las Asociaciones: 
«Viceversa, de la acción estrictamente 
profesional, sea de obrero, sea de estu-
diantes de las operaciones económicas de 
mutualidad, de previsión, de compras en 
común, tienen la responsabilidad las mis-
mas entidades y sus Juntas directivas; y, 
por tanto, en ello, con tal que no se vio-
len la justicia ni los principios católicos, 
las obras y Asociaciones no dependen de 
la autoridad eclesiástica.» 
Y por vía de ejemplo, el doctor Pía y 
u c c i ó n de impuestos 
en el C a n a d á 
E| totu! i isciende a 166 millones 
de pesetas 
—o — 
•5.~E1 rhínislro de Hacienda 
al presentar a la Cámara el 
presupuesto para el año pró-
L . ^ W A , 
1̂  '° (le 
^ a / " ' " H iado u n a ' r e d u c c i ó n do 25 
• '• dula ros (IGG.rxXi.OOO do pesetas). 
* raí ?uesl0ii-
P. '.1;;,-,a beneficiará principalmente al 
sobre la renta. 
¿ U n i n t e n t o p a r a r o b a r l o s 
r e g a l o s d e F r a n c o ? 
En el escaparte de la Casa del Libro, 
Avenida de Pi y Margal!, 7, donde se exhi-
ben todos los regalos de medallas, placas 
y álbums recibidos por Franco com1 motiyo 
de su vuelo Palos-Buenos Aires, se in ten tó 
un robo, rayando con un diamante la luna 
de dicho esparate. La raya tiene 1,24 me-
tros. 
Se supone que los rateros tramaron el 
robo, aprovechando la primera ocasión 
oportuna para romper el cristal rayado, lle-
vándose los objetos, cuyo valor asciende a 
una elevada cifra, pues casi todas las me-
dallas y placas son de oro macizo. 
Denunciado el hecho, una pareja de Se-
guridad tuvo que permanecer vigilando 1 
para evitar la consumación del plan pre-
concebido. 
das. Se tiene, claro es tá , del Portugal 1 Deniel reconoce y proclama la p lena auto-
his tór ico la alta idea que merece; pero c s \ n o m i a que tienen los Sindicatos católicos 
el caso que en el Portugal de hoy existen de obreros para lanzarse a la huelga e 
grandes valores. Bas t a r í a citar el florecí- incluso para aliarse momontáneamenfe con 
miento de la Aviación, en el que desta- j los socialistas. 
can nombres tan prestigiosos como los | El señor Carril lo se convencerá de que 
de Gago Coulhino y Sacadura CabraI; el j Ies Sindicatos 'católicos de obreros son 
estado de la Agricultura, gran fuente de rautónoij ioa on el terreno profesional, si 
la riqueza lusitana, y en el orden inte-1 ,ee con atención el admirable trabajo del 
leclual y literario un plantel de escritores, i Obispo de Avila, que sólo conoce frag-
que Portugal puede presentar hoy con ' mentariamenle, por confesión propia, y 
orgullo ante el mundo. • i ^ es una de las más valiosas aporta-
Hemos de felicitarnos, on consecuencia, i clones de que tenemos noticia a la can-
de que dos naciones que tienen una obra | denle cuest ión do precisar el concepto de 
común que realizar, siciilnn y comprendan j 'a acción calólicn. 
.su cometido y se dispongan a llenarlo, ' y"* r~ ' ^ ~ - ^ —-
como quiere el general Gomos da Costa ' U n a C a r i a l a r d ó 0 0 0 6 a f í O S 
y como quiere todo el que onhiquc razo-! 
Dablemente el asunto: ((posovnidn cada j 
una su política inter ior y siempre unidas 
para la real ización de todos los objetos 
similares en el terreno de la política ex-
terior». El cambio político que Pnrlugnl 
im oxporiinentadu ahora y la similitud de 
ésá situación con la nuestra, cont r ibu i rán . 
MI duda, a quo esos ideales se lleven a la 
práct ica m á s ÍAcilmentc. 
d e s d e L y e a B l o o c k l e y 
—o — 
LONDRES, i.—Dice el Times que se aca-
ba de entregar en Lye, condado de Wor-
cester, una carta puesta al correo en Blooc-
kley. dol niisnio condado, el año 1914. La 
distaacía que separa las dos poblaciones 
inglesas os üe 25 millas íl kilómetros). | l i a mínima do ayer ha sido de 11,1 gradn¿. 
La porí-oiiii a quien Iba dirigida la misiva 
murió hace unce aííos. 
—«o»— 
P H O V I N C I A S . — Homenaje a la vejez en 
j Granada.—En un accidente de automóvil, 
1 en la carretera de Huelva a Sevilla, re-
; sultán heridos siete viajeros.—Dos reclu-
| sos logran evadirse de la cárcel de Borjas 
j Blancas.—En Valencia comulgan por pri-
I mera vez 180 soldados.—Importante escrito 
de los agricultores aragoneses sobre el ré-
gimen del trigo (página 2). 
—«o»— 
M A R R U E C O S . — i ; i general Sanjurjo ha lle-
gado a Kabat; ha dicho que con la sumi-
sión de Abd-el-Krim la guerra ha termi-
nado, y que no lo interesa siquiera dónde 
se encuentra el cabecilla.—Parte de los ex 
cautivos llegó ayer a Melilla.—So han eva-
cuado 1.600 proyectiles del depósito descu-
bierto en zoco Telata.—Encuentro de un 
avión que perteneció a los rifeños; es viejo 
y está inservible (páginas 1 y 2). 
— «o»— 
EXTRANJERO.—Parece que se arreglarán 
las diferencias entre Asquith y Lloyd Geor- j 
ge.—Se suspenden las negociaciones franco- 1 
rrusas sobre las deudas; Rakowski saldrá 
pára Moscú.—Reboja do impuestos en el 
Canadá.—Zaglul Pacha renuncia a formar 
Liobierno. — El Senado francés ratifica el 
Tratado de Locarno (páginas 1 y 2). 
res francés y español. 
El general Simón 
PARIS. 4 —El general Simón ha llegado 
a Rabat, donde celebrará una entrevista 
con el alto comisario español, general San-
jurjo. 
Quizá esto retarde algunos días la salida 
para Pa r í s del general Gómez Jordana. 
En estas circunstancias, las conversacio-
nes francoespañolas, que deben celebrarse 
en el Quay d'Orsay, ser ían retrasadas tam-
bién algunos días. 
El trato a los prisioneros 
CASABLANCA, 4.—En un campo de pri-
sioneros, en el espacio de un mes, 68 de 
ellos murieron misteriosamente. 
No se les alimentaba más que con un 
puñado de jud ías sin condimentación y con 
pan duro. Cuando tenían necesidad de cui-
dados médicos no contaban sino con un 
| pobre doctor, prisionero como ellos, que se 
oco. -
Por la explosión de una bomba en el 
campo murieron 18 de los 35 que forma-
ban la concentración. Abd-el-Krim condeno 
a los restantes á muerte, a pretexto de que 
no había médico para curarlos. 
Cuando los prisioneros eran trasladados 
de un campo a otro, los que por sai debili-
dad no podían seguir eran fusilados. 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteoro-
lólgijio Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
Toda España, vientos ñojos, do dirección 
l| variable, y tiempo propicio para que des-
|| carguen aguaceros tormentosos. La tempe-
] ratura máxima del jueves fué do 30 gra-
• dos en Córdoba y la mínima de ayer ha 
j sido de un grado en Burgos. En Madrid la 
máxima del jueves fué de 20,3 grados y 
Los ex cautivos en Meliila 
MELILLA, 4 (a las 23,45).—A las seis y 
media de la tarde llegaron los camiones 
conduciendo 60 prisioneros, procedentes de 
Tazza, entre ellos, varias mujeres y algu-
nos niños. Los restantes son soldados. 
Las autoridades francesas les obsequia-
ron antes de salir de Tazza con un es-
pléndido desayuno. 
Al partir los ex cautivos españoles, for-
maron una compañía de sencgaleses y una 
compañía de «Spahis». t r ibutándoles ho-
nores. Lo mismo hicieron los destacamen-
tos de las posiciones de Hassi Uenza y 
Hassi Medien. 
Al llegar a Monte Arrui t y Zeluán .sa-
lieron a recibirles comisiones de vecinos, 
llevando en alto varias banderas españo-
las; les obsequiaron con gran cariño. Des-
pués continuaron el viaje hasta la esta-
ción de desinfección «Vizcaya», donde se 
hallaba esperando a los ex cautivos un 
enorme gentío, juntamente con los gene-
rales García Aldavc y Andrade y Comisio-
nes civiles y militares, que les tr ibutó una 
car iñosís ima acogida. Entre el público se 
encontraba la anciana Josefa Méndez, que 
esperaba la llegada de una hija y una 
nieta, y al enterarse de que habían falle-
cido en el cautiverio, se desarrolló una 
emocionante escena. 
Después de realizadas las operaciones de 
desinfección, los ex cautivos se traslada-
ron al cuartel dol regimiento de Africa y 
al hospital Gómez Jordana. 
El domingo l legarán a esta plaza los 
restantes prisioneros. 
En comisión de servicio marchó a Tazza 
Un aeroplano. 
Entre los ex cautivos llegados hoy hon-
ran varios legionarios, que fueron hechos 
prisioneros hace dos meses al intornarso 
una noche, formando un partida de em-
boscada, hasta la posición de Annual. 
Abd-el-Krim en Fez 
FEZ, 4.—Abd-el-Krim ha sido conducido 
esta m a ñ a n a a Fez, a donde ha llegado a 
las ocho de la m a ñ a n a , acompañado de su 
hermano y de su secretario. 
El Sultán a París 
ÑAUEN, 4, 
Muley lusof sa ldrá de Casablanca el día 
7 de jul io , y durante su estancia en h, 
capital francesa inaugura una ijrv.quita. 
Haddú y Aserkan 
PARIS. 4.—Telegrafían do Tazza al Ma-
t i n que hoy se espera la llegada del caid 
Haddu y Mohamert Aserkan. 
El deíarme, base de una paz duradera 
(DE NUEsrno ENVIADO ESPECIAL, SE^OR BESA) 
MELILLA, i (a las 13).—Hay calma en 
ol campo, no realizándose más que una 
operación complementaria por Castro Gi-
rona cerca de Véfiél Haman. famoso mun-
le que tantas codicias despertara entro, los 
Sindiaatos mineros, buscadores de yací-
mientes, que tanto han recorrido el Rí( y 
que han sido la causa de no pocos tras-
tornos para España. 
El desarme continua realizándose, por 
sor imprescindible para loda labor pos-
terior. 
El cuartel general (Jé Abd-el-Krim. c¿ 
Ait Kamara, que es donde esta sítuailo 
ahora ol general Castro Girona. es%i on-
deado de olivares y de terrenos cuítlitodOÉ 
que le dan aspecto do cortijo fendalrízí 
Mií tenía ei cabecilla una especie do nL 
'. | roteen i a mil i tar y los almacenes de fusí. 
¿les. Se han cogido numerosos obuses y 
Sábado 5 de junio de 1926 (2) £ 1 1 - O E I E s A T E 
iViAOKri). 
bombas arrojadas por los noroplanos. com-
probiinílosc así que la Aviación estuvo cer-
tera, causando enormes destrozos. 
Ei dominio que ejercía Abd-cl-Krim so-
bre las i-abila-. era porque tenia a la do 
Beni Urrlaguel bien organizada, instruida 
mllitamiente y bien armada, como lo de-
nmestra el lit-ciin d(̂  que el resto de la^ 
cabilas. ál entiesar los cañones y ametra-
Uadoras, m.inifestaban que olios no sabían 
manejarles y que venían los beniürnagüe-
les a dis^rar. También dicen (juc los uo-
Aforrlagueles eran los jefes de los grupos 
y los qtjé ordenaban, por tanto, cómo de-
bían baecr los disparos. 
Entre el armamento cogido figuran fusi* 
>les de todos los sistemas y países, demos-
t rándose que el dobtrabando era enormo. 
Toda Ja Prexisq espaiñolíi de Marruecos pi-
de una enérglcq r epres l íb del contraban-
do \ señiUa, como origen de muchos ma-
les, el que DO so baya oxtmuado, i)-»r lo-
dos los medios esta energía. í-a miniida 
dictada pbr el general Sanjurjo, respecto 
a La t iivulaeioii por nuestra zona, tiende a 
la represión del contrabando. 
r,l Gran N Isir l legará ;i w d i r el d ía G pa-
ra hacer [qs nombrara lentos de caides én 
nftmbre del Jalifa, cosa muy necesaria pa-
ra dar organización al terreno sometido. 
\ o cesa el ilcsarme, ^6r ser ésta la base 
de una paz dujadora. La labor que abo-
ra se esta realizando es de policía y v i -
gilancia-; desarme y pol í t ica; sumisiones y 
preparación úe nombramientos de autori-
Hades indígenas, para lo cual ba ido a AX-
(iir Abd-cl-Kadei.—/IVA'«. 
Las operaciones 
(l.OMIIMCvni) UK ANOCHE) 
SECTÓlí AXDin.—Hoy se han re t i r ado 
d i i tLepÓSÜÍO <le i r iun lv ioncf i , descubierto 
•en el ZÓCO T é l a l a , l.üüü p r a y e r t i l e s de sie-
te cun c inco canjados y con espoletas. 
M a ñ a n a p r o s e g u i r á la. e r a e u a c i á n de es-
'te deposito de inan ic iones , u t i l i z á n d o s e 
t i n a jns l a imned ia t a , c o n s l r n i d a por ene-
innjn en d i t e c e i ó n a Ta r i j u i s t , en bastan-
te buen estado y que s e r á empleada tam-
t h t é n l i m a r l a l a i s í c r i m i e n t o de la c o l u m n a . 
.! i a i i a a a n l i a de. tn col.rnnna del Centro 
y a' Sud&este de sus avanzadas, se ha en-
efnur i i ' ln y reconocido un a v i ó n t i p o «.1. 
11. St.". c o i moto r «Ui ' naa t t * . que los n n i i -
ijerins t r i n a n escondido debajo de unas h i -
ffueras. Tan in el aparato r o m o r i mo to r 
son del. tvpo an t icuado , sin. v a l o r m i l i t a r 
y c o m p l e i ü m e n t e i n ú t i t . 
Sin m á s novedad en ta zona del Protep-
torada. 
El tiempo en Marruecos 
A las diez horas del día 4.—Cuen tiem-
po, poco estable. 
La pista de Anual a Axdir 
MKMLLA, f (a las 2:3).-—l.os h id rn s rc-
conocieron Punta Pescadores, alejándose 
rmis de ocbo millas, no observando la pre-
sencia del enentógo por parte alguna. 
Con Abd-él-Kader y ¡Jen Ctielal mareba-
Ton a Axdir varios indígenas de Guclaia y 
Beni Bnyáhi. 
Ha, llegado el general de Ingenieros se-
fiur Andrade. que m a r c h a r á nuevamente a 
.Axdir paia dir igir los trabajos de cons-
tfUCCiób de pistas a las nuevas posiciones. 
En la próx ima semana quedara habili-
tada la pista do Anual a Axdir . 
Calma en el frente francés 
FEZ,' 4.—Ninguna operación notable se 
señala en el conjunto del frente. 
P r i m e r a c o m u n i ó n d e 1 8 0 
s o l d a d o s e n V a l e n c i a 
Fueron apadrinacfos por el capitán 
general y su esposa 
VALKXCIA, ;.—Esta mañana se ha cele-
brado en la parroquial castrense el acto 
de recibir por primera vez la Sagrada Co-
munión 180 soldados do esta guarnición. 
Todos ellos han sido preparados por los 
capellanes de sus respectivos regimientos. 
Celebró la misa el Arzobispo y asistie-
ron a ella, acercándose también con los 
soldados a la sagrada mesa. toJas las ?v.-
toridades militares y unos 8o jefes y ofi-
cia U- -. 
Apadrinaron a los nuevos comulgantes 
el capi tán ¿encral y su esposa, quiones les 
O^Kequiaron después con un «lunch». 
P e t i c i o n e s d e l o s S i n d i c a t o s 
A g r í c o l a s C . d e A r a g ó n 
O 1 
Prórroga del real decreto de 
1925 sobre trigos 
Concesión de primas para poder expor-
tar a Portugal 
ZAKACOZA. 4.—El Sindicato Central do 
Aragón de Asociaciones Agrícolas Católi-
cas ha remitido a todos los SirtdídatoS aso-
ci<ldos una c ircular para que, una vez sus-
critai tea olovada al presidente del Con-
sejo do ministros. 
E-n dicha circular se formulan las si-
gutatites peticiones: 
' Primora. Prórroga del real decreto de 
0 de jul io do 1935 >ol>re tasas del trigo, 
dictando las disposiciones precisas para la 
efectividad dol precio de 47 pesetas los 100 
kilos y sanciones para los contraventores. 
¡Segunda. Prohibic ión absoluta, aunque 
con carác te r temporal de importar pien-
sos, cereales y legnmb'v-. 
Tercera. Concesiórr de primas para el 
abastecimiento de piensos y harinas a las 
islas Canarias y posesiones . españolas de 
Marruecos, con exclusión absoluta de las 
de procedencia extranjera, singularmento 
en todo lo que se refiere a las necesidades 
del Ejército. 
Coarta. Concesión de primas que per-
mitan la exportación.' de tr igo y harinas 
nacionales a Portugal. 
Quinta. Hedmvión do las tarifas ferro-
viarias para el t r igo en todas las Com-
pañías incluidas en el consorcio con el Es-
lado, creándose unas tarifas especialis, 
cuyo l ímite máx imo por tonelada y kiló-
metro sea siempre inferior desde cualquier 
punto do la IVm'nsula a los puertos con-
sumidores y de los fletes hasta dichos 
puertos desde los países americanos expor-
tadores. 
Sexta. Concesión de nuevas líneas fé-
rreas n baso de las especiales tarifas a:iii-
teriores. 
Sépt ima. Aumento proteccionista a la 
producción asrícola. nacional, i.onsidoran-
dola cómo primera fuente de nuestra r i -
queza y base de la industria y el comer-
rio, en a rmonía ron las disposiciones con-
cedidas por los demás países. 
Octava. Ampliricación de t r ámi te s y su-
prosfón do í íarant ías innecesarias en los 
prés tamos sobre él tritro, a regir desde 
1 do jul io dol año actual, y 
Novena. Concesión' del margen necesa-
rio de mol turación a los harineros para 
vorerr su resistencia a comprar trigo a 
precio de tasa. 
El gobernador de Zaragoza a MadrK" 
E A R A G O Z A , 4.—Esta tarde ba marchado 
i Madrid el goboruador c iv i l , que se pro 
pone gestionar en la Con»; aleunos asun-
tos de interés para esta provincia. 
P a r e c e q u e h a b r á a c u e r d o 
e n t r e A s q u i t h y G e o r g e 
Los diputados han decidido hacer todo 
lo posible por evitar la división 
—u— 
RUGBY, 4.—En un banquete /ofrecido, 
Las fiestas en GranadaiMarinosalemanesenMadrid|Esta t a r d e C o n s e j o de 
m i n i s t r o s Se celebra en el palacio de Carlos V 
el homenaje a la vejez 
GRANADA, i . - So lia inaugurado erneal 
de la Feria, en el .pie uhuud.i toda clabe 
de ganados, especialmente mular y de céP 
da, con preclus muy alluíi, Jo que buco 
escasear las transacciones 
En el palai io do Carlos V se celebró 
el homenaje á .la vejo/., oi-aiu/auo pol-
la Caja do PjWJylSión Socjal a¡e Andalucía 
oriental. Conciuxifírím LQ? dbtys de las es-
cuelas nacionales, ĝ rticulares y avema-
nanas. 
Presidió el Cardenal con las autorida-
des,, y asistió nuinerosa y distinguida con-
currencia, entre la que hab ía inuehus se 
ñoras. 
Empezó el acto cantando los niños el 
himno de la Pre\ision. otros Je\eion poe-' 
sías alusivas, y una niña leyó un senhdo 
discurso saludando a la am lanuiad. 
El catedrático y consejero "del Patrona-
to, don José Palanco. pronunció un dis-
curso en nombre do la Caja do Previsión. 
El catedrático de la Cení?al, don Seve-
rino Aznar. trato lue^o tic lo quo os y re-
presenta el homenaje a la vejez. 
Se adjudicaron ¿l pensiones de una pe-
seta diaria a otros tantos ancianos quo 
han cumplido ya los. od íen la años; so 
entregaron siete regalos de 4U0 pesetas' a 
otros tantos obreros que han cumplido los 
sesenta y cinco: artos, y se distribuyeron 
30 accésits de.'1*5-pesetas cada uno. 
Terminó el acto liaeiondo el resumen el! 
r.anli 'iial, que •pronuncio elocuent ís imas ' 
frases enaalJBtfdO el bomonaje. que todos 
deben a la . vejez. . . . . . 
A los niños concurrentes se les entrega-
ron huchas conteniendo una peseta - en 
metálico y varios cartuchos de caramelos. 
Huelga de confiteros 
GRANADA, 4.—Ka compañía de ópera de 
Fleta ha debutado en el ^teatro de Isabel 
la Católica con «La Favórita». 
Las iluminaciones en el paseo del Ge-
ni l . resultaron loalmonte grandiosas. La 
aninui' ion en las 1 alies os extraordinaria. 
han declarado en huelga los obreros 
confiteros, que piden aumento de salario. 
A pesar de las gestiones realizadas por 
el gobernador y el alcalde nq se ha po-
dido Qegaf a una solución. 
Se tome, por tanto, que escaseen los 
artículos de pastelería. 
L a E x p o s i c i ó n g e n e r a l 
e s o a ñ o l a 
Se crea un Consejo Superior Direc-, 
tivo, que coordiiuuá los certámenes 
de Barcelona y Sevilla 
\ o¿a o/<í<osfl.~«El Gobierno de su ma-
jestad ba redactado un \ decreto condu-
cente a unir y armonizar los trabajos y 
esfuerzos que, en patr iót ica emulación, 
realizan las Juntas de. las Expo>icioncs 
de Barcelona e IberoamoiH f ia do Sevi-
lla, para el mayor esplendor de las mis-
mas. 
Üe todos es. conocido que las pr imi t i -
Llegaron ayer, y hoy regresan 
á Barcelona4 
.El viaje*del o\lsedo» demuestra un 
gran progreso'en la industria española» 
El almirante Mommsen estuvo en la 
• .. batalla de Jutlandit» 
. . . Í U $ 1 
Fn el expreso de Bárcüdoija llefíaron ayor 
mañana a MádírcPMóa loar 9 alemanes 
Almirante Moroñisefri el jete de l i t a d o Ma-
Vori capitán de«n*Wjb Madis. h, el eapnan 
Se enfbQtfi H. ( anai is y los ayudaules de 
^ t b f w-.Men,̂  de ri|ívíd v. HarotioVf y 
Rtóenon. pecteneílcrtt^s ^ 0 $ ul huque m-
bitmia aleuiaii > r l l í r s a i . , - H n l s l r l l l , iV\r o'-
oih i l . mcriie fohdeó en la Ciudad Conda! 
.i.-oiupamuYi en Madrid er baYon del 
SaiTO Lir io. 
, Eñ ia eátácion fu^op i'écíbidbs por una 
repir-. nia, i. tí tie ia Mar.ioe y p é t & 56 
ñor F( ríe i , ayiidanie del miniMro, en re-
pre'áe'ntáélón de esie. 
HrMio- proenrado onirevi.-tainos con bellos 
ene? día qS ayer, y a i i l iuna hora dé la 
taide conversarnos imolS xinlnutos Con' el 
(•apilan di ñ hola Canaris. en ¡SU babita-
•'ciórrdcl Palace Hotel. Hay qiíe advertir 
que ol (apilan «s el dhiCO de la oxpediéion 
que habla caslollaíiu. por . ieito ( orreetu 
monte. 
i ; i , apilan Canaris es do, eslalui a regular, 
Irostro cnpiio. eabollo eauo, hi . ' i i . peinado, 
v palaloa pie, isa y seea. Al eon\ei>ar con 
"él nadie sospocímna. quo. se trata del mis-
rmuque cojí la Escuadra del conde de Spee 
máhdó un a. oiazado en, las batallas de 
püerto Coronel y do las islas Malvinas y 
después fué comanduiue de submarino en 
el Mediterráneo. 
Nos dice que aprendió el castellano en 
la América española, que visitó frecuente-
rnemo antes de la guerra. 
El embajador inglés visita al 
ministro de Estado 
El día del presidente 
Con el presidente de] Consejo (U-p;- ha 
i , ti ayer l a i - ámen le en el ni iui- : . no Ue la 
( .urna ÍOS ministros de la (.ubernaemn, 
EsttStdO y .Marina. 
A las tifté el mari|Ui'S de Est.olla S&UÚ 
en aulomo\ tl paia Araiijue/, a preseo, la,l 
las itarreras de . aballos quo se celebraron 
BU aquel real sitio. 
: A las s¡, if y media de la tarde él pnsi-
deiile d e l Consejo recibió en auiiieucia ul 
presid.nle de laá minas de Almadén y al 
pputraalmifaritu Ca-iiiio y conterencló bre-
>.•mentó r m él direelor general de Comu-
luijacioio -, señüi Tafui*. 
i 'A las nueve de la noche el general P¡f\-
infi de l l ix^ra asísiif^ a un banquete diplo-
inaiii o en la Embajuda del Japón. 
Esta tarde Consejo de ministros 
A las -eis y media se celebrara en la 
Presidencia Consejo do ministros. 
Entrevista d iplomát ica 
Con ol ministro do Kstado se onirevistó 
a.\iT el embajador do Inglaterra. 
" L a d i o s a o l v i d a d ^ 
Comedia de don !„ , 
< - de Albcrt i 
^hacón Enrique.. S 
el teatro Hcina ^ > 
Padecen los dos p rSf,N.LJOS , ,C,FTH». 
de esta coinvdia el (1|Vh|(, ln,n, ^ U l t ó 
<lo quo uno (|e (l(,s L,bl.i I ':ni'"iisin 
,,, ulvi;1""- ^ con que S i ^ 
no arabos, os, , ,„„, s.. llicr 1 ,Ué"a ( V 
' | i ' . lo/o el cura de San Auto,, ' a C,SCê , 
ida sobro ol grabaib.r y lu ,P' a ^ maesiro; la promesa. 
Dios hioieron al unir] 
cedió a los 
'I1"' ante (.[ y ^ 
",s P;i'ii siemarp an,t Posos dereeluw .• ' ^h-
bies y les Impuso deberos'un!uuIe?Unc,í 
ronsico riiicinoc , . . 3 J par̂  consigo mismos. 
Siempre también. 
Es prflCiSO señalar y 
(lue l ^ ob l igó 
i" .v subravar nvtn , 
do que de los amores trasciendo a g ^ 0 " * 
^inio, 
,"1 ^ «it m 
soirajos, porque os ya Vl>lírarísin,0"^ que sin él no leudriun ra/,,,, (ie 'C(>t^ 
olios d ías y comedias y porque si, Im:" 
tamo repetición es causa de 
desorientaeioiies. F "prosas 
No solo se olvida el verdadero cari,» 
del matrimonio, olvidan los dos l i n ^ r r 
grabador y el puno,- las n.as elenleLi 
nociones de rectitud, de caballerosidadiS 
nismo y do poder sobro's 
pasiones 
Tiene cierta lógica humana la "aldorá • conducta del pintor, que m nombro del. 
.Nuevo caballero tic la Orden de Carlos 111 ¡a i i o s ;a l eniia en la (asa de su aiiii>'0 n 
Fi secretario de Fmbajada, coB.d¿sílno intentar seducirle la mujer, su antlgurS 
oo 9] mlui<loi io de Fsiado. don Juan Item -t via ; es verdad la ba ba de la mujer etuí» 
do ba sido nombrado caballero de la ( ) r - | s | i anticuo amor y sus nuevos deberes-
: poro resulia incomprensible por monstru 
sa la actitud de completa inhibición dei 
marido, que los autores presentan como dic 
| na y noble, de dejar a la mujfr sola ¡f 
Idefensa ame la tentación, y aguardar i 
[que resubo. olvidando sus deberes de am 
pararla \ protegerla aun contra ella miŝ  
' m a ; osiimar, como un sacrificio rendido a 
él solo la defensa de una pureza y una 
Con motivo del viajo que el próximo mar- ¡dignidad que os de los dos: consirto».. 
antes do la guerra ^Mto Ma- ^ ^ ft j . , mm,|Slro ()t, lr t í . e ¿ í s t a B] 'aceptarlo, y más aún mteS 
truccion. las Uniones Patr iót icas de aqüe- comprensible todavía que cuando ella, pen 
un acto en su 
den do Carlos I I I . 
Fl comandanto Franco a Bruselas 
El piloto del P lus l I t ra , ijiie maiebará a 
l'.niseias, ([onde dará una conferencia arel-
en doi./((((/ Buenos Aires, eumplmioiito ayer, 
eñ visita de despodida, al ministro d- la 
Guerra. 
Las Uniones Pa t r ió t icas de Valladolid 
drid. Desde entonces hasta hoy asegura 
quo la capiial do • F-pañ;u lia experimen-
tado un profundo cambio. rj^yi$Uéudose de 
un espléndido carácter europeo. Sus prin-
cipale.-, .elogios son p á r a la Gran Vía, que 
califica de magnífica. 
Respecto al viaje del buque insignia de 
sando rectamente, habla de sus deberí» 
la decían él libre, y en una frase efec* 
lista el diga que allí está el deber donfc 
está el amor. Felizmente, el matrimonio n 
salva, a pesar lo cuanto la desatentad» 
conducía dol marido ha hecho en contra. 
Como so ve, los autores están iníluídos 
Se escapan dos reclusos de 
la ciírcel de Borjas Blancas 
LERIDA, 4. —Do La cárcel do Borjas 
Blancas se han evadido dos reclusos, lla-
mados Francisco Barborá Agnilcra. de diez 
y ocho años, y Joaquín Pérez Maclorga, de 
dkz v siete. 
Para conseguir su propósito se abalan-
zaron sobro el Carcelero cuando éste pasó 
al calabozo n llevarles la comida, y dcs-
puó.-. do golpearle le quitaron las llave.-; v 
huyoronr rápidámente, sin dar tiempo a quo 
el funcionario se rehiciesfe y pudiera pe-
dir auxilio a -os compañeros. . 
vas Juntas encargadas de dar realidad a 
boy a Sír John Simón tík pronunciado 1 los proyectados cer támenes , acaso por una 
Lord Oxford y Asquith un discurso en el 1 visión demasiado estrecha y localista to 
que aludió a' las divergencias suscitadas lo que estos significan, o por otras causas 
por la actitud de Lloyd George. Dijo que q i ^ es pertim me analizar ahora, se 
su opinión había sido ya expuesta todo caracterizaron por una lenli iud y cneive,-
lo más claramente que le ha sido posible,1 miento en el desempeño ,de su misión, 
y que a sus palabras no tenía nada que ! poco en a rmonía can lo que la convemen- —Manaría comen 
añadir . Respecto a la reunión de los par-i cia de España, en su espléndido «oreei- : noce usted al Bey 
l amén tanos liberales celebrada ayer, de-
claró que cualquier comunicación que se 
le hiciese sobre los acuerdos tomados la 
recibiría, no solo con cortesía, sino con 
respeto. 
Nada se ha comunicado todavía acerca 
de lo decidido en esa reunión, pero se ase-
gura vque" los reunidos opinaron que era 
necesario ante todo arreglar amistosamen-
te las diferencias surgidas y mantener 
unido el partido liberal. 
Vuelco de un autocamión en 
la carretera de Huelva 
Resultan heridos siete viajeros 
SEVILLA, L—En la carretera do Huelva 
ha volcado esta mañana , on las proximi-
dades del pueblo do Fspanina. un auto-
camión (juo conducía a Sevilla a numero-
sos viajeros. 
Resulto gravi-imamemo lioridu el médico 
de Huelva dón l'iancisco Vázquez, que pa-
dece la fractura de la clavícula derecha 
y conmoción cerebral. Sufre heridas en la 
cabeza, do pronóstico resérvtfdo, el redactor 
de ¡.a ü h i & n don José Bataneros. El niño 
de diez años José Moreno y cuairo viaje-
ros más, con contusiones de pronos: ico re-
servado. 
El conduaor ba sido detenido. 
EL VIAJE DEL PRIMADO 
SAN SEBASTIAN. 4.—En el sudexpreso 
pasó, con dirección a Par í s , el CarfJenai 
Bcig, con la Comisión española que asiste 
al Congreso Fucaríst ico de Chicago. Le sa-
ludaron en la estación las autoridades y 
numerosas personalidades. 
V i a j e a A m é r i c a e n u n a 
e m b a r c a c i ó n d e v e l a 
COPENHAGUE, 4.—Unas tres a cuatro 
mil personas han despedido en el puerto 
de liergon a una embarcación en extremo 
extraña, copia de las que utilizaron- los 
antiguos vikingos, tripulada por cuatro 
individuos, que quieren ir a América por 
los mismos medios que sus antepasados. 
Esperan hacer el viaje en ochenta días, 
si no tienen tiempo borrascoso. Tocarán 
las islas Faro'cr y la de Sar.>to Tomás, y por 
la costa yanqui piensan llegar a Filadclfia, 
donde quieren hacer ondear la bandera no-
ruega en la Exposición. 
De regulares dimensiones, tiene la em-
barcación-un drajíón en proa y nuevo es-
cudos a lo largo en cada lado; el velamen 
consisto en ol palo mayor y las caracterís-
ticas volas emohadas vikiní/as. a bandas 
roja- sobro fondo blanco. Llevan- água y 
provisiones para cien días. 
miento industrial y art ís t ico. e.\igia. Se ba-1 —No conozco al Rey. de quien tantos elo-
cía preciso renovar aquellas Juntas in-j g'os he escuchado; pero tanto para el al-
tegrándolas con personas competentes, j c-1 mirante Mommsen como pura todos nos-
tívas e inflamadas de un ardiente patrio- o i ros hubiera sido un gran honor conocer-
tismo que sacrificasen todo interés local j le. aun cuando sólo fuera en audiencia, 
o partidista al general del país . Nos refiere dospm-s la visita >\uc ayer hi-
Conseguido esto por disposiciones recien- c'eron a Madrid, asegurándonos que a él 
fes ha comenzado la actuación dedos nuc-¡ le ha au-iadml . ^,1,remanera el Retiro y 
vos organismos, con gran entusiasmo y | al almirame ol Museo del Prado, 
con ol anhelo de hacer cada uno dentro | « ojesita Piegunta de cuál era aquéllo 
del cometido que se les atribuye, l a mas n BspaBa mas le llaufó la atención 
impór tame manifestación d é l a capacidad 1 en ««e su viaje-, nos respondió : 
Í„.I.W . ,„ . .rr .n. . , . ir . i v arti«tiofi de F.sniL-i —Lo que más recordaré siempre será la 
amalalnlad con que se nos ha recibido y 
el carillo con que se nos ha dgasajado. No 
sé cuando volveré a España, de donde sal-
dremos pronto, ya que mañana mismo par-
lia provincia organizan 
honor. 
La crisis tex t i l de Cata luña 
Se encuentra en Madrid el señor Aguí 
lera, secretario de la Cámara do Indus-
l8 Í Í ¡ C W d 7 a A ^ Barcelona, . on Objeto de exponer 
dice que obedece a las pía, mas que esm f i J 'ob , , -n '0 •^JP6? " T " !,>S d,! ,u ^ ñor todos es... . 
„ e , ibra de complicación, dentro de la sana mo-
Kctormas en la primera enseñanza , ral sobre el amor, c] matrimonio, la ma-
El ministro de Instrucción pública, señor ternidad y iodo lo que signifique un deber 
Callejo, y el director general de Primera o imponga un sarrifteio. 
RuseOaaza, señor Suárez Somonte, vienen! Es doble lást ima en este caso, porque 1» 
trabajando activamente en la redacción de eomedia, inora do un excesivo prurito dis-
la primera cursivo, está primorosamente bocha, con 
enseñanza. una gran dignidad, con un buen gusto y 
Sin perjuicio de ampliar en su día esfa " n cuidado literario digno de imitación; 
información, podemos hoy anticipar a no solamonto están pintados los tipos* 
nuestros lectores que no serán suprimidas se producen cori^lógica, dentro de su ma-
la-) oposiciones restringidas a plazas del ñera , sino lo que es más difícil, a cada 
escalafón. A ellas se dedicaran la mitad 11110 1° rodeo, lo enmarca y ayuda a defi-
de las plazas creadas en las categorías su- u'Ho su ambiento mora l ; pero hay otro 
periores. Los ascensos solamente podrán ambiente exterior, no la nota pintoresca, 
ser de una categoría, precisando llevar tres QÚe aquí se confunde con el ambienip, sino 
;o ' u r i r en Posesión de un sueldo para poder el reflejo del medio en quo viven los per-
! K j - r ! i 5 R ' ? 3 ? ^ ' J Í J ¡ ^ ^ I ^ ! S S ! S ^ \ * P ^ W ' . & ' m * t o t ó * ' Sfjnajes, que se acusa felizmente; es un 
Las plazas de director de graduada sc l ,ne í l io artístico, y el arte que los pimupa 
proveerán mediante cüncurso-oposic',oñ, dan- s,> nií ," :| 1 verdad y discreción; se 
do certificado de aptitud para ei deseinpe- ,,!a J' sé habla bien do procedimientos, de 
fio.de direcciones a cuanlos domuestren su escuelas, de lendencias. do cosas exlerio-
eompetencia. aun ( liando do niomeni,, no ' I1" ' evitan esa impresión tan de nucs-
hubiese vacantes, I r " teatro de ahora, de que los personaje 
Se des ignarán susiitutos de los maestros v|veií aislados del mundo, de sus preocu-
para casos de vacante, enfermedad, ausen- Peones y aspiraciones, como bajo uní 
cias, etcétera. Estos sustitutos serán p,o- caniPanH neumát ica , 
puestos por las Juntas locales, pre í inendo ' Joscfina Dia*. Santiago Artigas y Fernán-
para los marinos alemanes ha habido sólo 
atenciones y agasajos. 
Le interrogamos acerca del estado actual 
de nuestra Marina. 
—La Marina española—nos tí'ijo—-ba expe-
rimoniado en estos úl t imos tiempos un gran 
avance. El viaje del Alsedo, siguiendo al | varios proyectos referentes i 
hidroavión español que voló basta Buenos 
Aires, demuestra un gran progreso en la 
ihcTustria naval española. Sin eso progreso 
no so pudrían lograr barcos que rindan tan 
esplendidas velocidades como el Alsedo y 
el ( ' hu r raca . 
—Puesto que tiene usted noticias del crú-
celo i l s ed i ' . las tendrá también del vuelo 
del Plus Lí/rq—le respondemos. 
—Sí, yo. estaba en Alemania durante el 
le que desde toda la nación fué seguido 
con el mayor interés. Los periódicos con-
sagraron a él gVan espacio, y los técnicos, 
sin excepción, elogiaron la hazaña de los 
que por, primera voz aiiavesaron el Atlán-
tico por ruta, aérea." 
Le derimos luego : 
.Mañana comen ustedes en Palacio. ¿Co-
ilonia 
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Las Juntas lócales, do acuerdo con los rneflia- . í lm\ a Pesa1, del corto número de ¡JJÍmaci 
maestros, ha r án el almanaque escolar no PPrsona.leí;. hiteresa en todo momento; pu-
aumentando el número de días laborables sie,on tal verda'1 on ella' (IUC disimularon 
• 
propon;; 
que señala el estatuto. 
Otro proyecto en estudio es el de la o b o 
el absurdo moral de algunas frases y mo- ráenrl [ 
mentes. 
industrial, comercial y r t ís t ica  pa-
ñ a en concurrencia con los países extran-
jeros. Pero, la casi identidad d¿! los linos 
de ambas exposiciones exige una co-r i l i -
nación de trabajos y actividades para quo 
una posible confusión en los fines propios "romos do Madr id ; pero yo mo SgurO que 
La p r o c e s i ó n del Corpus 
en Zamora 
Una custodia del siglo XVII 
—o— 
ZAMORA. 4.—A las siete de la tarde de 
ayer salió de la Catedral la procesión, en 
l a quo iba una r iquís ima custodia del si-
glo X V I I . Asistieron !n> aptorldades; el C.ahildo. el o ) . -no y Dlcmén.tos militares. 
Cubrieron la carrera tropas del regimién-
to de Toledo, l as calles estaban engala-
nadas. 
Banquete a Quinones de León 
l 'A I ! 
M o s c i c k i t o m a p o s e s i ó n 
El Gobierno polaco ha dimitido 
—o— 
VARSOVIA, 4.—Hoy al mediodía se ha 
celebrado on el castillo real, con el cere-
monial tradicional, el solemne acto de 
prestar juramento el nuevo presidente de 
do la república, Moscicki. en presencia de 
las das Cámara- , constituidas en Asamblea 
Nadionefl; del Gttferpb d ip lomát ico y de los 
lopre^onlantos de la Prensa polaca y CÍX-
tranjera. • . - -. 
CRISIS T O T A L 
VAKSOVIA, 4. — Con arreglo a lo que 
disponen los ar t ículos de la Consti tución 
polaca, una vez prestado juramento por ol 
nuevo jefe dol •Estarlo ol presidente del 
Consejo de ministros. Kartol. le ha presoa-
tado la dimisión colectiva de todo el G<> 
bienio. 
El presidente ha aceptado la dimisión, 
mirando a los ministros que con t inúen des-
empeñando sus carteras hasta que se re-
suelva la crisis. 
sera pronto, pues va cu favor do ello mi 
deseo de que así sea. Fuese como fuese, 
siempre consorvuio de mí viaje a España 
e.-;e recuerdo. 
I.ue^o no-- hüce un ruego: 
—No hablo, usted de mí. Heflérase a miá 
compañeros, y sobre iodo al almirante. Él 
almiranto tiene una herídoSa historia. El 
mandó un acorazado en la batalla de Jul 
Sindicato de periodistas 
en Checoes lovaquia 
PRAGA, 4- Los periodistas ebecés han 
constituido un Sindioato v ;iem n en m-.. 
presidente do la ropuMi- > . . : - , un plan de ayuda a lba desocupado: 
en. senui Douiuergue, asistió anoche a un económico y lecsl. 
Ikanquetv dado <n honor del embajador de La nueva Sociedad fué recibida nar -' 
Éspaila, señor Quiñones de León, figuran- presidente, sefter Masaryk, en la^ sala es 
do entre los comensales los embajadores paitóla d. i palacio, j contestando a l cUs-
dei Brasil s Bélgica, mariscales Foch y jcn r so del Sindicato de periodistas/.dijo: 
du- j .Les hablo, ho oomh preísldente sino 00-Petain, 
fio- do 
LdadeS 
Pcrettl d*.' La Hocen, 
\ 
de cada uno no malogre los propósitos del 
Gobierno de dar en no lejana fecha es-
plendorosa realidad a la Exposición, ge-
n. ral Española, concretada en las oAinbi-
ciones de Barcelona y Sevilla. 
A tal fln por el nuevo decreto se crea 
un Consejo Superior directivo o de enla-
ce do tan importantes oertámenes, inte-
grado por elementos de ambas Juntas, que, 
se ocupará, en primor término, do fijar las 
fechas de apertura y clausura de ambas ex-
posiciones, impulsará los trabajos de pro-
paganda, información, relaciones con los 
expositores extranjeros, etcétera, para qtíe 
no se demore ni un día más de lo indis-
pensable, el momento de dar a conocer la 
potencialidad de -España en las esferas de 
la actividad a que Ibs repetidos certáme-
nes se contraen.» 
C o n c u r s o d e n o v e l a s c o r t a s 
p a r a " E l D e b a t e " 
EL DEBATE abre un concurso para pre-
miar seis novelas cortas, que setán publi-
cadas en su folletín. El concurso se regira 
por las siguientes 
H \ S E S 
P r i m e r a . Los o r i y l n a l e s d e b e r á n estar es-
r r i to s a m á i ¡ n i n a y su e x t e n s i ó n s e r á d é 
uuas rua r en t a e n a n i l l a s de t a m a ñ o co-
r r ien te . 
Segunda. Las novelas s e r á n r i gu rosamen-
te i n é d i t a s . 
Tercera. P o d r á n c o n c u r r i r cuantos esen-
tores lo deseen de I - s p a ñ a y la A m é l ica La Legión de h o n O f para el 
e s p a ñ o l a . 
Cuar ta . FA asunto queda a la Ubre e l e c c i ó n 
del autor . 
Qu in t a . Cada u n a de las novelas acepta-
das y publ icadas a p o r t a r á a su au tor u n 
p remio de ;i(">U pesetas. 
Serta. L a p rop iedad de las obras p remia -
das queda a ( a t o r de El, DEBATÍ;, IUC se 
reserva el derecho de edi tar las p o r su 
cuenta. 
S é p t i m a . Los o r ig ina les se e n v i a r á n s in 
f i r m a n i c c m t r a s f ñ a a lguna . l A e v a r á n u n 
¡ r a í a 0 seudnniau>. (¡ae s e r á el m i s ñ i ó 
que f i g u r é en. u n sobre cerrado, den t ro 
del cual , en una tar je ta , se i n d i c a r á n el 
nombre y las s e ñ a s del au tor . 
Octava. E l p lazo de a d m i s i ó n concluye el 
d í a 30 del p r ó a r i m o j u n i o , a. las doce de 
la noche. Fs recomendable que las no-
velas se e n v í n i con ¡a a n t i i i p a c i ó n po-
sible para comenzar la p a b l i c a c i ú n de 
las premiadas en el mes de j u ' i n . 
t(OVena. Los o r l g i h á l e » no aceptados s m i n 
devueltos a ttli autores.. 
postescolar obli-atona. Esta se ¡ m p l ^ - I res\nÚlis ^re^acfos l l ; i In" * ^ l0"tr;" 
t a rá de acuerdo con el ministerio de la 
.Guerra, dispensando cierto tiempo de per-
manencia ^n filas a los alumnos que des-
taquen por su aplicación y buen compoi-
tamiento. 
Martínez Anido irá a Valí de Uxó 
VALENCIA, 4.—Comunican de Val] de Uxó 
(Castellón) que del 10 al Iñ de és>é mes es 
operado allí ol rpjnts'ro de la Gobornai ión. 
Motiva su viajo el deseo de acompañar a 
^ N a p o l e ó n i c a s " 
Escenas del primer Impe-
rio, l ibro de Mil la y Fiimat. 
p lá t ica de Castclls, estrena-
das en- el teatro de la Zar-
zuela. 
su hija, que ha aceptado la invitación de | . J ™ S S S ^ Í " T * * é ? e r 0 dC ^ ._: . 1- , . . - . . los escenógrafos, decoradores, sastres. apadrinar la bandera dol Somatén de di-
cho pueblo. 
Homenaje a un alcalde 
BILBAO, 4.—En Plenoiá se tributó un ho-
menaje al alcalde, don José Ola no. F,l 
Ayiiuiamienío le hizo entrega del tinilo de 
U n i ó n M i n e r a 
landia y el capitán Gladiscb también a s í s - I ^ ' í 0 adoptivo. Después se colocó una placa 
tió a esta famosa acción naval. Lo que le j con •su nombre en u n a calle 
(.'!_:• 1 es on nombre de todos. 
Píos despedimos del caballeroso marino, 
que. vesililo de corróela americaria krris'~y 
haólando castellano como nosoiros. apenas 
nos recordaría al anticuo comandante de 
submarino, si no fuera porque entre la 
sombra de un armario entreabierto vimos 
brillar durante toda la O0nvers$ción el oro 
de una uombrora sobre el confuso azul de 
una casaca de uniforme 
Fiesta en Barcelona 
BARCELONA, L—A bordo de los buques 
guerra alemanes surtos en nñes t ro 
atrecistas y electricistas, y con tal fuerza 
vionoti u ja cofiqtjista total de un arte 
1 del que no son mas que eficacísimos au-
xil íales, qOe .van desterrando, arrojando 
a la parlo literaria lo esencial siempre 
en todo lo que sea. teatro, hasta reducirla 
1 a su mininia expresión, a un valor se-
, cundai io que so reduce a ligar unos coa 
oíros cuadros, bailes y desfiles, 
L o d e l C r é d i t o de l a 
de 
puerto so ha vorinrado esta tarde .una bri 
liante ílcsla. a la que han asistido, adé 
más do casi toda la Colonia barcelonesa 
de dicho país, las autoridades y dístin-
guid"S invitados. 
En Málaga 
MALACA, l.—La mar ine r í a do la Fscita-
rlra alemana lia visitado la magnífica po-
sesión «La •Concepción», destilando por 
las calles formados. Al atardecer visita-
ron las principales bodegas. 
En el campo, y hasta en las 
ciudades, muy a menudo no pue-
de ser consumida el agua. 
In saquito d. L1TH1NES del Doctoi 
GL'STIX ce un litwj .1.- ñg i i a horvida lince 
Cardenal Dubois 
Ayer le impuso el presidente de la 
república la corbata de comendador 
PABIS. 4.—El presidente dé la república 
ha inipui >io boy la corbata de comenda-
dor de la Región de honor a l cardenal Du-
bois, que lepivjvC'ijiara a ia i ^ i , ^ia de 
Francia en el Congreso Eiiearístico de Chí-
ca^o.—/'. / i . 
El avión francés cayó en el 
Canal de la Mancha 
LONDBES, 3.—El barco F o r o de Vame , 
al Sur de Dover, c.oniunira- que antea\ r 
vió un aeroplano descendeje en el Canal 
de la Mancha. So cr e quo > • trma del biplano t i anc s qué, cargado do páqüetes 
salió do Lo llourgei y no II . ¿ó á sil des-' 
t iñe. 
M o n o p o l i o d e l a l c o h o l 
e n T u r q u í a 
'costando millones de pesetas, demuestra V 
equivocado do este camino; puede decirse 
que f i a p p l e ó t i i c a s no tiene libro, cuesta tra-
„ — | bajo creerlo; lo difíeil para un literato, por 
La Diputación fija las características mr,l"H',v pnoslü a ^ ' • ¡ Ü Í ^ O ' 8 * . , ' L * J A ' • época napoleónica, es escoger v deienersi -
dCl empréstito jaSi sorprendió al publico un libro tan d**" 
—0— 'mediado, tan tímido, tan pobre; un Nap0' 
león tan mezquino, tan cinco; una corte 
tan exigua. ¡Cuántos nombres echamos de 
monos! .loiirdan. .Marment, Massena, M"' 
rat, Desaix; ¡qué Josefina tan vulgar''" 
Lujo aplastante, soldados de la guardi». 
granaderos, dragones; cuadros de navio. 
lelas, desnudos, bailes, poro ni una frase 
ni un ínteuto de retrato de Bonaparte ni 
de sus rafnliiares, ni un bosquejo de su 
época; diadros y cuadros transcurren sin 
d iá logo; la miísica de Keethoven, Schuman. 
Li|2, Haydii, unas veces resulta profanada, 
sirviendo a -•un paso de baile; otras veces 
se despega de la obra; suena aislada, SH| 
un eco on la escena, como un concierto 
aparte. 
El lujo fastuoso, el derroche, la ritpiez* 
inclusivo asombra, y oso es lodo, y 
basiante, poro falta lo que os teatro, Itf-
que es base, que b» sostonua y le de Vilî  *: 
El conjunio bien compuebto. amuiuc taH 
do ensayos. I.os personajes principales, >a-
poleon v JÓsefinu, mal encamados, > no i>' 
i ulpa solahiente de los adores, sino Vo 
no haberse uscovid . tipos a proposito. | 
El público, deslumhrado, aplaudió al», 
pos cundios bellísimos, romo el de ,u b* ' 
lia de lona, la íiesta y el iuiorior do San 
(•.onovova. y po ne., la labor do la pa' 
(I. bUle. le KnoWsKa-Zimno. 
Jorge DE LA CUEVA 
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Dai ;i-
N.\I 3 El tíoblemo unco ha con,-,., 
un airoa ligera, gaseosa, muy agradable c le¡dido a mía Socíp.dad extranjera el rñqriodo-
beber purb o i m / d . i d . i con el vi.r», ai j lio dé lo M oí» .le tileoboíes la Suciedad 
mo periodista y esporo que me consio^m ^ L * 1 ? Lní ox<|,,isit" n " deser tépo-^l ía entregado \m m i ü o , , tie l ibra, uifaas iut me, considera- niéndolq, como tampoco hi GÜTV&UXi Uco- y queda ol.libada a paaav En un o' , .,, , " , r ' T " ^ l ' " ^ " " 0 ^ W AtJr 
res. a los que i -ualmcntc ¡-io do mezclarse, seis meSes W u.'llunU Uo S r s ^ O s ^ S o s ¿ UoSS Aoionaiitica Naval dol Prut rán como un compañero más. 
BILBAO, 4.—Esta tarde celebró sesión la 
Diputación provincial, aprobando o c h o 
asuntos, entre ellos un informe de la Co-
misión de Hacienda, proponiendo la íija-
ción de las caracter ís t icas de la emisión de 
un ompri^ido do /á millones de pesetas, 
con arreglo a los compromisos que se deri-
van dol real decreto de 4 de mayo, que sr 
refiere al asunto del Crédito de la Fnión 
Minera. 
También se ap iohó una moción, propo-
niondo que se conceda algún auxilio a las 
familias do los tripulantes del bote Ju l ia . 
que perecieron recientemente. 
Homena je a u n soldado 
en Barce lona 
Fué a Marruecos voluntariamente para 
curar a los enfermos de peste bubónica 
BAKCELONA, I,—En el hospital mili tar 
se ha verificado hoy una í h s l a en honor 
del soldado sanitaiio Jdéqaui PUigdeJpóhti 
con motivo do la concesión de la-cru/. do 
Beneficenciâ  de primera dase bon disimn-
vo dégr'O, de que ha sido objeto. 
El citado sanitario, qtíe os uatuial de la 
villa de Amer Gojl-onajj SollciCó volmun-
riamciiie marchar 'a Marruecos para curar 
a lovs enfermos atacados de pesio bubóni-
ca. Así lo hizo,. dislin^uiondoM' iioiablo 
monto en o t a humaniiaria labor. Su íi-
l amiop ía Uegó.', al extremo de enurrar id 
mismo a los apesiado^ que mouan . 
Se pronunciaron varios discursos ensal-
zando SU bonenioritt) iran.ie', sondóle .io-
puesta, a cont'inuaciúp, la ti < omp. n-a quu 
b- Ua Sidü otorgada. 
Catorce mi l cuatrooiontos nu-tros cuadrados 
para casas baratas 
BARCELONA; U Ei prapieuulu de ŝta 
otquuil. don üuil lornio t".a-sano\ a. ha raani-
restado boy al alcalde ((tie regala n.íon 
meiio-, cuadrados dv terreno do su propie-
d,-e' 
ta 1 





Z a g l u l P a c h á no quiere 
fo rmar Gobierno 
V^'d. CZa-lol' Pacha : i lormar ^^^ '¿H^C 
pasar u< I i 
on las reci 
(|Uion sé h 
hoy una L-I 
¡iri táiii» 
INia tard 
do sus aun 
elfcecione Vdly Ba^íJ .¡dón. «-Hebfl 
:on«ult¡ o n . p t / a r á las GC 
do^icnar ol futuro GobíernQj 
1 '** ̂ J:¡S l.oNDIIIS, . Dicen ba P1 la que m los circulo- árabes . -spr,tín " 
nmv buena ihipresión la i" ' '" jr^ipló ^ 
uai el ex pnmor ministro i . jeí*: 
a ocUp«*i 
ida 
fluí Baja a renunciado a 
tura del Gabmcve. 
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0 s a l e m a n e s e n l a 
E u r o p a ^ e n t r a l 
L A P R O C E S I O N D E L CORPUS E N S E V I L L A 
L a s R o g a t i v a s d e S a n B o a l 
blcrna de la futura Alemania es ¡I 
í̂ los más graves de Europa. Para 
Ünder su alcance hay q 
. 
ue tener en 
hasLa que él jjran problema ale-
j resuello. INo logrurán una so-
algunos dalos y apreciarlos tin 
^ ¿píenlos ni projuicios. El anhelo 
^"nstiluir la unidad de la raza alc-
^erdida de unos siglos a esta par-
fP* ' r ios errores de la pretendida 
ya J prolostanle, ya por la separación. 
F s t r i a de Alemania, que fué la obra 
• maik; ya I10r 'as consecuencias del 
'̂HO ^ Versalles, es una de las ma-
Epcsadillas de lodos los patriotas ale-
No llegaremos a una completa paz 
•opeu 
?. nuestros contemporáneos a causa 
'í"' enormes tlilicultadcs <]ur la cucs-
R ŝcnla; pero sería una snpeilicia-
•polílica tratar de negar o de dis-
J:r con falsos alegatos el alcance gia-
i ¿cl P̂ blcma. Si el Tratado de 
les uo hubiese agravado en grado, 
ordinario las ditieultades ya existen-
ial \ c i se hubiese podido encontrar 
solución intermedia; en las condicio-
políticas en que actualmente vive Eu-
el fraccionamiento de la raza ale-
lí será una fuente constante de dis-
bios y un punto de partida para una 
acrañda flue 110 dejará jamás tranqui-
a jas naciones interesadas. Minorías 
^ra raza, en varios casos con más 
dos y fres millones de almas, susci-
a naciones como Checoeslovaquia y 
jonia dificultades enormes, porque no 
¡¡"olvidarse que esas minor í a s forman 
rte de una raza lan poderosa como la 
alemana y que se hallan protegidas 
i un imperio lan p róx imo como el im-
L alemán.. 
para que los lectores puedan formarse 
! idea del problema voy a presentar 
cifras con que cuenlan los alemanes 
la Europa central. Fuera del imperio 
individuos de raza y de idioma ale-












Sólo para ser completo añado los 
500.000 alemanes de Suiza, que viven 
[condiciones distintas, formando desde 
tocho? sÍ!-r'os una nación indcpendionle. 
illlando los alemanes esparcidos por 
ros países de la Europa central, se llega 
un total ''t1 23.260.000 alemanes, de los 
uales 16.388.000 son católicos. No es, 
je-, exagerado afirmar que más allá de 
s froijieras de la Alemania política ac-
ia! \ en las más contiguas proximidades 
halla otra Alemania de la misma raza 
Jei mismo idioma, la Alemania grande, 
;\ic con inslinlos de conservación y por 
iuenas do arinidad naturales, lanío más 
aergicas cuanto mayores son las dificul-
jdes y los eslorbos artificiales contra su 
.non, buscarán por todos los medios una 
pximación de ideas y de sentimientos. 
Los «seises» de la Catedral durante la solemne procesión pública del Santísimo Sacramento en Sevilla 
- • * . . . . . . . < . «- - • . • (Foí. Serrano.) 
L a s t r i s t e s r i s a s d e V i l l a q u i e t a 
. . , . í E 3 . . . 
Lector: voy a toontáfLe una tragedia 
honda y cruel. Sin embargo, como verás, 
en' ella no ocurre absolutamente nada. Y 
es que lodo ocurre en esc rincón" íntimo 
de las almas que siempre nos. escamo-
teamos los; unos a los otros. Por 'eso yo 
he querido también qué en. mi narración 
iodo pase entre lineas,.. 
« * * 
Villaquieta es un puebjecito andaluz si-
lencioso e inalterable. Sus casas, apiñadas 
y blanquísimas, parecen gruñías de leche 
cuajada, bajo la sonrisa inmóvil del cielo 
siempre azul. Sus calles, deslumbrantes 
de sol y de cal, parecen deshabitadas... De 
vez en cuando, las cruza un gato lento 
y perezoso con el lomo (marcado. Cuando 
pasa una persona, sus pasos sobre la ace-
ra retiemblan en todo e] pueblo. Lo úni-
cemento. Esta mejura tiene orgullosos a 
los buenos ciudadanos. 
En la Alameda se pasea los jueves y los 
domingos. En ella es donde se saben las 
grandes noticias y ocurren las grandes no-
vedades, que, como, una leve brisa, agitan 
la vida estancada del pueblo. 
En ella es donde un jueves ha apareci-
do, paseando, Méndez VLch. el ingeniero 
madrileño, que ha venido para el plano 
catastral.- Es guapo, joven y elegatíle. 
Cuando pasó por delante de las n i ñ a s , és-
tas reían y charlaban. Ninguna le ha mi-
rado, pero todas le han visto. 
Desde aquel momento, doña Simona su-
fre una inquietud nerviosa. Mira a todos 
lados, y con la contera de su sombrilla 
verde dibuja en el suelo, figuras sin sen-
tido. Al fin llama a don Paco, que es un 
co que da idea del curso de la vida es"el! VÍejeCÍt0 Ü g ' l ^ S Le B £ í ^ reloj de las Auuazanâ  EJ V o ] üe ¿ l ' ™ ™ * COn laS ™ e s t 3 5 * * * * * * * * * a 
Atarazanas anunua. con una musiquita. las llenas, los cuartos y las medias: es como un íllósófo machacón empeñado en recordarnos la brevedad del tiempo. Sue-na la musiquita. El pueblo queda en se-guida 
sus • bromas con esas risas excesivas y 
huecas con que las jóvenes responden 
siempre a las bromas de los viejos. Don 
Paco cuchichea con doña Simona. Se va 
y vuelve acompañado del ingeniero ele-
gante y guapo. Lo presenta: «El sefior 
» « « 
En Villaquieta viven Rosita, Pilarito 
Rosarito, Sólita y Juanita. Todas son, en-
tre sí, hermanas, primas o amigas. To-
das son reidoras y bullancrüeras fnanrln 
mimacón que. aun sin que nad.e se salcn a la (.alle ^ t r i n a T T ŝas rom 
'proponga deliberadamenle, se. concre- pe ' la quietud riel pueblo. Todas dicen 
raen el porvenir e,n formas políticas. ¡ que tienen decidido TÍO casarse. Y es que 
Roéfo a los lee lo res de osle periódico j ninguna ha tenido" pretendiente, ni nn-
rlciltran présenles olas cifras cuándo ; vio- Todas se quedan algunas veces pm-
ivan de formar inicio acerca de los mo-j sam,n 0,1 aí£0 'ejanÓ, con la mirada m-
Iwnlos nne eu l.reve agilarán a los paí- |nov" y ,,,s,raí,,a-'K" ""ñas de todas 
nay un pequeño vacio (.culto. Por eso, para ' eseonderló. ríen de este modo es-trepitoso, alborotado y excesivo imer Tmpe-
a y Fiimat, 
lis, estrena-
de la Zar-
3 de teatro 
s. sastre*. 
. tal fuerza 
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CUEVA 
W £ i K S ^ Í S S Í SÍ1CnC,ÍOf' 86 S e / v r c í r ; ; do^m^na. £m¡n^ 
la 5 S ^ la. manos, dice con sencillez: -Tanto dad. Mero en sê ida co ncuna risa ¿ÜP «usto- ŝ ntese- ¿Quf tal le( P f " f ! lona, vuelve a sonar la njusiquita Alameda? Tenemos el cemento desde hace 
dos años...» 
• » * , ' Pocas noches después hay en la tertulia 
de doña Simona una novedad extraordina-
ria, que tiene el ambiente cargado de elec-
tricidad En mi rincón del patio, debajo 
de una palma que se yergue sobre un ma-
cetón. hablan Méndez Vich y Pilarito. I'i-
Inritn no río como' de costumbre. En ( am-
blo, la risa de las-.oirás es más alborota-
da v nerviosa de vez eu ruando, las risas 
S e h a b l a r á d e s d e B r u s e l a s 
a l C o n g o p o r T . S . H . 
El ministro podrá desde su despacho 
dar órdenes al gobernador de la colonia 
—o— 
BRUSELAS, 4.—El señor Robert Goldsch-
mit ha confirmado a los periodistas que 
hace varias semanas se estableció una co-
municación directa por teléfono sin hqlos 
desde Bruselas Congo, con un puesto de 
Ti S. H. de ondas cortas. Las frases pro-
nunciadas en Machelen, localidad situada 
cerca de Bruselas, han sido oídas muy fiel 
y distintamente en Stanleyville. 
Actualmente se están continuando las 
pruebas para conseguir establecer una co-
municación directa y constante con más 
amplios medios, y que aportaría incalcu-
lables ventajas a las relaciones entre el 
Congo belga y la metrópoli. 
La distancia que se ha conseguido fran-
quear, de 7.500 kilómetros, constituye un 
notable «record», teniendo en cuenta, so-
bre todo, la débil potencia que se ha em-
pleado y las especiales condiciones atmos-
féricas del Congo. 
El señor Goldschmit ha propuesto al 
ministro de Colonias instalar gratuitamen-
te en los locales dé su departamento un te-
léfono sin hilos, que permitiría al minis-
tro conversar con sus gobernadores en el 
Congo, del mismo modo que si se tratara 
de un teléfono ordinario. 
E n 1 9 2 5 v i s i t a r o n F r a n c i a 
7 5 9 . 0 0 0 i n g l e s e s 
El número de visitantes norteameri-
canos fué de 220.000 
PARIS. '».—El M n t l v , examinando el ba-
lance eoniereial de KraiK ia durante el pa-
sado año. liare resaltar que. a, pesar de 
G 3 -
Eu sus buenos tiempos no le habían fal-
tado las piernas a San Boal. Particular-
mente en estas Rogativas, en que ha-
bía que salir a bendecir los campos, más 
de un feligrés habíale envidiado aquel 
aire y aquella presteza con que sin la 
menor fatiga subía a lo alto de los lla-
nos revestido de la capa pluvial. Había al-
gunas viejecita» que se quedaban de cuan-
do en cuando rezagadas en esta procesión 
matutina, con un sobrealiento y sin po-
der apenas mantener el cabo de cirio que 
llevaban en las manos. Pero San Boal. que 
bien podía subir otro lamo sin cesar de 
cantar, mandaba hacer alto, y por unos 
momentos, entre el follaje menudo y deli-
ciosamente verde de los árboles en flor, re-
sonaba aquel sencillo cántico de las Roga-
tivas : 
«O veré Deus trinus et unus, 
exaudí preces populi hujus. 
Non sumus digni a le exaudirí, 
sed pro peccatis aostris meremur punirl. 
Kirie eleyson...» 
¡Qué tiempos! Luego vinieron los años, 
las cargas, los cuidadós de la vida pas-
toral. Vinieron las arrugas y las canas; 
el cuerpo, tan robusto, fué doblándose pa-
ra la tierra. Y últimamente, que ya no pue-
de andar, como el campo no ha de que-
darse sin la bendición de las Rogativas, 
los fieles llevan a San Boal montado en 
una asna. 
Es una borriquita blanca, memida y bon-
dadosa. Pertenece a Taratoles, pero la cui-
dan y regalan a porfía todos los vecinos 
del lugar desde que sirve al señor abad 
para tan santos oficios. Ahora le han pues-
to un serón entretejido de rosas y madre-
selvas, que huelen como si fueran jazmi-
nes. Puede decirse que todos los feligreses, 
salvo aquellos que tienen un menester ine-
ludible en su casa o en su huerto, aguar-
dan fuera del pórtico la salida de San Boal. 
Digo que lodos, porque basta Serapión, 
que es siempre el más reacio para las 
cosas de la Iglesia, ha tenido que detener-
se, cuando ya salía por el puente con su 
azada al hombro ante las voces que lodos 
le daban; 
— ; Serapión, no te rías! 
— ¡Que se ría y se le helará la huerta! 
— ¡O le caerá un pedrisco, que lodo lo 
puede el Señor! 
—¡Serapión, ven con nosotros! 
Las dos campanitas del campanario, que 
son muy menudas pero de un acendrado 
metal, repiquetean al sol gárrulas y jovia-
les, y en medio de la algarabía de los pá-
jaros escondidos entre los álamos del río, 
parecen dos grandes pájaros de plata que 
se hubieran encaramado en la torre para 
avisar el comienzo de la procesión. 
Sale San Boal. ¡ Ahora sí que parece el 
verdadero Patriarca y Patrono de la al-
dea! Con su alba y su cachavita y su capa 
pluvial, cuajada de flores bermejas y ama-
rillas, diríase que acaba de descender de 
alguna hornacina del altar mayor. Los dos 
mozos más fornidos de la vecindad le 
—;,Cuál, hija mía? 
—Ese, el del tío Pelechas. 
Además, por iodo el camino, las dulces 
advocaciones de los Santos, que, aun en 
el latín agreste del sacristán, tienen una 
celestial, resonancia, se van esparciendo 
como una siembra de bendiciones: 
•Sánete Petre... Sánete Paule... Sánete 
Antoni... Omnes Sancti monachi et erenu-
tae... Sancta Lucia... Sancta Agnes... Om-
nes Sanctae virgines et viduae... Omnes 
Sancti et Sanctae Dei...» 
Cuando llegan a la ermita de la Nora, 
que está en el mismo camino de los huer-
tos, ya el sol ha invadido toda la campi-
ña y suscita alegres reflejos de oro en los 
olivares, en los trigos y en las cepas, en 
las piedras del sendero, y, sobre iodo, eu 
las piedras qme en el cauce del río que-
dan a flor de agua y on el agua misma 
que salta y que canta, como si se perca-
tara de la gozosa vida que lleva con su 
frescura a todas las cosas. 
La ermita está abierta de par en par. De 
tal manera, que el sol, que aún no se ha 
levantado mucho sobre' los collados, én-
trase hasta el mismo altar, donde la Vir-
gen, vestida de un manto parecido a la 
capa de San Boal y con una voluminosa 
corona de estaño sobre la cabeza, casi des-
aparece entre un verdadero boscaje de cla-
veles, de margaritas y de lirios silvestres. 
De víspera barrió y fregó la santera los 
ladrillos del pavimento, que también bri-
llan al sol. Toda la ermita huele mara-
villosamente. 
Luperca, que se ha quedado a la zaga 
para mejor husmearlo lodo, con su acos-
tumbrada malicia, se vuelve para Tiber-
ga, y le dice en voz baja: 
—¿Te convences? Las manzanas qne no 
le caben a la santera en su granero las 
guarda en el coro. ¡Ya le daría yo si fue-
ra el señor abad! 
Y con disimulo empuja en la puerteci-
Ua que da a la escalera. Pero la puerta 
está cerrada con unos fuertes cerrojos. 
San Boal ha comenzado su misa canta-
da. En vez de la capa, lleva ahora una 
hermosa y antigua casulla que lé llega a 
los pies. Unos hortelanos, amaestrados por 
el sacristán, cantan, con sus bocas de par 
en par abiertas, unos k i r ies ingenuos y flo-
ridos. El devoto pueblo, que los sabe de 
memoria, porque son los k i r i es de todas 
las festividades, los corea también. 
Después, en el ofertorio, con aquellas 
manos ya tan arrugadas, pero que duran-
te noventa y siete años se han mantenido 
más puras que la patena de oro, San Boal 
ofrece, como el más precioso remate de 
las Rogativas, la santa Hostia, sin la cual 
no tendrían eficacia la intercesión de los 
bienaventurados ni la oración de los feli-
greses. 
Ahora los feligreses callan. Pero en vez 
de la música deL órgano, que nunca exis-
tió en el lugar, por las puertas de la er-
mita entra en la más graciosa polifonía, 
la música de los pájaros, la música del 
¡ agua que al otro lado del camino se repar-toman en sus brazos y blandamente lo de-1 te en regatos y acequias, la música de las 
positan en el serón. El sacristán se ha pues- j r;xir,panitas lejanas. Y hasta el asna df! to a la cabeza con la cruz alzada. Con 
aquel cavernoso y temeroso vozarrón, del 
que tanta gala hace en las novenas, co-
mienza a cantar las Letanías, que se sabe 
de memoria. A una con él las canta San 
Boal. pero, ¡ay!. su voz sale exhausta y 
temblona y desaparece. Apenas la oyen las 
feligreses más vecinas, las cuales más bien 
acechan e] movimiento de sus labios para 
responder acordes y oportunas .• «i Ora pro 
nobis!» 
En el puente de piedra, que tiene unas 
hiedras exuberantes colgando sobre las 
aguas, la comitiva se detiene un instante, 
y San Boal, con el L i g n u m Crucix, que lle-
va colgando al cuello en un precioso pecto-1 
ral de plata, bendice a la corriente del rio I 
Taratoles, una vez que rebuzna en las lia-
seras, donde le echaron una brazadas do 
heno, verdaderamente parece que se aso-
cia a este sencillo y universal alborozo de 
las criaturas. 
Luperca, pensando que pueda ser el as-
na de la santera, no desperdicia su nueva 
ocasión para murmurar: 
—¿Dónde tendrá esa mujer los anima-
les? ¡Algún día los hemos de ver en el 
altar 1 
'Los demás feligreses rezan devotamente. 
Y cuando lleg\ el instante de la eleva-
ción ¡cómo resplandece Nuestro Señor Je-
sucristo en las manos de San Boal! 
Jenaro XAVIER VALLEJOS 
para que sea pura, mansa y cristalina, para 1 ~ —-—z 1 
que fecunde los huertos del lugar y para ! Atentado COntra la Legación 
P1 tiem- 1 > \ t , P 
fjc la lluropa cení ral. Va se afirma, 
f ejemplo, que el nuevo Gobierno de 
tenia adoninrá una aelilud conciliadora 
spccln n los dos millones y medio de 
'manes en Polonia Siendo además es-
ílciiiánes eu las diversas náeiones de 
europeo eleiueulos muy "l'n tíos, que significan niuchisit'no en 
*cononi;i de sus respectivos países, se 
íprrndeni el gran papel que en todos 
Edenes desempeñan las minorías. Hay 
ôs para esperar que pora el pro-
"to de los alemanes esparcidos por la 
P̂a central se hallará solución pacifi-
Nadie. por otra parte, fienc inlcrés 
Provocar soluciones violentas. Hacemos 
1,5 para que estos sentimientos pacífi-
perduren y que no sea otro catar Iis-




1 Dinamarca, oficialmente, 
no existen señoritas 
Casias mujeres se designarán con 
la palabra señora 
| femi; 
personas 
"0. solteras o cas '0s actos oíiaales con el nombre de !ora. Palabra «señorua 
^ abolida. 
Tambián vive err Villaquieta doña Si- ban ingado a las prnidas. Pero andan hoy 
mona. Doña Simona tiene treinta y •sicle • nerviosas, olvidadizas y distraídas. Por la 
años. Ks fresea de ( arnés y, al leir, se le 1 aunósfera calina did patio, que ;perfunia,la 
|0| | forman lioyo? ,.n jg cara. Dona ¡Sinifina ! rm-edadrra, do .iazmin. vuelan menudas in-
ielivo> v ! ('s vi",ln de un capitán de húsares. Esto i ,),,,,,.t.)S .,;o,,e .-alor haec esta noebe!.. 
—o— 
-AGÜE. 4.—Kl Gobierno danés ha 
d̂o que tudas las personas del sexo 
"̂o. solteras o casadas, ¡je designen 
(«truc», en danés) 







f u i * » ' 
se paran en seco. Entonces on el rincón 
de la palma se escucha un rumor como de que en él apareee un ddieit, éste es solo 
abejas... apaiente, porque hv* compras hedías en 
Rosario. Sólita. Hosita y .luaniia. eomo . Francia por los extranien» qu« la viSi-
todns las nnehes; han tocado el piano y tan. en númno < uda vez mayor, rebasan 
considerableluente la difrum ia nbserva-
da a favor de la> imporiaeioncs sobre las 
tivsra r el l i ,laJ e.\poilacione.-.. 
Kn electo; segñu las nfnjs establecidas 
por la (lilcina .Na( inna I del no c-ino. (lu-
íame el año V.)-::, visitaron Kiaucia f̂l.nno 
Ulüc'ricanos, ef.ecíiuinrb.. r<inipras y trastos 
por valor de unos-rim o míflnn'esi de fran-
cos; mas de 759.Mi) ingleses, que gasta-
roii-' aproximadamente nueve millones y 
medio, y un número considerable de súb-
djtos,, de otros países, cuyas compras en 
Francia alcanzaron sumas no menos. 1m 
portaates.. • . 
la da. entré el. grupo jmvn'. extráordina-i |No'lo' quiero decir!.. • Y. luego, un ru-
que en todas las estaciones (fuera del 
po de la veda) traiga abundancia de peces 
que puedan ser pescados por el Tuertó Pi-
qulilo y por el señor Máteos. 
1.a procesión vuelve a descender del otro 
lado del puente, y cuando todos los boles 
han desaparecido, aún se divisa un instan 
te la capa de flores de San Boal, que va 
hecho un rebullo sobre el asna de Tarato-
les. 
Luego se moten entre los huertos, ejitre 
las bardas, por aquel camino casi b o i i a d n 
por la esposura. bajo la umbría rio los a l -
tos álamos. Cada vez que pasan ante u n a 
yanqui en Montevideo 
MONTEVIDEO, 4.—Ha estallado una bom-
ba colocada en la puerta de la Lepanon 
de los Kstados Fnidós. 
P o r fortuna, uo ha habido ninguna des-
gracia personal. L o s dalos material : > n 
de- poca importancia. 
* • * 
IV. de ¿a í?.-—Hace un mes se realizó un 
alentado semojante contra la Embajada 
norteamerkaua en Buenos Aires. Se a.spgu-
110 prestigio, Kn'el patio de dona Simo-
na, sobre una Cómoda de cáobá, está" el 
retrato amarillento del capitán, con sus 
bigotes marciales. Rosita, l'ilaritoi Bosari-
to, Sólita y Juanita, de vez en cuandó. 
se 'acercan respetuosamente al retrato y 
preguntan a doña' Simona menudos deta-
lles. .Doña Simona .contesta .lacónicamente 
y suspirá..'. Al suspirar, sus blusas almi-
donadas y claras se hinchan . con. la am-
plitud de. una vela latina, que. .bogara .a 
mérced del viento. 
Doña Simona también ríe, • aunque de 
un modo más suave y melancólico. Tam-
bién tiene en el alma su rincqnciio xa-
vio, y procura llenarlo, con upa actividad ;,/a.s' (,Uf. bá tocado>1 piáiwrSOsrlan-PH 
exresivji y arrolladora;, va. viene, .sale, ; nto cnnl0Sla:-„ ¡Mucho, mucho... Pero e 
mor nervioso de abanicos., 
Don Paco, por primera vez, se encuentra 
con que sus bromas no intpresan a na-
die. Va .y viene, de una en otra decep( m 
nado. Al Rn, se acoge a doña Simona, l.e 
mamlie-ta,, en un largo dî urso,. que .es-
la muy guapa y se parece a las mujeres 
de nubeiis. A cuda mome-nto- los ojos ĉje 
doña Simona se evaden 'hacia""él" rincón 
de la palma. Cuando don Paco Ierro i na su 
d 
cancela. San Roa!, emendido de amor bacía j 19 I110 os,os atentados son una, venganza sus feligreses, alza cuanto puede su relica-
rio para que la heredad quede bien bcu 
decida. 
V si por alguna inrroíble casualidad el 
se distrajera, no falta una canta;iva co-
madre que le recuerde : 
¡Señor abad, que no ha bendecido el 
huerto de mi pnmo I 
comra la condena de dos anarquistas ita-
liano», Saeco y Vanzetn. cuyo proceso, re-
visado ahora sin resultado, termino < r>n 
pena de muerte. Se les acusa de robo y 
asesinato, sin que el delito tenga relaciT.n 
con sjis ideas, pero sus defensores insisten 
en que son inocentes y que la causa de la 
condena es política 
tural. juzgan; en el fondo, inexplicable iscursó, 'la viuda ha preguntado ( ón in- aquella fuga de Pilarito con aquel hombre 
genuidad: ¿Hablaba usted, "don, .l^cn? : . 4?. JOM*.- 'Tortas' #6 han quedado niiraiido 
" .M tin. .Méndez Vieh se despide. En .se-
gujefo ej grupo reidor cprca a P-ilar-im, Le 
preguntan: «-Te ha trustado el m i s á r \n* 
entra, organiza fiestas, reúne.. tertuliâ , 
forma jumas.' Todo el sobrante de ternu-
ra de su vida-troiahada, lo emplea en pro-
curar divertir a las n i ñ a s , y buscarles 
inútilmente novio. Como ella conoce la 
vida y sube leer en el, fondo de .las al-; 
mas. las risas alborotadas de /as niftas \o 
suenan a llanto. Sabe que esas rif-as uiie 




tonces Rosarito. Sosita, Rosita y luamia, 
han palmotead.o y lian dicho unaoimv-
mente: <•;No se ha tocadó tal'vals! ¡No 
se ha tocado tal vals!» . 
* * * 
No quiero deteneros con. más dPtalles. 
Rastc saber (pie •duranie unos uicbes la 
todas ¡as vidas vida rítmica; de •Villaquieta se ha desli-
j zado bajo ej peso de e$ia novedad con-
• • • * * * " : móvédWra"; Méndez Vicli -Ve - liá:'arreplado 
i Villaquieta tiene una Alameda orlada con Pilarito. Parece ,que pnio lia \aria-
I dé:laur'H- s, acai ms' y banVov d" mampos- do, llasta. el reloj de las Atarazanas 'pa-
lería. Antes era de terrizo.'pero. Iiace dos rece que -siiena de otro-modo. Poi- unos 
añop, un Ayuntamirnio . p¡io£resivó puso r. meses1, .dofja ' Siinoná y b«das sus 'niñas 
, , : . ' » .. , • . . . , ! han vivido ; cu | muí ¡Mibiexcltad.óii: ex-
via. Doña .oiinona ha cstúpidammie la dicho de . repente 
—-Vámonqs. ¿Qué esperamos? 
• Lds .niñas han dicho ; 
—Verdad, qué esperamos? 
DE LOS MARINOS ALEMANES A PERAL 
~~—• -—̂  —! '• ¡ uaiia. Parece que , todâ  participan al̂ o 
U SOLEMNIDAD EUCARISTICA EN BARCELONA I E l l ^ t l '^s w 
m u • ' m m 
Uc los giganíes del Ayuntamicro con motivo de las fiestas 
del Corpus Christl (Fóí. Sagarra.) 
isas etapas del ̂ toviaj'wt antas \ecésinia 
' ginada.> y comentadas.;.'pero innnea cono 
I cidas exJpeíiíU.emalmenie—han .&jd¿» ¡ihora 
1 vividas puf todas. Todas, eñ grupo, en-
. vueltas en una) bía de risas. "Lian ' ido al 
1 repiso' de Sánbfif¿ hermanos k cómprar. 
! con Pilalifo iel píinier 'regalo; uno-s ge-
1 nietos; de .camisa, «-on la divisa, en êsmal-
1 u>, de la ganaderí?, de Sania, Colonia. Tu-
1 das han acomt'ahado a Pilarito 'en,'tai 
I cuarto en :el día de la petición.' mientras 
{en la-sala'.-u madre y Méndez Vidi-dc-
I cían con solemnidad cosas sabidas. 
[ Méndez ,V,ich ha ido y venido varias 
| u ces a Madnd. En la estación le han de-
' pedidd uda-. y todas le han recibi'dó. VÉ1 
les ha llegado a tomar cierto lanno pá-
| lárnal. Ellas lian llegado a forjarse cier-
ta i.nconíesada ilusión de qu* es cosa de 
| toda.-. Cuando, vuelve de Macjrid' les trae 
I nieiiudos reciierdos insignuiCanlés; uhilc-
•; res. brocheciuts. dedides... 
Al lin. después, de unos días agitadísi: 
1110S de idas, venidas y. encargos, ha Re-
cado la boda. Todas han vestido a Pi-
larito y Te han hecho el equipaje y han 
arreglado el altar. La" ceremoniá sé ha 
celebrado. La voz del párroco viej'ecito 
ha hablado de San Pablo, entre colum-
nas de incienso, rumor de abanicos y 
períume de retama. Luego ha habido un 
larcro restallar de besos, llantos y risas. 
Los novios se van a Madrid. Ya el 
tren ha desaparecido, y todavía, como pa-
lomas, se agitan en la estación cinco pa-
ñuelos. Creo que con ser la, cosa tan na-
^ C o n t i n ú a a l f i n a l de ia 4.* co&nma) 
, : ' » *• r " i ' • ' • * • ' 
. .Aquella noche ha habido, como siempre, tertulia en (.usa de doña Simona, -Por -rfue -iío? Lo orurridn ha sido una cosa vulgar. Ahora hay que volver a la vida de siempre. 
Rosita. Juanita. Sólita y Rosarito van y 
xúenen por el palio. Se esfuerzan en reír 
..v; ídbqrular como siempre, pero las risas 
suenan ya de UH tnodo fram auiLiite am-
lictal y ,hueco. Hay largas • pausas, en las 
que se. esciicha la musiquita -burlona del 
reloj'de la» Alárazajias. Nadie hábla dei 
suceso del día. Doña Simona, sentada en 
una mecedora, d̂ce' de véz! en cuando: 
', -rVamos, niúus. ¡animarse!.... Y luego ella husma se queda muda v distraída. , 
Hace un calor quieto y pesado. Esto tur-
ba los nervios.. Rosárito ;sé ha puésib a 
tocar el piano, pero, (̂e pronto, ha cerra-
do de un golpe la .tapa y ha nfirmadu 
que 110 recuerda la pieza. Sólita v Juáni-
ta han querido lugar tt*]bí aceitijos. pero, 
en seguida, han tenido Una pequeña dis-
cii&ión iu-r\iosa. Ros,ta. que es la mas 
niña, ha preguptado (fr proijity., ton in 
génúidad; . . . 
— ..Pur donde irán ya los .novios? 
XAS otras "han •contesiado chn mal bu mor rapidarnenie ; 
- iQue se yo",.. ¡También quieres que 
sopamus <ie memoria la guia del ferruca 
irii:... ¡Que tonterías preguntas: 
Pausa. Rosarito se;"ha puesto de pie y 
ha dicho que se va. porque % duele mu-
clio la cabeza. Juanita afirma que ic acom-
pañará. Siplitá \ Rosarito a>eguran' que 
ntañana tienen que madniKar En la calle, 
.sola y callada, se lia perdido el taconeo 
de las cuatro.y el rumor de las risas ar-
tificiales... 
Doña Simona., que enrmee la vida, so 
há quedadó sola en su patio, sonriendo 
dulcemente. Las bocanadas calinâ  del aire 
estremecen, de vez en uiando. el toldo 
y 'la persiana. En un cinpóu se oye go-
tear un grifo... 
Doña Simona ha mirado un instante el 
viejo retrato amarillento. Luego, balan-
ceándose en su mecedora, doña Simona, 
al través (Je sus ojos turbios, ha recor-
dado cosas amables y lejanas... 
José María PEMAK 
El comodoro alemán, con una numerosa representación de la Marina de 
aquel país, leyendo su discurso de homenaje ante la tumba del ilustre 
marino español Isaac Peral, después de colocar una corona de flores 
(Foí. San-Chito.) . 
Sábado 5 de junio de 1926 (4) 
C E B A T E MADRID.—Año X Y I 
E l s e ñ o r B e l l i d o h a b l a d e l o s 
n u e v o s m e r c a d o s 
Segunda conferencia del ciclo municipal 
—o — 
En el patio de cristales del Ayuntamien-
to de Madrid, y presidida por el alcalde, 
el arquitecto don Luis Bellido dió ayer 
tarde una conferencia sobre «Abasto do 
substancias alimenticias en general». 
Para el abastecimiento de productos ali-
menticios, comienza, se precisan los mer-
cados, que pueden sor de dos clases: de 
almacenamiento y venta al por mayor, 
servidos por feriucurriles y demás gran-
des medios de transporte, y los de venta 
al detalle, debiendo presidir su construc-
ción la higiene .y la economia. 
Madrid cuenta en ja venialidad con nue-
ve mercados: dos de abasto, el de la Ce-
bada y los Mostenses, y siete do distrito, 
los de Olavide, Carinen, ¡San Miguel, San tas. 1.500 metros—1, ERIZO {Jus-d'Orangc 
Ildefonso, San Antón, de la Paz y S a n ! / ; , j ¿ e 7/)t 62 (Lyne), del duque de Toledo, 
Antonio; los tres primeros, municipales, y K h a m r i c s e , 57 (Cárter), del marqués 
L a s c a r r e r a s d e A r a n j u e z X a m a e s t r a q u e m e r e c i ó l a 
m e d a l l a d e l T r a b a j o 
Notable éxito de los colores reales. 
Se inscriben seis marcas más para el 
Gran Premio de Turismo de San 
Sebastián 
CAÜRERAS D E C A B A L L O S 
Se registró en el h ipódromo de Legama-
rejo la misma concurrencia que el primer 
día. Las pruebas tenían la misma impor-
tancia; pero los que ya no han respon-
dido fueron los campos de las distintas 
carreras. 
Por fin, la cuadra regia t r iunfó esta vez, 
acaparando tres premios, dos de ellos los 
más importantes de la reunión. 
1.a falta nlaterial de espacio sólo nos 
permite dar los detalles: 
CARRERA DE CONSOLACION, 2.200 pese-
y los seis restantes de propiedad parti-
cular. 
Describe estos mercados, q.no hacen un 
de Viana. 
Apuestas: ganador, 6,50 pesetas.. 
DLÜiíV DE ARANJÜEZ, 5.000 pesetas; total de piiestns (i tmjmfes de 7C8, «iparte o l n 0 | r o s 130LDI ( A n t i v a r i - B o l i d e 11). 
los vendedores ambulantes, unos nueve o 53 (i.yno), del duque de Toledo; 2, l l h a r U z , 
10.000; en cambín Barcéíohá, suma entre153 (Belmonte), del conde de la Cimera, y 
todos sus mercados 7.529 puestos, ba s t an -^ (jeronte, 57 (Vr. Diez), del marqués del 
do esta clffa para ver la escasez que l a ' i_'iano gan .lavier. 
Corte tiene do ellos. Apuestas: ganador, 7,50 pesetas. 
Para suplir está defieieneia se proyee- R E A L «HANDICAIV 2.200 pesetas; 2.000 
ta la donstfucclón de tos SlgiUqtrtcs': un xnetros.—1, CANTON { C a n u o h i é - E a t o n ( . i i i . 
mercado central de frutas y verduras en 02 (Belmonte), del marqués de Amboage; 
4.500.000 pesetas; mercados en las afue- 2. i r A n n u n z i o , 54 (Higson), de M. Ci. Da-
ras, a 500.000 pesetas cada uno, en Cua-, i1(C]Si y 3, l a h n a u , 45 (*J. García), del mar-
tro Caminos, Ventas, Pacífico, Puente de gués tlgl Llano de San Javier. 
Segovia y Guindalera-Prosperidad; mor-1 Apuestas: ganador, 17,50 pesetas, 
cados de distrito, de 500.000 a 750.000 pe- COPA D E SU MAJESTAD LA R E I N A 
setas, según los emplazamientos, en Lava- C R J S T I N A , 3 300 pesetas; 1.600 metros.—1, 
plés, Hospicio, Antán Martfn, N'alleher- B 0 L I V A R .(/Iníá'an-Boíídí? 1/), 54 (Lyne), 
moso. Chamberí y barrio de Salamanca. dol juque de Toledo; 2. l l o s i l a , 56 (Rome-
junto a, Pard iñas , y mercado y matadero ra)t del marqués del Llano de San Javier, 
Cincuenta años de trabajo en Madrid 
Fundó la primera cantina escolar que 
hubo e» España 
—o— 
Doña Matilde Garc ía del Real y Alvarcz 
Mijares, inspectora de Primera Enseñanza 
de las escuelas públ icas de esta Corte, na-
ció en Oviedo en el a ñ o / d e 1855. 
A los catorce años da edad ingresó en 
la Asociación de Enseñanza de -1-? Mujer, 
de aves, en 900.000 pesetas, importando en 
total 15 millones de pesetas, incluida la 
reparación de algunos de los e.xistentes 
y la compra de varios .terrenos necesarios. 
El mercado central de frutas y verdu-
y 3, Dame de P ique , 46 (Leforesticr), del 
conde de Floridablanca. 
Apuestas: ganador, 8 pesetas. 
CARRERA MILITAR (handicap) , 800 pe-
setas; 2.200 metros.— 1, DEAUPRE (Bala-
ras será edificado e n . un solar de unos ;0c.Bo77ne J?^ro¿íe), 76 ( f Somato), de la Es 
13.000 y pico de metros cuadrados de su- ¡ crjela dc Equi tac ión; 2, P i tu sa l i l , fu 
perfkir. situado al l inal del paseo dc l a s ¿ ( $ V e g a de Boecillo). y 3. Djedeida , 65 
Delicias, propiedad del Ayuntamiento, pues; sí l íóL 
es terreno sobrante de la construcción del 
Matadero; de forma triangular, está ro-
deado por lineas ferroviarias al mismo 
A U T O U O V Z L I S I X O 
Además de las inscripciones que publi-
nivel, y constará de dos pisos, teniendo. camos de la semana donostiarra, ée han 
a ambos acceso los camiones; su cons-
trucción será solidísima y con los dos pi-
sos representa doble superficie, más de 
2ti.000 metros cuadrados. 
Presenta el plano de éste, el de un mer-
cado dc distrito, el que se const ru i rá en 
la plaza de Tirso de Molina, con un em-
plazamiento de 1.210 metros cuadrados, y 
el del mercado y matadero de aves, que 
está proyectado sobre un solar sobrante 
del Matadero, y del mismo tipo que los 
pabellones de éste; constatrá de dos plan-
tas : una baja, con una gran nave y 40 
encerraderos, respetando a los introduc-
9iecho úl t imamente las siguientes: 
GRAN PREMIO DE ESPAÑA 
l i u g a t ü IV. 
GRAN PREMIO DE TURISMO 
Sludebaker I. 
fíuick I, fívick II y B u i c k III. 
T. A. M . I y T. A. M . II. 
l i u g a t ü IV y B u g a t t i V. 
Chenard Waicker I y Chcna rd Valckcr II. 
a. A. n . A. 1. 
FOOTBALX. 
En el expediente que se abr ió por la de-
nuncia del Unión Sporting Club atribuyen-
tores o vendedores actuales, y por amplia ,i do a la Agrupación Deportiva Ferroviaria 
escalera y un montacargas se comunica . la realización de gestiones para conseguir 
con la parte superior, destinada a mata-' que varios jugadores de aquél dejaran de 
derv, t con 84 puestos, dotados de tableros ' alinearse en el segundo partido de promo-
para colocar las aves; en ambos pisos h a - | c i ó n , la Federación Centro ha acordado: 
brá agua en abundancia. «Rogar a la Agrupación Deportiva Ferro-
Rinde el mercado de la Cebada 550.000 vi aria que cuide especialmente de no rea-
pesetas, y calculando unas 650.000 al mer- lizar, n i por medio de sus elementos di-
cado grande, podrían amortizarse los ¡ rectivos, ni de sus afiliados, ninguna de 4.500.000 pesetas que importa su cons-
trucción en diez años. 
Realizado el plan y desaparecidos algu-
nos dc los existentes por reformas ur-
banas, contar ía Madrid con los siguien-
tes mercados: tres centrales: el dc firmas 
y verduras, el de carnea frescas o impor-
tadas (Matadero) y el de aves; cinco de 
afueras, seis dc distrito y cuatro particu-
lares, el del Carmen, San Miguel, la Paz 
y San Antonio, o sea, 16 mercados de ven-
ta al detalle. 
Suponiendo que existen un millón dc 
habitantes en la Corte, y teniendo en 
cuenta los datos de una Memoria técnica 
dc Buenos Aires, hace falta un mercado 
dc 1.250 metros cuadrados por cada 25.000 
habitantes, y a Madrid le precisaban 40; 
pero realizado el plan expuesto, represen-
ta r ía un buen avance con respecto a la 
precaria situación actual. 
E l señor Bellido recibió felicitaciones 
por su disertación. 
LOS MAESTROS CATOLICOS 
M a ñ a n a domingo celebrarán su fiesta 
anual los maestros que integran la, Aso-
ciación «La Enseñanza CatólicaB. 
A las nueve dc la m a ñ a n a se celebrará 
misa de comunión en la capilla de San 
Juan de Lctrán (vulgo del Obispo). 
A las seis de la tarde se celebrará jun-
ta general en el salón de actos de la 
Casa Social Católica (Costanilla de San 
Andrés, 7), y a cont inuación tendrá lugar 
una velada, en la cual h a r á n uso de la 
palabra doña Elisa García , . maestra de 
las escuelas dc Madr id ; don Casto Blan-
co, consejero dc Instrucción pública, y 
don Manuel F. NavamucI, director de la 
Normal Central y presidente de la Federa-
ción Católica de Maestros. 
L A GUINEA ESPAÑOLA 
A requerimientos dc la Dirección gene-
ral de Marruecos y Colonias, el reveren-
do padre Pelayo Rodríguez, de los misio-
neros del Corazón, de María, que ha esta-
do veintisiete años seguidos en la Guiñea 
Continental española sin venir a España, 
[ C o n t i n ú a a l f i l i a l de la 2.a co lumna . ) 
las gestiones que puedan calificarse de in 
correctas en el terreno deportivo, "porque 
la Federación se vería obligada a hacer uso 
de la facultad que le concede el art ículo 70 
dc los estatutos vigentes y a imponer, en 
casos como en el de que se trata, las san-
ciones ejemplares que estimara necesarias 
en bien del recto espíritu de la Agrupación 
y de la práct ica del f o o t b a l l entre las So-
ciedades adheridas a la misma. 
A V I A C I O N S I K M O T O E 
RERLIN, 3.—En Koenigsberg el aviador 
Cchultz ha establecido el r eco rd del mun-
do de vuelo sin motor, con pasajero, en 
dos horas veintiún minutos cincuenta y 
tres segundos. 
E S T U D I A N T E S 
antes de examinaros comprar t m traje o 
gabardina en la CASA SESEÑA; iréis ele-
gantes v obtendréis sobresaliente. 
CRUZ, 3 0 ; ESPOZ Y M I N A , 1 1 
da rá una conferencia públ ica en el salón 
dc actos de la Real Academia de la His-
toria, calle de León, número 21, el martes 
8 del actual, a las siete de la tarde. El te-
ma de la misma es: «Problema sanitario, 
demográfico, político y forestal de la Gui-
nea española», y será con proyecciones. 
Dicha conferencia se hace bajo los auspi-
cios de la Liga Africanista Española . . 
PARA HOY 
ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA.—7,30 
t., reverendo padre fray Andrés de Pa-
lazuelos, de la orden de Franciscanos Ca-
puchinos, «San Francisco de Asís y el 
ideal cristiano». 
ACADEMIA DE MEDICINA.—7't., doctor 
Segarra, «El método dc plata coloidal de 
Cajal en la fauna argentina. Alguno de 
los resultados neuro-histológicos con él ob-
tenidos» (con proyecciones). 
MUSEO DEL PRADO.—12 m., señor Diez 
CarTPdo, «Rubcns y las diosas». 
de Madrid, aonnr obturo el t í tulo de .ns-
t i tu t r iz . Puí tenorinontc; cur.-ó tes csuulios 
de maestra ñrrrmaX aconsejadn por Con-
cepción Arenal, que la d is t inguía y orien-
taba en sus estudios. 
En "1875 fué nombrada maestra auxiliar 
de las escuelas de Madrid, pasando después 
a los Jardines de la. Infancia, inaugurados 
por aquel entonces, y en cuyas oposiciones 
obtuvo- el número i . , 
También aprobó las oposiciones a. cá te -
dras dc la Normal Central de Maestras. 
En 1 de agosto de 1891 fué nombrada 
iaspecitora de las escuelas públ icas de Ma-
drid, siendo pensionada por el ministerio 
de Instrucción públ ica en ignS para estu-
diar en Londres la organización de las es-
cuelas. 
• Ha dir igido los grupos de maestras pen-
sionadas en Francia y Bélgica en los 
años 1913 y 1921. 
•En 192.2 asistió al Congreso de Educa-
ción Moral, dcwGinebra. 
Ha prastado gran a tención al desarrollo 
de las obras circ.um y postescolares, de-
biéndose a ella la implan tac ión y desarro-
lló de las cantinas escolares, que después 
se extendieron por toda Espn.ña. 
" Tiene publicados, entre otros trabajos, el 
manual de pedagogía «La escuela de las 
niñas», el l ibro de lectura «Los animales 
trabajadores» y la t raducción de la obra 
francesa «EL arte en la escuela». 
La medalla del Trabajo, con que el Go-
bierno ha honrado los servicios de la be-
nemér i t a - inspectora, según publicamos 
ayer, ha sido solicitada por la casi total i-
dad de los maestros,i profesores e inspec-
tores- de Enseñanza , 
J U V E N T U D C A T O L I C A 
CENIRO DE LA PALOMA—A las seis de la 
tarde dc mañana , en el teatro de la Prin 
cesa, se celebrará la fiesta de aniversa-
rio de este centro con una amena ve-
lada. 
Las invitaciones pueden recogerse en la 
secretarla, Toledo, 106. 
D o s muer tos po r asf ixia 
Caen al fondo de un pozo negro 
—o— 
E n las primeras horas de la madrugada 
se hallaban limpiando un pozo negro en la 
casa número 127 de la carrtera dc Extre-
madura, propicd.ul de Valent ín Mart in , el 
maestro dc obras José Navarro Escriba y 
los obreros Nicolás Cortijo Sánchez, An»-
gel Calahorra Ríos y Angel López Fraguas. 
A l abrir la parr i l la que cubre el pozo 
se le cayó dentro de él la petaca al ú l t i -
mo de los citados obreros. E l maestro en-
tonces descendió al pozo para cogerla, 
asiéndose a una cuerda. 
A causa, sin duda, de las emanaciones, 
el maestro perdió el conocimiento, cayendo 
al fondo del pozo. Angel López, al ver el 
pligro que corr ía José Navarro, descendió 
al ppzp, suspendiéndose de una cuerda que 
se ató a la cintura. Eos dos obreros que 
quedaron fuera firaron de ella tan pron-
to como el obrero les gr i tó que ya había 
cargado con el accidentado; mas la cuer-
da se rompió, a efectos del peso de los 
dos cuerpos, y maestro y obrero cayeron 
al fondo del pozo. 
Con la rapidez demandada por el caso 
se requi r ió el auxilio de los bomberos, los 
cuales extrajerpn al maestro y al obrero 
caídos; pero los dos habían perecido por 
asfixia. 
José Navarro contaba cuarenta y siete 
años y habitaba en la carretera del Este, 
número 5. E l obrero Angel López, que por 
primera vez trabajaba a las órdenes de 
aquél, tenía veintisiete años y estaba do-
miciliado en el tejar de la viuda de A r -
mes t o. 
E l obrero Nicolás Cortijo tuvo que ser 
asistido de fuerte exci tación nerviosa por 
la impresión recibida. 
H o y e n t r e g a d e l A r c h i v o 
d e C o l ó n 
Esta mañana , a las doce, se verificará en 
el Banco de España ' la entrega Oficial de 
los documentos del Archivo de Colón a la 
Comisión designada por el ministerio de 
Instrucción pública, que preside el direc-
tor de la Biblioteca Nacional, don Fran-
cisco Rodríguez Marín, 
Asis t i rán también el general Hermosa, el 
comandante don Luis Benjnmea, que será 
portador de un cheque de la Presidencia 
del Consejo, por valor de 1.200.000 pesetas, 
y el duque de Veragua. 
U n c a n d e s c u b r e u n c a d á v e r 
Ayer m a ñ a n a pasaba por la carretera de 
Andaluc ía el vigilante dc Inspecciones sa-
nitarias Pedro Talón Gómez, que llevaba 
un perro de su propiedad, 
A l pasar por el sitio denominado Tejar 
de Simón el can se puso a escarbar en un 
montón de escombros, dejando al descu-
bierto parte del cuerpo de un hombre. 
Pedro comunicó lo ocurrido a las autori-
dades, y por orden de és tas varios obreros 
trabajaron hasta dejar al descubierto el 
cadáver . Este es de un hombre de edad 
avanzada, pobremente vestido. Créese, que 
se trata de un mendigo, a quien sorpren»-
dió vn desprendimiento de tierras cuando 
se '̂  tregaba al descanso. 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
Felicitaciones 
El duque de Arlón las está recibiendo con 
motivo de haber sido agraciado por su ma-
jestad el Rey con el collar de Carlos 111, 
Alumbramiento 
La distinguida consorte de don Joaquín 
Lizasoaín ha dado a luz con felicidad una 
nina. 
Pet ic ión de mano 
Por el general Vives y para su hijo el 
capitán de Ingenieros, con destino en Avia-
ción, don Francisco Vives, ha sido pedida 
la mano de la señori ta Mar ía Luisa Gómez 
Mena, de distinguida familia cubana. 
La boda se efectuará en agosto próximo. 
Bodas 
En la iglesia del- Buen Suceso se celebró 
a y e r » m a ñ a n a el enlace de la señori ta Ma-
r ía del Carmen Cadarso, hi ja del capi tán 
de fragata don Luis, con el doctor en Me-
dicina don Calixto González Quevedo. 
I'.rudijo la unión don Luis Montfort, tío 
del novio, y los apadrinaron don Calixto 
Goii/ález-Quevedo y Díaz Terán , padre del 
apvío, y la señora doña Adela González y 
Amil-F.spaña. madre de la novia. 
Actuaron como testigos, por parte de la 
desposada, el almirante don Juan de Carran-
za, don José Cadarso y Ronquete, don Luis 
Cadarso y González y don Ricardo Hernán-
dez Pozo, y en representación del novio, 
don Francisco Sanz Ruiz, don Manuel Gon-
zález Quevedo y don José Pérez Barco. 
Terminada la ceremonia, los numerosos 
concurreles a ella fueron obsequiados con 
un delicado l u n c h . 
—En breve contraerán matrimonio la an-
N O T I C í i v c o -
l 
BOIiETIH M E T E O B O L O O i r n 
neral-Poco viento, p«cu8 n u i l ^ 
tora auavo coa las c a r a ^ n . u V 
po en Europa. .Sin embargo 110 ^ | 
nubosidad en España y se ob ^ 
lluvia» on las comarcas del IW?^ ' 
Datos del Observatorio del B ? ' 
tro 76; humedad, 78; velodcla^i 




en laa veinticuatro horas. 530 
máxima, 22,2; mínima 14,4; meJem 
ma do las desviaciones dé la 
media desde primero do año má 
pitación acuosa, 0,0 
- 0— 
CURACION DEL CATARRO GAO' 
Con tomar una semana, di is 'ilte 
100 gramos de AGUA DE L m ^ 1 
—o— • 
TTH HOariSKAJi:.—Para celebrar 1 
sion de la medalla do plata otorgad 
Círculo Artístico de Barcelona a V " 1 !" 
Marquina, hoy será ésto agasajado * iCv,ll!'-
nos artistas catalnno.s residen los en v VAl-OB 
con un banquete quo se celebrará a 1 pO ' 1 ':i ve y modia do la noche en c! restotá̂  l ^ - luA ñero. ^ ail«« 9Í 
Las tarjetas pueden recogerse ^ jEf,"F'i;T< 
restorán hasta las tres do la tarda l.á0-
•c tT""1 —o— 
Cierta rús t ica prasta 
su bolsa en Pasta Orive, po: , |d'','1 ()^ 
que así afinó su boca, c.ae era b i ̂ nano 
1L0 cual es vcrdnd pura 
en rús t ica y en pasta! 
lispa' 
plata- 41 
p o ; ' 
«50; 
PAT.l.ECri)OS E N E L E X T R A J T j J C 
cónsul do España on Ton' part*. ¡orrU'Ute 
de lo? lÔ '1: ' 
gelictü s e ñ o r i t a ^ M a r í a ^ G a ^ ditos españoles Antonio Moga Inhll,l!dí e. 423: 
ría Hoy Lloret, hija de Francisco y , : 
men, natural do Sopernon. onMr' IrtO. 1W; 
H, otv::.; 
ARENAL, 4. T.» M . 44. Pompas P ú X j m l a . < 
da, 
por 10 
tys y el alférez de navio don José Galán 
y Guerra. 
Operación qi j i rúrgica 
Ayer fué operado con éxito satisfactorio 
de un quiste en un ojo el ex presidente 
del Consejo de ministros conde de Roma- l i t i f l . 
nones. 
Deseamos el restablecimiento del paciente. 
Viajeros 
Han salidp: para Par í s , don Manuel Gó-
mez de la Lama y su l inda esposa; para , 
Sevilla. h>s marqueses de Selvaalegre e | ^o'o^a bai0 d patronato del miníife 
hijos y lü condesa do Leurija; para Avi -1 obra9 públicas y organizada con el cor 
FERIA M I N E B A E K EaAOA.-Del J 
agosto al 5 de eoptiembro próximo, se 
brará en Praga una Feria intornacioaj 
la industria minera y do instulacioaet 
fábricas con ella relacionadas. 
CAFES. PRECIADOS, 24 dup.« 
Esquina a Rompelanzas 
! 9 Ü 1 
Quiosco de É L D É B A T E 
CALLE DE A L C A L A (FRENTE A LAS 
C A L A T R A V A S ) . 
U n m o m e n t o 
d e p l a c e r . . . 
y muchos años de sa-
lud se consiguen con 
el uso del Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Las personas cuidadosas sienten predilección 
por este inimitable reconstituyente, porque su 
sabor es agradable y maravillosos los éxitos ob-
tenidos contra la debilidad general, anemia, ago-
tamiento nervioso, inapetencia, raquitismo y 
síntomas consuntivos. 
Más de 35 años de éxito creciente 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
AVISO: Rechace todo Irasco que 00 lleve en la etiqueta exterior hu 
palabras HIPOFOSFITOS SALUD impresas con tinta roja. 
la, los duques de Maqueda y familia, y 
para Bilbao, l s señora viuda de Chávarri , 
los marqueses de Montcmuío y el conde 
de Casa Montalvo. 
—En breve i rán al extranjero la condesa 
viuda de Casa Valencia, la señori ta María 
Teresa Alcalá Galiano y Osma y el mar-
qués de Castel Bravo, t ras ladándose des-
pués a su residencia de Ayete, en San 
Sebast ián. 
Regreso 
Han llegado a Madrid, procedentes de 
Barcelona, los marqueses de Villanueva y 
Geltrú. 
Fallecimientos 
Ha dejado de existir la señora doña Pi-
lar Martínez Valdés, viuda de don Juan 
Avila. 
Fué persona justamente apreciada. 
Enviamos sentido pésame a las señoras 
de don José Suárez y de don Carlos Gil 
de Arévalo. 
—Ha fallecido el señor don Juan Ar-
güello. 
Fué persona Justamente apreciada. 
A l hijo, don Baustista, y hermana políti-
ca, señora viuda de García Villa, envia-
mos sentido pésame. 
Sufragios 
El Sindicato Católico de Modistas, de la 
calle de Pizarro, 19, celebrará m a ñ a n a do 
so de ]n Federación do los concesionarin 
minas checoeslovacas, prometo ser en n 
ñero, una manifestación de primor ordej 
Su programa, que es muy extenso,« 
ser definido así: eTodo lo quo la» nuna 
ducen y todo lo quo necesitan.» 
Podran concurrir al certamen todas 
casas extranjeras que lo soliciten a la i 
ción de la Feria do P r a g a . 
F A L L E C I D O S E N S L E^TRAHraM 
Manila, Emilio Colmenares Manapttt,^ 
cuenta y dos años, casado; Salvador 1 
y Rui?;, do cuarenta y dos años, casad 
tural do Huelva-Málaga, y Rafael Tom 
drípuez. de sesenta y tres años, casad 
tural do Welba. En Nueva York, José 
Fernández, do cuarenta y ocho años, cu I 
y Roque Anande Martínez, de sesenta 1 ifl1'1'111- ^ 
En Tampa, Bautista Fcrn.indcz Fernl( f 
soltero, do cuarenta y dds años, hijo do 
y da Genoveva. 
O B R E B O S E X T R A I T J E I I O S EN PEASI 
Según las últimas e s t a d í s t i c a s hay en 
cin 2.845.000 trabajadores extranjeros emi 
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NOTAS MUNIC1PALE 
Ayer vis i tó al alcalde el poberaador 
Almería para solicitar el concurso de 
mingo, a las ocho y media, una misa de Banda Municipal en las fiestas que 
comunión, gue d i rá el señor consiliario 
de la Federación, por el eterno descanso 
del alma de la excelent ís ima señora mar-
quesa de Almaguer (que en paz descanse), 
que era madrina de la bandera de dicho 
Sindicato. 
Las señoras que deseen asistir a este 
acto religioso, demostrativo de la grati-
tud de las obreras católicas, pueden darse 
por invitadas. 
E l Abate P A R I A 
í T í m i r i B Í M f i l í í i R m z l 
V I Z C A Y A 
Aguas de composición excepcional. Ver-
dadero específico del Ar t r i t i smo, Reuma-
tismos, Gota, Flebitis y Obesidad. En la 
l ínea de ferrocarri l de Bilbao-Santander. 
Detalles, administrador. Mejoras para este 
año: Ascensor y agua corriente en todas 
las habitaciones. 
Abierto de 15 de junio a 15 de octubre 
UNT-ÍER?DO^I^ÍÑA 
Durante la madrugada ú l t i m a penetra-
ron etn; un merendero sito al final de la 
calle de la Princesa, donde a la sazón se 
celebra una verbena, los jóvenes Tomás 
G i l Rubio, Vidal Ortega, Francisco Blanco 
Cisneros y Ramón Feito, y se pusieron a 
bailar unos con otros. 
Pasaron por allí Manuel Martíne?:, Ro-
drigo Marín y Domingo Solís, y al d i r i -
girles unas palabras de mofa armaron unos 
y otros un gran escándalo, que acabó en 
r iña . De la refriega salió Rodrigo con una 
herida de pronóst ico reservado y los demás 
levemente contusionados. 
aquella capital se orgauiz'an. El conde 
Vallellano se mostró partidario en prii 
pió de conceder lo pedido, siempre qne 
se prive mucho tiempo al vecindario r 
dr i leño de los habituales conciertos 
blicos. 
—También recibid el alcalde la visita 
embajador de Francia, que fué a ^ ^ B * 
la próxima Exposición del lujo, y la dMfle' actu 













cial, G r , 
once y 
Folletín de E L DEBATE 
M. D U C A M P E R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
«EL DEBATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
renglones, tan sincera y espontánea , como si 
del alma saliese. Luego que supo la noticia de la 
muerte <je la señora de Miramare t ra tó , antes que 
nada, en sus escritos, dc consolar a Isabel. Y poco 
a poco, aquellas tiernas carias de enamorados que 
cruzaban e lmiundo de uno a otro continente, lle-
vándoles a los prometidos el testimonio vivo de 
su muluo y rec íproco amor, fueron menos desola-
das. La esperanza los sos tenía y alimentaba sus 
sueños . Juan se mostraba más seguro cada vez 
de su feliz regreso al país natal. aTen paciencia 
unos mcscs,í aún—escr ib ía—y me verás llegar a 
buscar le .» 
—Lee, hija mía, Ice—rogaba con ansiedad el 
ciego—; lee, pero despacio, para que me sea más 
fácil penetrar y comprender el esp í r i tu de lo que 
Juan nos dice. 
Hacía una c rudís ima tarde de invierno, dc las 
que tan frecuentes son en las regiones monlaño-
sas. Fuera caía la nieve en espesos copos, que 
3 3 ) caHadatucnle iban cubriendo la cima y las lade-
ras del monte. Todo parec ía helado. No se per-
cibía otro ruido que el acompasado de los go-
terones de agua cayendo de tiempo en tiempo 
sobre la plancha de cinc de la ventana. De re-
pente se incendió el horizonte con un rojo re-
l ámpago , tab le teó h o r r í s o n o el fragor del true-
no y el viento huracanado sopló con rabia, se-
mejando alaridos de monstruo. Se enlabió una 
violenta y tenaz lucha entre las ráfagas furiosas 
del vendaval, qhe amenazaban asolar cnanto en-
contraran a su paso, y los pinos enhiestos, que, 
seguros de su resistencia, desafiaban al h u r a c á n , 
aferrando ol suelo las ra íces tentacularcs de sus-
troncos corpulentos. Muchos árboles acabar í an por 
sucumbir, exhoustos de fuerza, y aparecer ían , al lá 
cuando llegase el verano, tronchados y derribados 
en tierra, como si el hacha del podador se hubiera 
ensañado en ellos, hundiendo su filo en las entra-
ñas de la madera, esponjada y jugosa. 
El doclor Salbris e Isabel de Miramare, ab-
sorbidos como se hallaban en la lectura, no pres-
taban la m i s p e q u e ñ a a tención a la tormenta, que 
seguía desencadenada con furia nunca vista. Sen-
tados en sendos sillones cabe la chimenea, al 
amor de la lumbre de los gruesos troncos de en-
cina que chisporroteaban alegremente, el ancia-
no y la n iña estaban en aquellos momentos, en 
espí r i tu al menos, lejos, muy lejos de su casa, y 
aun de Francia. La voz armoniosa y l ímpida di-
Isabel se dejó oir dulcemente. v 
«En la rada de Hai-Phong, enero. 
¡Heme aquí , en el Tonk ín , en el lejano y des-
conocido país asiát ico que tantas inquietudes os 
hizo abrigar! Os escribo esta carta mientras me 
dejo mecer por el mar, azulado y trarrquilo, que 
rodea las tierras abrasadas del gran Imperio de 
Anními: • Pero por bello que pueda ser este mar, 
j amás .snnliré s impat ías por é l , como no po-
d ré sentirlas por esta tierra inhóspi ta , y mucho 
menos por los hijos de esta triste raza ama-
ril la. Nada hay aquí que me encante, ni nada 
que no sea el deber puede retenerme en este sue-
lo, que ap rend í a detestar no bien lo pisé.; 
¡Si pudiii-ais imaginaros los ardientes deseos, 
la rabiosa sed que tengo de ver de nuevo a mi 
Francia querida! Comprendo que no he nacido 
para v iv i r lejos de mi patria, sobre todo cuan-
do mi patria sois vosotros; tú, papá, a quien no . 
olvido un instante; lú, Isabel, que continuamen-
te alientas en mi corazón y. en mi pensamiento. 
Sí, yo seré un extranjero, un ex t raño en todas 
partes. En todas parles menos en nuestras altas 
m o n t a ñ a s evocadoras, menos en nuestro hogar; 
en esa casita rús t ica que yo veo como si la tu-
viera delante, sin más que cerrar los ojos, con 
sus viejos y queridos muebles, sus cuadros anti-
guos, (pie l.-mto me dis t ra ían de n i ñ o ; con su 
amplio y volado balcón de madera tallada, dtsde 
el que se divisa el magnífico espectáculo que 
ofrece la ingenie cadena montañosa de los P i r i -
neos. 
Parece que os estoy viendo sentados, muy jun-
tos, acurrucados no lejos del hogar, con lumbre 
dc sarmientos de la vieja rocina, poique en Fran-
cia corre ahora el invierno, en cont rapos ic ión de 
lo que pasa en estas calcinadas latitudes asiát i-
cas. La nieve debe estar cayendo ahora sobre 
San Salvador. Y mientras que los copos se posan 
sobre las calles, 011 los tejados de las casas, en 
los troncos renegridos y en las desnudas ramas 
de los árboles esquelét icos y en las laderas del 
monte, vosotros, seguramente, es ta ré i s pensando .entonces l ú g u b r e m e n t e sombr ío , del anciano 
tamiento por la Valiosa cooperación p 
tada a la fiesta. L ec ,U! 
J i Bres do 
—Se ha dado. orden al jardinero ma Exam( 
de hacer desaparecer todas las piedra 
obstáculos que existen c 1 rl Retiro, Deten 
trás de la Escuela de Ingenieros.̂  , jjf,,^^, 
—Contestando a una reclamación he i ^omhi 
en la Prensa, dijo ayer el alcalde q» ^ y d( 
arretrlo de los terrenos próximos a laJ • j ^ ' , 
za de Toros no es de competenci?' j j ^ ^ 
Ayuntamiento, sino de la D i ; dncuenl 
quien se ha dir igido de nuevo, tiasm ^ ^ 
dolé la queja. n hacer? 
—Por í i l t imo. al despedirse el alcalde ^ suí. 
los periodistas, mostró su sentimiento de 
la muerte del i lustre arquitecto man» m t r a d 
señor Aranda. En el 
, ^ rs, ?< 
U N T E M B L O R D E T l E R f É n t 
o En \ , 
Los sismógrafos dc la Univcrsidaí jtoara, 
Georgetown (Columbia) han registrado En dic 









de tierra, que ha durado tres horas 
10.000 kilómetros al Sur; según eí 
en el océano Pacífico, no lejos del 
de Magallanes. 
en mí y hablaré i s del ausente... Piensa en mí 
siempre, como ahora, Isabel; piensa en tu pro-
metido y hablad de mí con frecuencia. ¡Si vie-
ras qué tiernamente te ama mi c o r a z ó n ! Eres la 
mayor, y más bella parte de mi vida, mi vida en-
tera pudiera decir, Isabel; eres t ambién toda mi 
única alegría. En tus manos tienes cautiva mi al-
ma, que te será eternamente fiel, que no sab r í a 
ni q u e r r í a v iv i r sino siendo tu esclava. 
Por dondequiera que voy os encuentro, papá , 
Isabel, como si uno y otra me siguiese'.s a todas 
partes; y tú, mi dulce amor, te me apareces a 
cada paso, lo mismo sobre la l íquida y fosfores-
cente superficie del mar, qife asomando por en-
tre una desgarradura del manto estrellado del cie-
lo, o que p reced iéndome, como si con tu imagen 
quisieras guiarme, por las dilatadas planicies ton-
kinesas. Si no lo estuviera ya, me habr í a con-
vencido de que te he t ra ído conmigo, g u a r d á n d o -
te en el fondo dc mi corazón, del que nunca 
sa ldrás . Adiós.j 
J u a n S a l b r i s . * 
l̂awŵwc •"B" '̂̂ "^-'-^ > . — VOL 1 
la esperanza un esplendoroso rayo dc luz. r piten ; 
ta a legr ía , que íntima dicha puede traer | 
simple carta a las almas que la esperan coD; ^ ^ ? paciencia! 
Acariciando con sus manos t rémulas el I 
guecillo de papel y mientras se lo llevabaJ 
labios, depositando en él un tierno y largo 
el doctor Salbris exclamó, sin lograr contdB 
e m o c i ó n : 
be 
—No siempre guarda el mundo desven 
penas, hija mía. Ya ves que a veces (ambié* 1 
i 
dicha se acuerda de nosotros, trayendo a nu , 
corazones atribulados los más dulces cons 
los de la esperanza. 
Y tras una breve pausa, a ñ a d i ó : 
—Hemos sufrido mucho, horriblemente, 
parece que Dios misericordioso quiere ê 
nuestro auxilio. La partida de Juan, la 
separac ión rompió nuestros corazones con ^ 
ma crueldad con que la tormenta troncha 
arraiga los á rbo les . Pero las hierbas no 
bajo la furia del hu racán , sino que se 
para que pase y cuando ha pasado torn 
guirse. En los humanos corazones, c^n 
campo, se da esle fenómeno. Los 9 ^ ( 
gran tronchar, h i r iéndolos de muerto, 
de 
4 s a n 
Isabel de Miramare se i n t e r rumpió . Su pensa-
miento se había echado a volar para trasladarse, 
raudo, a las apartadas tierras tonkinesas. Entor- 0 
nando los ojos, como si viera a Juan, como si ha- corpulentos dc los árbolo?, y, en CÍ,ml"(V 
blara con él, musi tó , al tiempo que sonre ía dul- den nada contra los flexibles e s p i g ó o 
cemenle: • doblan su tallo mientras la t ó r n e n l a 
—Yo también te guardo a t i , y guardo tu re-
cuerdo en la tibiá y amorosa cárcel de mi co-
razón. 
El ciego doctor Salbris estaba radiante.de gozo 
Aquella carta de Juan, tan afectuosa, Um since-








quo al día ¿iguienle se mtieslran n . - ^ 
lozanas al sentir la caricia ardor > ¿ e j9M 
nosotros somos trigos flexibles: el ^ •¿eCerttPQi 




. — A ñ o ¿ V L — N f t m . S 
e n - D E B A T E (5) S á b a d o 5 de junio de 192v 
O N E S 
D E B O L S A 
I l i h C O T i Z A C 
. l00 i N T E l i l O R . — S e n e E . 69.20: 
^ « n ^ - í (:- G0•:'ü, 09,30 : A' C,J"/,Ü; G y 
"̂•i'l'>v' n F E R R O V I A R I A . — S e r i e C. 100.35; 
A. 100,3;,. 
5.'3 
' R O G 
100,3: E X T K m O R . — Serio D. SÜ.SS; 100 
| ¿ R 106 A M O R T I ZLABLE.-—Serte E . 88; 
4 •• g9,D0; Ai 90. 
i(Mj A M O K T i Z A B L E . — Serie E , 
B 5)3854 A, 93.25. 
r o n 
la tardo, 
É ^ R ío i^AMÍ >IVÉ I Z A R L E ( I 9 l 7 ) . - S e n c 
^.Jn.. 1; •.<;;, A. 93. 
• / 'i M. \< l ' ' ^ ' s | ,1 'L T E S O R O . - S e n o A. 
I'-! |> |(r',3(i fnnro. eiiairo a ñ o s ) ; A, 
fc0";'',!: i- 10/.I;. febrero, tres afios) ; A, 
¿'.ir- |! 102,¿(l ( ¡ ihnl . tuairo añns) ; A 
' , . ' noviembre, cúatrp anos) ; 
ClbCQ a ñ o s ) 
A 
• 40; l'- l"1^' 
• ' . . , „ : , ; iv, 102,80 [junio, 
v, NI KM TENTO DE MAl )l! 11). Eoiprés -
^ ¿ j s y,.::,; MI la de Marlrul, 1914. 80.50; 
^ .UÍMÍES CON (ÍARANTIA D E I . E S T A -
M : i ransa t lán l i ca (1925. mayo) . 93; í d e m 
)Vicinbre). 92,9:,; tíingcr-FjBZ, « e g ü n -
por 100. 
UP.H G por 100. IOS. 
• J r C i O N E S . - B a n c o -Ir E s p a ñ a . 016: í d e m 
ü l n a n o Americano, i:,f.; idom Rio de la 
K m 45; idein Cc-nlral. 78. Implosivos. 
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hay en í 
jeros emn 
9̂ . Mai ruceos. 
I F E C T O S E X I R A N - T E R O S 
n . 'nr i \ S H I P O T E C A R Í A S - B e l Banco. 
90, idem. 
íin cornenle. 98.50; ord inar ias : con-
K J ; 33,50; fin cornenle. 34; l-V.lffuera. Iin 
jUrriente. 48; I n i ó n E lcc l r i cn Ma.rnd. 
Ift-íO- M. Z. A . : contado. 424; fin cornen-
423 : Nortes: contado. 433; tln corricn-
433': Metropolilano, 117.50; 
K,50. 
T r a n v í a s . 
do Sindicatos 
• icolas Cató l icos de Orihuola; series A 
«i ; 
cava, 
OBf-THACIONES.—(]nión Eléc tr ica . H por 
I ÍOO- Alicantes: primera. 311; E . 78.40; 
96 0V T 101; Nortes: primcr;i . r.'.t,2r,; se 
Pompas PfijJbnda.' 66.80: 6 por 100. 102,75: Milencia-
ítirl 6'(,7r>; ValeiuManas. '."S^O; l ' a ñ a r r o y a . 
i r ' r ' - f.liade 99.90; Transmcdi tcrn inea . 
« V r Transa t lamica (1920). 98.75; ídem 
S»' . 101 ; M r t r o : 5 pnr 100, 81 ; í d e m , 5.50 
91,50; red e l a c i ó n 
'Agf 
B, 93. 
MONEDA E X T R A N . 1 E R A . — F r a n c o s . 20./;,: 
j(ifrn belpas. 20.90; l ibras. 32.30; dó lar . 0.65; 
jdem (cableé 6,605; l iras, 25,25 ; escudo por-
ÍWGUÉS' 0,3T- B I L B A O 
Altos Hornos, 123.25; Resinera. 100; Norte. 
Banco de Bilbao, 1.075; í d e m de Viz-
1.070; í d e m Río de la P i a l a . 48. 
B A R C E L O N A 
Interior, 69,20; Exterior. 82; Amortiza-
ble.", por 10O, 93.50; Nortes. 86.80; Alican-
SL 84.70; Andaluces, 75; Orenses. 21,70; 
Colonial. 76,25; f ian .us , 20,80; l ibras, 32.295. 
P A K I S 
Pesetas, 486; l iras , 121.75; l ibras. 150.80; 
¿olar, 32,24; coronas eliecas. 95.35; -idem 
^ruegas, 712; í.l--rii dinamarquesas. 855; 
•francos suizos, 62'.,2r,; idem belgas. 100,50; 
Jorin, 1.295. 
L O H D R E S 
Pesetas, 32,26; flancos. 357,12; idem sui-
zos, 25415; id 'ni belgas, 150, 25; dó lar . 
4$K; l iras. 128,75: coronas noruegas. 
23,10; idem dinamarquesas, '18.41; l lor ín . 
r'.Md. 
N U E V A Y C R . K 
Pesetas, 15,08; l ibias , 4.805: francos. 3.102; 
ídílB suizos, 19.367; idem belgas, 3.11; l iras. 
' C 1 P A L E 3,772: coronas nol"ue»a3' "'2,00; ídem danc-
H o y s e c e l e b r a l a F i e s t a 
d e l a F l o r 
Hoy se ti i r lua en M.ulmi la Fiesta de 
l a Flóv. coyo produclu se dcs i ina a la L i -
ga Anlilubei enlosa. ' • 
' P r e s i d i r á n las mesas las s imúlenles da 
m a s : Condesa de Romanoncs. s e ñ o r a de 
Rniz J i m é n e z ; condesa de Heredia Spino-
l¿ , d o ñ a Consuelo Avnlos de E s p i n a ; con-
desas de Casa l . F i n a l y S o l i c n a . d( ña Wa.-
ría O. Agullar, d o ñ a Leonor Fernandez, 
v iuda de R u i / , s e ñ o r a de B a r r n . duquesa 
oe la N'ictori:!. d o ñ a Milagros S á n c h i s de 
Tolosa Eatom. üenWra <le Vil lena, s e ñ o r a 
baronesa do Hoicii^rave, s eñor i ta Concep-
pión Hrredia . (..ndi'-a de San F u i - , d o ñ a 
Carmen Escario de Sanehcz Mdjfero, niar-
q u é i a . de l rqinio. seijoTiia de Ecl ia i ' i i . se-
ñ o r a de Garrido (doña Amparo Dofningo 
S a n c b í s ) , s eñor i ta Angela PaiJilla. s n V . i a 
del general Zabalza. m a r q u e s a . d e Prado 
Ameno, dona Angela Huelln de Alonso Mar 
t imz. sr'ñora d e Kuchwl l ia lÓ?, d o ñ a 
Tr in idad Ailamo de A n d r é u . d o ñ a Ma-
nuela Alon-o, iDíiKinesa de B e n d a ñ a . viz-
condesa de I.lanleno. s e ñ o r a ' condesa de 
Cimeno, s e ñ o r a s c ó h d c s a s de Torre Arias , 
duquesa de viuda de Santo Mauro, d o ñ a 
Cieña Campos de Barrera , d o ñ a María lu-
l iana Criar le de MoilUano, imnque-;:- lie 
Amboage y de Aldarna. s e ñ o r a s condesas 
de \a.llellano. de Atara.s. de Villangonza-
de los Andes, d o ñ a Olga Gunzburg de 
Báüer . marquesa de Idre laguna. barone-
S e r e p a r t i r á n l o s a s u n t o s 
d e l B a n c o H i p o t e c a r i o 
Queda resuelto un exped ien te del 
Coleg io N o t a r i a l 
*Por el ministerio de G r a c i a y .lusticia se 
í ia dlciado una real orden que viene a re-
solver el expediente instruido por el Co-
legio Notar i ál de Madrid, en virtud de ins 
tancias de varios notarios de esta Corte, 
solicitando que se establezca el reparto do 
los asuntos cu que í n i e i v e n g a el Banco 
Hipotecario de E s p a ñ a . 
La meiK lomida real orden, que en su 
nimiero de ayer inserta la Cnct'la, dis-
[n ihe 
Primero. Üec larar . con r e v o c a c i ó n del 
aeiiejcio reeurrido. que el Bando Hipoiera-
rio de EspaAÁ es un estableeirnienu» de-
pendiente del Fstado y que, por lauto, to-
dos los docnmenlos que se refieran a ac-
tos o contratos en que intervenga e s tán 
sujetos al reparto ordenado en el articulo 
15; del n trlamentó notarial vigente. 
S í íunndo. (jue se d é traslado de esta re-
s o l m i ó n — q u e babrá de publicarse en l a 
Üacé ta de Madrid para que tenga car.u ler 
general—al gobernador del mencionado es-
labiéCímiento , baciendole saber que para 
cada oaSO deberá solleUar del Decanato 
dei Colegio Notarial respííCUyo, O del dele 
gado o subdelegado del 'mismo cri su caso 
la d e s i g n a c i ó n , confórtne a lo dispuesto en 
los ar t í cu los 154 y 150 del niismo regla-
F I R M A D E L R E Y 
I N S T i a X C T O N PCBLTCA.—Exceptuando tic 
las formalidades ile subasta o concurso la 
adquisición por la .lunta para Ampliación 
de Estudios del cdilieio ton destino a resi-
dencia de hoñoritas. 
Nombrando en virtud de ascenso jefe de 
primer trrado del Cuerpo facultativo de Ar-
chiveros. Bibliotecarios y Arqueólogos, a don 
Jo.só l'eroiro y Calda». 
T K A B A J O . - Autorizando al Ayuntamiento 
de Medina dol Campo para la creación de un 
mercado doiuiniiol de .ganado lanar y do 
cerda, legumbre.» y fruta.H. 
Decreto-ley sobro la industria y comercio 
de los metales preciosos. 
Concndiondo el carácier de socio do la Co-
operativa do las Colonias Agrícolas a los em-
pleados ilc las mismas y a las personas ex-
trañas qun residan en ellas. 
Ideui créditos para la colonización de fin-
cas de propiodad particular. 
E O M E N T l A u t o r i z a n d o A1 ministro de 
Fomento para conceder al Ayuntamiento de 
Bilbao, con destino al abastevimiento de 
aguas, el aprovechamiento hasta 1.500 me-
tro» por segundo, procedente do los ríos Or-
dunis v Crerneja, de la provincia de Bur-
gos. 
Di-ponicndo que los servicios prestndos por 
los ingenieros d« caminos,' canales y puertos, 
de las empresa» de ferrocam les inspeccio-
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el din 6: 
M A D R I D . Unión Radio (E. A. J , 7, 373 me-
(ro«).—Do j<j.;{0 a 15.30, Sobremesa. Orquesta 
Artys. Boletín rnetcorologico. Intermedio, por 
Luis Medina. l íevisfa do libros, por Isaac 
Pacheco. Noticia» de ú l t ima hora.—22. Cam-
panadas tin (Jobernación. Señales horarias. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
14). —10,30 (función COMEDIA (Príncipe. 
popular*, M sonáuibulo. 
P O N T A L B A (Pi y Margall. Ü).—0,30 (popu-
lar, 3 j,e.sotas butaca). Los iuteresca ci-eados. 
10.30 (popular, 3 pesetas butaca). Los interfv 
. I sos creados. 
Ultimas cotizaciones dn Bolsa. Emisión de la, E s i . A V A (pasadizo de San Ginés) . —7, L a 
Cnión do Jíadiooyenies: Concierto selecto por I farj».—10,45; Paloma, la Postinera (búla-
la Masa Coral do Madrid, dirigida por el ¡ -¿.Mj. 
Maestro Bcnediio; gran orquesta, dirigida por ¡ I . A R A (Corredera Baja , 17).—7 y 10,45 (po-
cl maestro f'ra neo y Carmen Barea (mezo-
sofu-ano). 'J+.L'O. Noticias de ú l t ima hora.— 
L'L'íd. Música de baile: Transmisión del cjazz-
band» The Kcndall S ¡ \ y orquesta de tangos 
Híáíiez, thd Palacio de Hielo.—1, Cierro do la 
estación. 
Radio CastiU» ( E A. 3. 4, 340 metros).— 
18, Cotizaciones do Bolsa. Lección do Espe-
ranto, por el presbítero don Mariano Moja-
do.—lS,3ü. Orquesta Majerit. Monólogo, por la 
señorita Carmeu do lo» Heros.-20, Cierro de 
!n estación. 
B A R C E L O M A ( F . A. J . 1. 32:, metros).— 
18, Trío ludio.—1ÍM5, í o t i zac iones do los 
mercados internacionales, cambio do valores 
y úl t imas not icias.—2t. Cuarteto Radio.— 
21,30. Poesías del poeta madrileño Antonio 
Casero.- 2J. Concierto a cargo do la soprano 
señorita María Teresa (ionziíle/, y c| tenor 
l'amon Salaria.—22,Vi. Cierre de mercados. 
sefióra Vruda do Rubio niento, del notario a quien corresponda l a . 
a u t o r i z a c i ó n deU ocio o del contrato de | de v m 
.irnitio dti xalores y ú l lmias noticias.—2>t, 
nadas por el Estado, sean considerados como (.|orrn ^ |n es(,u.¡(-m 
do los acumulados al Estado a los efectos | _•".: . y 
del artícuh, 8." del real decreto de 20 do mayo 
y d o ñ a C l a r a Moreno 
S d,re esta llesia ba Hecho publica el 
alcalde una a l o c u c i ó n invitando al pue-
blo m a d r i l e ñ o a (pie contribuya con su 
generosidai!. 
T a m b i é n los organizadores de la fiesta. 
que se trate en el LUgar mismo en que 
deba ser lonnalizado. 
IVreero. Que se dé igualmente traslado 
de la parle dispositiva de esta misma reso-
l u c i ó n a todos los Decanatos de los Colc-
que patrocina su majestad la Reina. l ian;g ios Notariales para conoetmiento de sus 
publicado un llamamiento en el mismo ; Juntas directivas y p a r a cumplimiento 
sentido, en el que, ademas, detalla la for- t a m b i é n de lo previsto en los mencionados 
ma en que se han invertido las 217.50!) pe-. preceptos reglamentarios, y de su deber 
setas recaudadas el a ñ o pasado, de las que de velar por el de lodos los servicios, 
d e s p u é s de deducir 77(01 de los gastos do la 
misma y 1:1:5.448 invertidas en el e n v í h de 
oelio colonias, queda un i:emanenie de pe-
setas 7G.7^t. 
Autorizando la ejecución do la» obras de 
un diquo'seco dv carena, sin (anal do acce-
so, en el puerto do Cádiz al Banco de Blbao. 
en representación de las Sociedades Obras v 
Construcciones Metál icas y Compañía 
Construcciones Hidrául icas y Civiles. 
S e r v i c i o s d e l i n s t i t u t o 
d e C a r a b i n e r o s 
el gobernador 
1 concurso de 
; fiestas que 
sas, 8,6íi. 
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s e g ú n este 
ejes del E s 
A V I S O A L O S A C C I O N I S T A S 
Se convoca a los s e ñ e r o s acrionistas. de 
la Sociedad U n i ó n E s p a ñ o l a de Explosivos 
para la junta general ord inar ia que ha de 
Celebrarse en Bilbao en el domici l io so-
t a i , Gran Vía . n ú m e r o 12. segundo, a las 
once y media ríe la m a ñ a n a del d í a 22 
del actual, cor objeto de del iberar s e g ú n 
Lectura do la Memoria del Consejo de 
í ía i inistración. 
Lectura de la Memoria de los interven-
tores de cuentas' 
Examen y a p r o b a c i ó n , en su caso, de las 
fttéhtas. 
Determinac ión del dividendo. 
Nombramiento de consejeros. 
Nombramiento de interventores de cuen-
^ y d e t e r m i n a c i ó n de sus honorarios. 
| A Junta so compone de todos los ac-
ídnislas propietarios, cuando menos, de 
l i c ú e n l a arr iónos . 
Los accionistas ouc deseen tomar parte 
L o s R e y e s e n A r a n j u e z 
Con su majestad d e s p a c h ó ayer m a ñ a n a 
a primera hora el presidente del Consejo. 
D e s p u é s lo hicieron los ministros de Ins-
trucc ión públ i ca . Eomento y Trabajo . 
—A las doce y media salieron para Aran-
juez, donde almorzaron, su majestad la j 
Re ina con sus hermanos, los marqueses de j 
Carisbrooke. Les a c o m p a ñ a b a n los mar ¡ 
queses de B e n d a ñ a y de Torre de Men- ! 
doza. y la duquesa de San Caí los. 
Media hora m á s tarde, d e s p u é s del des- | 
pacho con los ministros, lo hacia t a m b i é n | 
el Monarca, a c o m p a ñ a d o del duque de Mi- I 
randa y del m a r q u é s de Someruelos. 
--Antes de marchar a Aranjuez. la Sobe- I 
r a n a ' c o n v e r s ó con el m a r q u é s de la Rive-
ra sobre temas de la Cruz R o j a y despa- ! 
c h ó varios asuntos de la institui ión. 
—La. capil la púb l i ca «Infra-octava» del j 
Corpus se ce lebrará , como siempre, el do-
mingo, a las once 'de la m a ñ a n a . 
L a p r o c e s i ó n r e c o n e r á las cuatro naves 
de la t ía ler ía . que estará ai iornada con la-
pices de la r ica c o l e c c i ó n real . 
C i n c o l e s i onados en un c h o q u e 
Con d i r o r e i ó n n la g l o r i é t ^ de Huiz J i -
m é n e z bajaba el t r a n v í a n ú m e r o 28, de la 
Ciudad L i n e a l , condueido por Manuel Cas-
tillejo, y al l legar a la cal le de G a r i b a l d i j 
se p r e c i p i t ó sobre un carro que acababa 
de desembocar en- la cal le de Bravo Mu-
1 illo. 
E l carro sa l ió despedido, y sus ocupan-
tes, que eran cinco, lanzados al suelo. Los 
viajeros del t r a n v í a les prestaron auxil io, 
l l e v á n d o l e s a la Casa do Socorro de T e -
l u á n , donde fueron asistidos. 
Se l laman Domingo E n j u t o Pérez , do 
doce a ñ o s ; Antonia G a r c í a G a r c í a , de se-
tenta y dos, id,ñola del anterior; R o s a l í a 
P é r e z Alv. irez. de treinta y cuatro, ma-
dre de Domingo; Antar. io Alonso Garc ía , 
de treinta y seis, conductor del carro, es-
poso de R o - a l í a , y Antonia G a r c í a Mart í -
nez, de treinta. Los cOatro primeros pre-
sentaban graves lesiones y leves la ú l t i m a . 
Los heridos qraves viven en A n a María . 
n ú m e r o -,o, y al ocurr ir la desgracia iban i "1.', 
- ~ ^ a » • ' t r ulteriores perjuicios a a c o m p a ñ a r a A n t o n i a da irr ia Mart ínez , 
que es pariente de ellos, a su casa, Dono-
so Cortés , í. 
F I N C A S 
C O M P R A . V E N D E Y A D M I N I S T R A 
Consultad siempre con 
O f i c i n a U N I O N 
Director A V E L I N O D E E G U I A 
P i v Margal l . 5, entresuelo 
L I Q U I D A C I O N 
D E O R F E B R E R I A D E A R T E D E L A 
F A B R I C A D E P L A T E R I A D E 
C a r l o s S e r r a n o 
E x p o s i c i ó n y venta: I N F A N T A S , 27 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a 7 ; 
L A C O M A 
l iquida todos sus modelos a mitad de pre-
cio, ante la imperiosa necesidad de ir a 
inaugurar su casa de Santander. 
I H E i P i l i , I , i i 
SégVin dalos facilitados en el ministerio 
do 1 de Hacienda, las fuerzas de Carabineros, 
j durante el primer trimestre del a ñ o ac-
tual, levantaron 2.843 actas por descubri-
biento de actos de contrabando, defrauda-
ión y faltas reglamentarias, habiendo de-
tenido a 5?8 reos e i n c a u t á n d o s e de 154 
cabezas de ganado mayor, 430 de menor, 
.'Í.02K kilos de tabaco. 68.4% litros de alco-
holes y aguardientes y GB.211 kilogramos 
de o íros ^eneros También aprehendieron 
i seis e m b í i r e u c i o n e s . cinco carruajes y 00 
| alambiques destinados a la d e s t i l a c i ó n clan-
j destina de alcohol. 
Entre las actas citadas l igaran 915 levan-
| tadas en actos de presencia ordenados por ' 
l í o s delegados de Hacienda de Caste l lón , iColflffios 
pulares), ¡Señorita! . . . 
R E I N A V I C T O B I A (Carrera de San Jeró-
nimo, 28).—6,30, Abuela y niota y L a diosa plt 
\ idada.—10,;ii), Li l iom. 
C E N T R O (Atoclia, 1*).—6,30 y 10,30, E l pâ  
seo de Rosales. 
A L K A Z A R (Alcalá. 20). — 7. L a locura do 
Ernestina.—10.45. María Fernández. 
P A V O N (Embajadores, 11).--«,30 y 10,30. 
; ¡ París-París 1!... 
M A R A V I L L A S (Malasaña, 6).—6.30 y 10,30. 
L a calesera. 
I N F A N T A I 8 A B E I . (Barquillo, li).—6,30 y 
li»,3t». Varietés. 
T U E N C A R R A I . (Fuencarr.il . 145). —6,15 y 
10,15. E l rayo verde. Balder y ; ¡ Si ellos su-
j i i cranü y Tho Agency Cornpany Ltd. (es-
treno). 
C I R C O P A R I S H (plaza del Rey, 8).—10,30, 
Función de circo y bubas grecorromanas. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . 6).—4.30, 
Pi inicio, H n-nionte: Ostolaza. y /.umeta con-
tra. LVliániz y larez.áhal. .Sexuado, a remonte: 
.Inrici, y Tacólo contra Ochotorona y Aram-
buru.—-10,30 (moda). Primero, a pala: Orúe y 
E n m i a contra /ubeldia y Pérez. Segundo, a 
remonte; .Mina y vega contra Salsamcndi y 
Alberdi. 
C I N E M A G O Y A . — (i tardo (moda) y 10.15 
noclie. Noticiario Fox; E l laberinto (por Jack 
I lo l t ) ; Un buon camarero (cénnica).; E l ho-
nor ante todo (por John Oilbcrt). 
C I N E I D E A L . - - 6 y 10.3(), Sacrificio de amor; 
E l oso do Mcrenguito: E l tren do los sustos; 
Escuela de papás .(por Mac Marsh y Harry 
Myers). 
( E l anuncio Ae las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
L o s C o l e g i o s o f i c i a l e s d e 
a g e n t e s d e C o m e r c i o 
S O B R O N B A L N E A R I O Y A G U A S D E 
Hoteles del establecimiento y blanco 
G r a n « c o n f o r t » .moderno, excelente 
cocina. L a s aguas de S o b r ó n y Soporti-
Lhí curan, las enfermedades del r i ñ ó n . 
e s t ó m a g o , h í g a d o e intestinos. 
Temporada oficial del 15 de junio al 
30 de septiembre. A u t ó m o v i l e s a todos 
los trenes a la e s t a c i ó n de Miranda. I n -
formes: S e ñ o r gerente de La S. A . So-
brón y Soportil la. A lava . 
J IMENEZ 
L a ó'accta de ayer publica una extensa 
real orden del ministerio del Trabajo , que 
contiene el reglamento provisional de los 
oficiales de Agentes comerciales 
Malaga, Madrid y Murcia, para comproba ide E s p a ñ a y su Junta central 
c ión de ocnllaciones tributarias. i L a d i s p o s i c i ó n , que ocupa f U f f O P á g -
, . , . ¡ n a s fiel p e r i ó d i c o oficial, consta de seis 
i c a p í t u l o s , cuyos enunciados, son los si-
Pr imero . De l a c r e a c i ó n y flna-
E s e l p u r g a n t e q u e l o s n i ñ o s 
t o m a n c o n a g r a d o . N o i r r i t a . 
A c c i ó n s u a v e y e f icaz . 
L a c o m u n i c a c i ó n d e l o s r e c l u s o s 
c o n s u s a b o g a d o s 
Contestando a u n a instancia, que 
g u í e n l e s 
lldaifl de la .lunta central y de los Colegios 
de Agentes oficiales. Segundo. De l a cons-
1 l i l u c i ó n . gobierno y a d m i n i s t r a c i ó n de los 
fecha 25 de enero ú l t i m o , le fué elevada ! Colegios oficiales y de su J imia central, 
por l a Junta de gobierno del Colegio de ^Tercero. Del funcionamiento de los Cole-
Aboprados de B a r e e l ó n a pidiendo que se gios of ic ió les y do su Junta central. Cuar 
facilite la e i . m u n i e a e i ó n de los reclusos 
ORflemElllOS DE IGlESIA 
€ A S U A R T E A G A 
Plaza del Conde de Miranda. 
Madrid (junto al convento de 
las Carboneras) 
s P i E O ü i í i . n y margall, 5 A y T o p 18 Ü B sa " i s % -
E l Restaurat de Moda. Donde mejor y m á s 
barato se come. Almuerzos , 4 y 6 pesetas. 
C a l d a s d e O v i e d o 
R e ú m a . Catarros . G r i p e m a l curada 
Hotel del Balneario. Serv ic io esmerado 
15 de junio a 30 de septiembre 
C é d u l a s p e r s o n a l e s 
D i s p o n i é n d o s e en el a r t í c u l o io de la 
vidente i n s t r u c c i ó n sobre c é d u l a s persona-
Ios que cu el presente mes se provean de 
ella los empleadbs todos del Estado, Pro-
v i n c i a y Munic ipio d o m i c i l i a d o s en esta 
("•ule. rcqui.-ilo indispensable para hacer 
efectivos sus haberes de junio, la E m p r c -
sa subrOffad.i en los derechos de la exce-
lontísijna. 1 "HpnIneión provinc ia l previene 
su exacto el implimieulo, en e v i t a c i ó n de 
con sus abogados defensores, el ministerio 
de Grac ia y Just ic ia ha dictado una real 
orden disponiendo que los letrados podrán 
| comunicar con los presos por los locuto-
! rjjbs especiales de Iris prisiones, siempre 
I que sean portadores de una a u t o r i z a c i ó n 
I expedida por los decanos de los Colegios 
jde Abogados, cuando estos radiquen en la 
I misma localidad que las prisiones, y en 
¡ otro caso, por la autoridad nndicial corres-
pondiento. debiendo llevar los expresados 
Colegios un registro complementario en 
el . que consten los letrados pasantes de 
otros y de quien lo sea cada uno. 
lo De los recursos. Quinto. Be las rela-
ciones de la Junta central con los orga-
nismos oficiales y con los Colegios. 
Ki capitáH» sexto contiene los a r t í c u l o s 
adicionales 
Rater ía s . - A l industr ia l don L u i s G a r c í a 
Romo, de c incuenta y ocho años , le sus-
^hacerse representar en el la deben depo- yas de oro. valoradas en 300 pesetas, v ia-
Asimismo se recuerda a l p ú b l i c o en g-c-
neral la o b l i g a c i ó n de obtener dicho do-
cumento dentro del mes en curso, y a que 
en 1 de julio p r ó x i m o d a r á comienzo el 
periodo ejecutivo. 
irse el alcalá ¡¡¡¿j. SUf. arci;,nt. ]., n>ás tarde, ocho d ías 
sentimiento $ftes dcl scñaia(j0 para ] ^ junta, en cual -
i t e c í o munciquje^ dc ^ pUntns siguientes: 
el domicil io social, G r a n Vía , n ú m e -
ro r2, segundo. 
\ C T T P P Í is?n 'as ()lic'nas ('r ía sucursal en Mndrid, 
>\lt 1 l i - ' f " ""{anueva. n ú m e r o i r , de nueve de la 
•"anana a dos de la tarde. 
E'1 las oficinas dc la Sociedad Santa 
W a , en Oviedo. 
dich,os establecimientos r e c i b i r á n un 
uardo nominativo y l a tarjeta de acl-
, poder. « 
Además pueden depositar sus acciones en 
•^Iquier estableeimiento dc c r é d i t o , me-
lantc los resguardos dc d e p ó s i t o s que é s -
^expidan, niedinntc un certi l irado espe-
cuyo modelo impreso se f a c i l i t a r á por 
oficinas antes mencionadas, sionipre 
• estos resguardos o certificados se dc-
Uen a su vez en. los puntos y plazo an-
• p í c a d o s . en cambio del resguardo de-
5Vo y dc la tarjeta dc a d m i s i ó n - p o d e r . 
JpUyn ú l t i m o requisito no p o d r á n nsis-
junta ni delegar su r e p r e s e n t a c i ó n . 
1 dc junio de TO^Ó.- U n i ó n E s p a 
Explosivos. 
2I anciano, 
i de luz. 
jede li'aef' 
ssperan coi 
al é m u l a s e 
lo 
o y larg-o 
rar coa lcn i 
ioi 
llevaba ' J'a dc Explosivos. TM presidente del 
nsejo de a d m i n i s t r a c i ó n , A . Thiebaut . 
^ a m b l e a d e l a s c l a s e s 
desventfl í* 
¡ees tambi^ 




lan, la ^ 
nes con l« 
troncha y 
bas r\o 
que se a1" 
o [ornan »J 
s como 
•te, los troj 
imbio, no P 
[ C o n t i z * * * * 
yas dc oro. valoradas en 500 pselas, v ia-
jando en un t r a n v í a dol disco 52. 
— E n una s o m b r e r e r í a de la calle dc Ma-
r iana Pineda. 10. penetraron unos «cacos» 
durante la madrugada ú l t i m a , y se lleva-
ron 280 pesetas de la erija registradora. 
- - D o n José Cabal lero G o n z á l e z , de ve in-
t icuatro a ñ o s , estudiante de Medicina, dejó 
en un coche dcl r á p i d o dc Badajoz su equi-
paje, consistente en una maleta con ropas 
y efectos y un portamantas, mientras to-
maba un refrigerio en la fonda de la esta-
c i ó n , y al regresar se ene •¡tró con la des-
a p a r i c i ó n de todo lo citado. E l perjuicio 
lo va lora en 462 pesetas. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
B a r r o s , H e r p e s 
E c z e m a s . P s o r i a s i s 
G o t a . Do lores 
R e u m a t i s m o s 
i 5 
C a í d a m o r t a l 
Desde la a l tura de. un octavo piso se 
cí iyó por el hueco de la escalera dc la 
obra sita en Hermosi l la , 114, el a l b a ñ i l 
P l á c i d o Cortés Cor té s , de treinta y cinco 
nnos. con domici l io en Pi y Margal l , 43 
(Puente dc V a l l e c a s ) . Q u e d ó nnuato en 
el acto. 
L o s emba l se s en e l r í o S e g u r a 
Por real orden del ministerio de Fomen-
to se ba dispuesto que una C o m i s i ó n dc-
s i -uada al efecto proceda en el plazo má-
ximo de veinte d í a s al reconocimiento de 
ios emplazamienlos de embalses que pue-
dan realizarse en la cuenca alta del rio 
Segura. Constituyen l a C o m i s i ó n encargada 
do este servicio el ingeniero tefe dc pri-
mern clase del Cuerpo dc Caminos, Cana-
les y Puertos, jefe dc la D i v i s i ó n h idráu-
l i ca d e l Pirineo oriental, don Alfonso Bc-
navent y Areny. y el ingeniero primero del 
mismo Cuerpo don Gumersindo Gutiérrez 
Gáhdára , afecta al negociado de Trabajos 
H i d r á u l i c o s , dependiente de la s e c c i ó n de 
Aguas de la D i r e c c i ó n general de Obras 
públicas, . 
de Adnanas. — Aprobado 
clon Alfredo Ochoá Mala-
fiilh 
p a s i v a s 
\ asistencia dc 35 representantes dc 
t;mt;is agrupaciones de provincias , dc 
Q^e constituyen la A s o c i a c i ó n Gene-
c Pasivos de E s p a ñ a , y pres idida por 
6ral Cerveró, que lo es de esta euti-
onie iuó ayer m a ñ a n a , a las once, la 
Plea extraordinaria dc las clases pa^ 
gtret.-irio, señor Xavarro , l e y ó la cx-
"ada ni Gobierno en 3T do 
Cuerpo Pericial 
nyer: Niiuicro 21!) 
gón. 
Para hoy están convocados todos los que 
faltan que actuar en segundo llaniitiniento. 
Auxiliares de Hacienda.—Ayer fueron apro-
bados, del 127 al Hfi. excepto el 131 y el 139. 
Para hoy están citados dcl 147 al 1S(!. 
Judicatura.--Ayer dió coiuieuzo el ej^unda 
ejercicio do estas oposiciones en su primer 
llamaniicnlo, siendo aprobados: Núnicro 7, 
don fugenin Agltpito Mora, con 28.71 puntos; 
y 38. don Pablo ('¡onzále/. 30.fí(¡. 
Para hoy del 39 al 134. 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
itilidade> 
Exponemos hoy a la censideración dc nues-
tros lectores un caso realmente doloroso. 
C n pobre sacerdote, eiepo y enfermo, nece-
sita, por prescripción facultativa, trasladarse 
una pequeña temporada al eanipo. Carece de, 
í ica Ü n h e í a e . ó u dc sueldos ¡ recursos, para ello y aun para atender a los 
gnstps de medico y medicina que su enier-
medad requiere. 
Las personas caritativas liarían una buena 
olua aliviando con algunos socorros la situa-
ción de este señor. j 
Si alguno de nuestros lectores descara in-
fOrmarse más detalladamente del caso ex- j 
puesto, puede dirigirle Q 1¡I x v i e t a r í u <|e K' \ 
IUUAIK. de cinco n nefín tic la tarde 
•n del impi 
icia en que se^pide un nuevo 
» la clase. 
lso de la palabra los delega-
tSt i in. San l«>ruando. V a l l a -
ba. Barcelona, Av i la , Bilbao y 
itando mejoras para todos los 
'iores a los aumentos de suel-
V a r i c e s , F l e b i t i s 
U l c e r a s v a r i c o s a s 
fm m m 
l o s d o l o r e s 
E l ar tr í t i co e s t á condenado a sufrir; 
pasa por t r e m e n ó o s comezones a causa 
de una enfermedad de la .piel : barros, 
herpes , psoriasis , s icosis , er i tema o 
dolores de una a r t i c u l a c i ó n : reumatis-
mo o gota. L a arterio-esclerosis le cau-
sa tremendos dolores de cabeza: sus 
piernas , atacadas por v á r i c e s o flebitis, 
e s t á n pesadas o hinchadas, reventadas 
a veces por ú l c e r a s varicosas . P a r a 
suprimir la causa ú n i c a de estas mise-
rias m ú l t i n l e s hay que atacarla donde 
so esconde, en la sangre . A s í el 
D e p u r a t i v o R i c b e l e t , perfecto rec -
tificador de la m a s a s a n g u í n e a , es el 
e s p e c í f i c o ideal de. todos' los estados 
a r t r í t i c o s . No tiene m á s quo aparecer 
para tr iunfar enseguida. E l cuerpo 
medical e s t á conforme en considerar 
ouc el D e p u r a t i v o R i c h e i e t es uno 
de los m á s grandes descubrimien-
tos de la t e r a p é u t i c a de hoy. 
Cada frasco vn accompañado de un Colirio 
iliustrado. Dc venta enlodas las buenas Farma-
cias y DroKUcrias, Lahoralorio L. RIGHELET, 
dn SHan. me de Holfort. Hnvonne iFrancia)! 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e e s l a b a s e efe 
s u s a l u d 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
O I G E S T Ó N I G O 
de; Dr. Vicente 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
I3É3 
DIA 5. Sábadc.—Sanios Bonifacio, Obispo; tp, manifiesto, estación, rosario, sermón por 
Doroteo, presbítero; Sancho. Florencio. ^\\- el señor Merino López, ejercicio y reserva. 
l ián. Cirineo. Nicanor. Marcelino, l-'aiisthm. Parroquia de San Ramón (Puente de Valle-
Apolonio, Marciano. Zennides, Cir ia , Valeria (as).—A las sieto y media do la tarde, expo-
v Mar*d mártirc- ! sición dc Su Divina Majestad, rosario, ser-
" La misa v oficio'divino son de la octava i 1.n/W,J,or ,,on Ciro Vacchiano, ejercicio, ben-
i íiioion v i'o^orvn 
del Corpus, con rito semidohln v color blanco.; A„ ei«„<.^ «^„^ . . „ „ -
1 . • i '-1 Parroquia de Santa Cruz.—A las once, mi-
Adoracicr Kccturna.- -Nurst ia Señora do la Sfl solemne con exposición de Su Divina Ma-
Almudena. jestad; por la tarde, a las seis, manifiesto, 
Cuarcntr Hora: . — L11 las Bernardas dcl i rosario, sermón por don Enrique Vázquez Ca-
Sacrament,'. ! niarasa, ejercicio reserva e himno. 
Corte de Alaria.—Do lo^ Peligros, en las 
Trinitarias y Valleras; de la Asistencia, en el hospital de los Flamencos. 
Parroquia dc las Angustias.—A las ocho, 
misa rezada perpetua por los bienheíhore.s 
de la parroquia; por la tarde, a las siete, 
empiexa la novena a San Antonio de Paílua. 
Parroquia de Nuestra Señora do la Almnde-
na.—Contimín la novena a Nuestra Señora de 
la' Mor de Lis . A las once, misa cantada con 
exposición di Su Divina Majestad y sermón 
por el señor cura párroco, don Fernando Ver-
! minderi; n las seis y inedia de la tarde, roani-
i tiesto, estación, rosario, sermón por don Die-
¡ ;jo Tortosa. ejercicio, reserva y salve. 
1 Bernardas del Sacramente.—,!Cnarenta Ilo-
I ras). A las ocho, misa y exposición do Su 
I Divina Majestad; a las siete de la larde. 
¡ ejercicio, predienndo el señor. Sauz de DrégO, 
I líendición y procesión do reserva. 
Calatravas.—Continúa hv novena a San An-
tonio de Padua. A las diez y media, misa so-
lemne con exposición de Su Divina Majestad; 
a las doce, durante la misa, rosario y ejer-
cicio; por la tarde, a las siete, nianific-lo. es-
tación, rosario, sermón por el señor 
1 Cunarasa. ejercicio, reserva e himno. 
Parroquia dc Santos Justo y Pastor.—A la» 
seis de la tarde, exposición de Su Divina Ma-
.íéfltftd, estación, rosario, sermón por don Die-
{jo Tortosa. ejercicio y reserva. 
Cristo dc la Salud.—A las onec, exposición 
do Sü Divina Majestad y misa solemne, ejer-
cicio y bendic ión; por la tarde, a las siete, 
manifiesto, estación, sermón por don Vicon-
te -Matía. ejercicio, reserva y gozos. 
María Inmaculada ( Fnenra n a l . 113).—Con-
memoración de las hodas de oro do la funda-
ción del Instituto de las Hijas de Marín. A 
las cinco y inedia de la tarde, exposición, 
ejercicio, sermón por el padns Lario, S. J . , y 
reserva. 
San Pascual.—A las diez, misa cantada ¡ por 
la tarde, a las seis y cuarto, estación, rosa-
rio, Hermón por el padre López ArmenHa, 
rendenlorista; reserva y gozos. 
Sagrado Corazón y San Pranclsco de Borja. 
'as, seis y cuarto, misa para las adietas y A h 
mbefos. ejercicio y plática por el padro R a -
bio S. .1.; n las ocho, misa de comunión pa-
ra los Tfemós eon-reíranf es; a las diez, mlaa 
solemne con exposición de Su Divina Majen. 
JSJ;A«¿, ' .^,,0 (l,,e(l:,r:i <l0 manifiesto todo el dfn: v a/.quez j por ,., tni5dBi ., ^ e s t a c ó rosario 
C A S A M E L I L L A 
Barquillo, 6, duplicado 
J u g u e t e s f i n o s 
C o c h e s p a r a n i ñ o s 
Articulos para todos los deportes 
Esta Casa es l a mejor surtida y que m á s 
barato vende, por ser l a ú n i c a cn Madrid ¡ 
que tiene fábr ica propia. 
¡De f i enda usted sus 
papeles c o n t r a el 
fuego mediante los 
muebles 
Kuestra Señora dc Gracia CHumilladero. 23). 
Continúa la novena a su Titular. A las seis 
y media de la tarde, ejercicio, sermón por 
monseñor Carrillo y reserva. 
Trinitarias (Marqués de Crquijo).—Conti-
r.úa la novena al Sant í s imo Sacramento. A 
las siete y media de la tarde, exposición de 
Su Divina Majestad, rosario, sermón por don 
Mariano Boindieto. reserva y cánticos. 
N O V E N A S A L SAGRADO CORAZON 
Parroquia de Nuestra Señora de los Ange-
les.—A las siete y medin de la farde, ex-
posición, ejercicio, .sermón por don Manuel 
Hubio Cercas, y reserva. 
Parroquia de Nuestra Sen ora de los Dolorís . 
A las siete de la tarde, exposición de Su Di-
vina Majestad, estación, rosario, sermón pm 
don José María Tellado. bendición y cánti-
cos, r;..-'*: 
Parroquia de San Ildeíonso.—A las ocho, 
misa rezada: a las diez, misa mayor con ser 
món por don Mariano Benedicto, ejercicio y 
reserva; por la farde, n las seis y medir 
sermón por el padre Zaldívar. S. .1.; c^r-
( icio, reserva o imposición do insignias. 
Salcsas (segundo monasterio).—A las cinco, 
y media de la larde, exposición, rosario, ser-
món por el señor Torios.1, ejercicio • re-
serva. 
M E S B S I . SAGRADO CORAZON 
Calatravasi.-Duranfe la imañ de doce, ro-
sario y eirreieio del mes. 




. 27) . -Por la 
de Su Divina 
F I E S T A D E M I N E R V A 
L a Real A reí, i cofradía del Sant í s imo S». 
eramenlo. eslahleeida en la parroquia dé 
d i e s t r a Señora de la Almudena. celebrará 
man.ma su fiesta principal de Minerva en 
H templo nacional dejVSqtfradn Cofaión do 
i»*StSs m t m . con visita de altares al San-> 
lismm Sacramento. A las ocho. exr.o>,Vión 
de Su .D.vina Majestad y misa cantada; a 
once, la solemne con sermón pnr don 
ü l flflíOÍBBIimi 
ejercicio con. sermón ¡lor don Cipriano Nic- ' ' Rublp «Vivas: por la tard( 
as, y reserva. ! cince. (: .'r.rletas 
Parroquia de San J o s ¿ . - - \ las diez, misa 
¡ golemne con exposición de Su Divina "Majes- 1 y , 
« fad: a las once y media, visitas al Sagrado 
reserva. 
DOr D I S C I P U L O ? : D E R O Q U E R O 
Asociación do «Discí | ,ulos do h'oqucro» 
todo acero, que cues-
tan igual casi que los 
de madera (395 pese-
tas) . Completo surt i -
do cn casa de 
. fisfn PÉCÍOS 
Preciados, 23, Madrid 
f res 
ora/.ón de J e s ú s ; n las siefo de la. farde. ¡ c ^ 0 ^ f l r á mañana, n las diez y media, con 
sermón por don José Merino, y | oonsi"(',n cumplirse el 25 oniversarlo de la 
j Primera misa dcl llorado don José María 
Roqnero v Vera, y n iniciativa de las re-
liRiosas Jerónimas dd Goiwiu Crist i , una 
solemne misa cn dicha iglesh, (Codo (!) pro 
dicando den Fernando Fernamle/. párwcó 
do Nuestra Señora do la Almudena. 
•10 con 
reserva. 
Parroquia dc Santrau •.—A 1; 
cuartos, rosario, ejercicio y mi.s(\ do comu-
nión; por la farde, a las seis y media, ex-
posición do Su Divina Majestad, estación, 
rosario, sertnón por el señor Valcaree. 
Parroquia dc Sai, Blartin.-- A ia- diez, misa 
Roléinno con exposición de Su Divina Majes-
fad y ejercicio: por la farde, a las seis frein-
^ ¿ o n t a s p o s i t i v o s y b e n e f i s i i s a » 
( C h o r r o ) 
(E8t3 periódico se publica con censura ecle-
s iást ica . ) 
los rcsui lados curnl ivos k - r n d o s con el r m p I e o ' d e ' l a ' D I G I ^ T t ^ N \ i. M,.. [ o s T i ¿ e r ¿ ¡ 5 1 é í 
eslomago, quo 110 iion podido corarse , n pesar de haber lomado numerosas eWpeciai idaí ies 
inlesl inales. se eurun L o v . 
í a s l r o . 
y se c u r a r a n s í e m p t e , lomando D I G E S T O N A Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
P E S E T A S C A J A B g c t m a d las 
S á b a d o 5 de junio de 1,>26 
E I L . D B B A T E MADRID.—AJío X y T _ K f i | ^ 
P A G I N A f A G R I C O L A 
N U E S T R O S A C E I T E S E N F R A N C I A 
E l d é f i c i t n a c i o n a l c a s i l o c u b r e n A r g e l i a y T ú n e z . I t a l i a n o s d e s p l a z a en e l r e s t o 
Francia produce • por término me-
dio 100 a 150.000 quintales métricos 
de aceite de oliva, que son obteni-
dos principalmente en la región 
provenzal. donde no hay localidad 
que no cuente con una fábnca o 
nnolmo de acenc. 
Dicha producción es insuficiente 
para cubrir las necesidades del con-
que se confirma en el año 1925. al 
acusar una exportación de 8.900 quin-
tales métricos para un margen de 
MOO S.W) quintales métricos. 
V >i es triste el resultado do com-
parar las exportaciones totales de 
ambos paíse?. aun lo os más si se 
tiene en cuenta qué tanto por cien-
to, representan aquéllas del margen 
de preferir la adquiMnon de ésto> 
a la de nuestros aceites selectos, tóx\ 
grave daño y desprestigio de nues-
tra industria oleteóla; se impone, 
pues, el osiablerimiento en É&pafta 
de o>tas industrias senindaria> i]ur, 
obteniendo de los aceites los ni;ix; 
mos resultados., consigan que fes 
productos salgan para el eXtrami 
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T r a c t o r e s 
E m p a c a d o r a s d e H e n o 
"1IIEI11IITI01IIII" 
Tractores: I0?2tí HP. y ir>30 HP. a t r ansmis ión final por en-
granajes, cilindros amovible?; a rmazón de una sola pieza; ci-
güeñal montado sobre cojinetes de b o b s ; engrase sicoma «Ale-
milei); de const rucción la más moderna y robust ís ima. Consumo 
económico. 
Empacadoras: a malacate y a motor 





comoaílfa internacional ds rcaguinas ugrícoias 
1 6 , P i y M a r g a l l , 1 6 
M A D R I D 
L a c o s e c h a d e t r i g o s e r á b u e ^ 
Las d3 cebada y centeno, regulares . E l v i ñ e d o sufr ió 
les hielos. E l t rad ic ional mercado lanar de M e d 
lIna del Car i 
sumo, y a fin de satisfacerlas se rea-
liza una considerable importación, 
de cuya variación, que oscila de 
Ti.164 quintales métricos, importa-
ción total realizada en el afio 1920, 
a 212.743 y 257.287 quintales métri-
cos en los años 1021 y 1922. respec-
tivamente, y decrece de un modo 
continuo en los tres años subsiguien-
tes, a causa de haber rendido mejo-
res cosechas el territorio nacional. 
Hay que hacer notar que no es de 
las cifras de exportación total he 
las que pueden deducirse-las posibi-
lidades de desarrollo de nuestra ex-
portación, porque las colbnias fran-
cesas del continente, africano, con-
tribuyen a cubrir el déficit de pro-
ducción con cantidades que un año 
con otro, exceden del doble de la 
producción obtenida en el suelo me-
tropolitano, dejando sólo como mar-
gen de exportación accesible a los 
demás países la diferencia entre, el 
déficit total y la importación colo-
nial citada. 
Puede decirse que sólo España e 
Italia aprovechan de esc margen de 
exportación, pues si otros países pro-
ductores concurren con algunas can-
tidades, son éstas tan exiguas, que 
se consignan englobadas en las esta-
dísticas, sin especificar el origen de 
las expediciones. 
La competencia italiana 
La competencia de Italia ofrece, 
en cambio, tales proporciones, que 
parece amenazar suprimimos de la 
categoría de exportadores de aceite 
a Francia, y esto mismo ocurre, con 
otros países, como, por ejemplo, la 
Argentina, según decía el ingeniero 
agrónomo agregado a aquella Emba 
jada, señor Pequeño, en un intere-
sante artículo que desde la capital 
de aquella república envió a EL DE-
BATE recientemente. Nuestro gráfico 
pone de manifiesto cómo mientras 
nuestra exportación desciende de la 
considerable cifra de 40.000 quintales 
métricos, alcanzada en el año 1920, 
a la insignificante de 130. a que se 
reduce en el 1925, Italia pasa de su 
mínima de 2.700 quintales métricos, 
registrada en el año 1921. a 24.000 
quintales métricos, correspondieaite 
al año 1924; progresivo aumento 
de «tpoTtaclún anual, pues las ex-
portaciones de España fueron crono-
lógicamente de 68, 66. 10. 3 y 1,4 
por 100, de dicho margen, en tanto 
que Italia cubre el 7. 7, 73. 90, 97 y 
88 por 100 del mismo. 
¿Porqué nos eliminan? 
Analizando las causas que pueden 
determinar e s t a postergación d e 
nuestros aceites veremos que ellas no 
consisten en dificultades aduaneras, 
puesto que. al igual que Italia, dis-
frutamos do la tarifa mínima, que 
es "en el momento actual <le 10 por 
- 38 franc.rs por rada ÉB kílo-
íírainos. 
Tampoco puede decirse que sea 
debido a inferioridad de nüestros 
productos, pues con razón podemos 
ónorgullecernos de la calidad de 
nuestros aceites, obtenidos, general-
mente, mediante esmerada elabora-
c ión ; hay que reconocer, por tanto, 
como únicas causas determinantes 
i de la desfavorable situación actual 
' el que nuestra producción no se aius 
' la a las exigencias de gusto de los 
j consumidores extranieros. y el que, 
faKos de unión nuestros oleicultores, 
no atienden a Ja organizacilón de 
su comercio exterior en la medida 
que este importante factor de rique-
za reclama. 
Buena prueba de que nuestros acei-
tes no llegan aquí en condiciones 
que satisfagan al mercado, es que, 
por lo general, son objeto de ulte-
! riores operaciones de refinado, flltra-
¡ do y depuración, así como de mez-
jclas encaminadas a obtener tipos de 
más fácil venta. Marsella es nn cen-
tro ejemplar de esta clase de mani-
pulaciones, que no sólo se practican 
sobre los aceites que han de quedar 
destinados al consumof nacional, si-
no sobre otros que son reexpedidos 
a diferentes mercados extranjeros, 
los cuales, conviene advertir, no se 
hallan incluidos en las cifvas de ex-
portación que venirnos considerando. 
Qué conviene hacer 
Mientras los importadores france-
ses puedan adquirir a más bajo pre-
cio aceites brutos que sirvan de ba-
se a la especulación que represen-
tan las operaciones de refinadtj, han 
ro, en forma que puedan sor con-
sumidos sin sufrir operación com-
plementaria alguna. Ello permit i r ía , 
por otra parte, beneficiarnos de las 
importantes utilidades que estas in-
dustrias complementarias dejan en 
los lugares en donde se realizan. 
Junto a tan importante medida, ur-
ge la asociación de nuestros elemen-
tos productores y la organización de 
nuestro comercio en Francia con re-
presentantes fijos, conoccedores de 
la cantidad y calidad de nuestras 
disponibilidades y encargados de rea-
lizar una intensa propaganda, apro-
vechando las innumerables ocasio-
nes que de ello se ofrecen aquí, don-
de los concursos, exposiciones y fe-
rias agrícolas y comerciales se suce-
den con gran frecuencia, siendo ra-
ro encontrar en ellos debidamente 
representados fnitos y productos, 
que de ordinario esta nación con-
sume. 
Creemos que por tales procedimien-
tos no seria difícil resistir la com-
petencia italiano, y hasta se podr ía 
aumentar el llamado margen de ex-
portación, pues no hay que olvidar 
que si el uso de esta grasa vegetal 
es corriente en los departamentos 
de Midi , no lo es tanto en el resto 
de Francia, y el generalizar el con-
sumo de este articulo en sustitu-
ción de grasas animales u otros acei-
tes de- semillas, es sólo cuestión de 
con^eiencia. en los precios y de una 
acertada propaganda. 
Germán ROYO DURAN. 
Ingeniero agrónomo, agregado 
a la Embajada de España. 
Par ís , junio, 1920. 
¡ A V I C U L T O R E S ! 
Alimentad vuestras aves con huesos 
molidos. Sorprendentes resultados. 
Pedid catálogos de molinos para hue-
sos a Matths. Gruber. Ap.0 185, Bilbao 
C u r a G l o s o p e d a , 
s a r n a o r o ñ a y 
o t r a s e n f e r m e d a -
d e s d e l g a n a d o 
Pida usted un número de muestra de 
MADRID 
I Gnvadi i T arimo.—Bueyes gallep. g 
, bueno.>. de 3,52 a 3,81 pesetas el k i lo , 
ídem ídem regulares, de 3.48 a 3,56; 
I vacas gallegas buenas, de 3,39 a 3,48; 
| ídem ídem regulares, de 3,30 a 3,39; 
i bueyes leoneses buenos, de 3,38 a 
i3, iS; idem idem regulares, de 3,30 
|'a .f,;{9; V.KHS andaluzas buenas, de 
a ::,61 ; ídem ídem reculares, 
de 3,50 a 3,50; vacas extremeñas, bue 
| ñas, de 3,5B a 3,61; ídem idem re 
'guiares, de 3,50 a 3,5»'); vacas serra-
nas buenas, de 3,5B a 3,61 ; idem 
idem regulares, de 3,48 a 3,56; bue-
yes serranos buenos, de 3,39 a 3,»8; 
ídem idem regulares, de 3,:.,i a 3,39; 
novillos serranos buenos, de 3,69 a 
3,74; idem ídem repnlares, de 3,60 
a 3.69; toros, de 3,56 a 3.61; idem 
cebados, de 3.69 a 3,74. 
Terneras . De Castilla fina de pri 
mera, de 4,7S a 4,98 pesetas el k i lo ; 
ídem de segunda, de Í,3,) a 4,60, 
rdem basta de tercera, de 4.13 ¡a 
4,43; de la tierra, de 4,13 a 4.43; 
montañesas , de 4.13 a 4,43; asín 
rianas. de 3,91 a 4.26; frallepas, de 
3.69 a 4.0(1. 
Ganado ianar.—Corderos nuevos, 
de 3,35 a 3,45 pesetas el k i lo ; ídem 
con lana, de 3,40 a 3,50. 
iVoía.—Los precios que arriba que-
dan consignados se entiende son pa-
ra el ganado bueno, pues las reses 
Revista de Agricultura 
Admón. .Barquillo, 21.—Madrid. 
/ de !„, 
de centeno, mediana- do 
garrobas, muy mediana 
demás granos, regular.' Las vm. 
muy medianas, porque los hielos? 
cieron mucho daño. ^ 
rn^os.-Fabricantes e íntennedk 
. rl05 todos van completamente aldfa 
malas no tienen precio en este mer- ) en la compra de candeales, 
cado. Para el ganado vacuno los i como falta ilusión en el porv 
precios que se indican son libres de ' 
todo gasto para el ganadero. 
MEDINA 
poder seguir fabncande 
Por 
lo de. El Ota trigo, íjfojo 
g a 81 realce fanega dett , 
I do cebad:: ' infido algo. 
38 reales fanega i r i . o'0n ^ S 
OM el mercado? el íc a° quek K 
filó entre las m f n n e ^ T ^ 
f»*ran de 40 a i, realP?fy 
Los ganador , muy s a f f i 
que fil - ^ por enterarse de 
había aprobado i(-i'"(il(-]phr.Gobie^ 
- ' - d t c i o n a l U c a i o t l ^ 
este mercado hubo una Í I 
cabezas, cotizándose ^ 
J«s de 30 a 55 pesetas; c o r á Z ^ 
20 a 60 nesetn. TdÍr0s *Í 
^ ¿ a ^ V s e t e s r r h U e r í ^ 
chas transacciones, princS ^ 
para Barcelona, Madrid 
*a. Sigue el tiempo de c a l o r é ? 
beneficioso rara o| campo. ^ 
VALLA0q| 
.mils opumista. 
Van siendo algo 
las impresiones de 
secha. a medida que el tlemp";"*05 




• de cebada,^ 
L o s S i n d i c a t o s d e V a l l a d o l i d v i s i t a n l a G r a n j a 
A n t e l o s n u e v o s m é t o d o s d e c u l t i v o 
Los días 27 y 28 de mayo últ imo, 
en el salón de actos de la Casa So-
cial Católica, se celebró la Asamblea 
anual de los Sindicatos Agrícolas 
que integran la importante Federa-
ción Católico Agraria de Valladolid. 
La Asamblea sc celebró con entu-
siasmo grande, demostrando su pu-
tivo cereal, que en este Centro se 
vienen ensayando desde hace ya 
más de diez años. 
Recorrieron todas las dependencias 
de la Granja, l lamándoles especial-
mente la atención la primorosa va-
quería . Los almacenes de granos, la 
instalación para la selección mecá-
C N L A GRANJA D E V A L L A D O L I D 
r - - reñir 
los precios, no se aceptan más 
tidas que aquellas que se precS 
para la elaboración que se hacedk 
. . i riaiTiente. Al detalle las entradas si» 
Sigue el tiempo de calores y s i - ¡ regulares, y la oferta vendedora-
gue la paral ización de harinas; ésta , partidas, aunque es algo menon 
ha llegado a tal extremo, que la fá- la semana pasada, de todos 
brica más importante de harinas , ps copiosa y se observan en todo 
ha tenido que cerrar sus puertas y i mentó ganas de vender, porque pi 
despedir a más de 200 obreros en | de decirse que por unas causas 
vista de que no hav salida, para 0,ras no han vendido a su gustok» 
tenedores de trigos durante toda h 
campaña . Se opera a las 47 peseta 
100 kilos aquí en esta estación o ti-
bricas, y alguna partida de da» 
excepcional se ha negociado con al-
guna prima sobre la tasa mínimi 
Centeno.—Es, realmente el únlcj 
grano que se ha buscado con 
dadora animación durante la actual 
semana, pero la oferta es reducida, 
y, por lo tanto, los precios han 
ganando terreno. Los fríos y lluvias 
caídas en las regiones consumido-
ras de este cereal han producido 
esta demanda por el retraso en pre-
sentarse en ellas los de la nueva co-
secha. Se ha operado de 33,50 a 31 
pesetas 100 kilos, con envase, com-
prendido en precio y pesa 
torrar éstas (guisantes y veza) para 
abono sideral. Fueron objeto de aten-
ción preferente de lós visitantes las 
leguminosas cultivadas como plan-
tas forrajeras, guisantes, vezas y ye-
ros, notables por su desarrollo. Lo 
fueron igualmente las alfalfas de se-
cano. 
i 
UNICA AGENCIA O F I C I A L 
S E R V I C I O E N MADRID 
1 1 6 , S a n B e r n a r d o , 1 1 6 
E S T A A L A VENTA 
"la nueva fey de 
les aleonóles" 
Anotada con las disposición» 
concordantes 
Edición especial de la 
" R e v i s t a de Alcoholes , Azoca-
res e I c d u s t r i a s Derivadas" 
Precios: Suscriptores y anunciantes, 
2,50 pesetas. Público en general, 
3 pesetas. Envíos a provincias, Wl 
pesetas más por gastos. 
Pago adelantado por Giro Postal 
(no se admiten sellos) 
Pedidos a la Administración: 
A L C A L A , 119, MADRID 
Bina mecánica do t.'^us cultivados en «líneas pareadas» 
i 
Recambios completos. Personal me-
cánico. Pida catálogos, precios, sin 
compromiso para usted. 
jante vida, la fe de los agricultores 
en la utilidad de los Sindicatos, por 
modf.-tus que sean, y el convenci-
mií nlü, cada vez más arraigado en 
el rampo. de que sólo una unión ín-
tima y estrecha con programa claro 
y defluido, puede conducir a üos 
agricultores al logro de sus justas 
aspiraciones. 
El dia 28, por la tarde, los-asam-
bleistas, después de asistir al ban-
quete con que festejan la termina-
ción de-su labor y siguiendo la cos-
tumbre ya tradicional, se traslada-
ron a la Granja Agrícola, visita que 
para ellos, labradores, ofrece el fuá-
yor interés y más en los actuales 
momentos en que tan en discusión 
están los problemas que se relacio-
nan con los nuevos métodos de cul-
nica; sulfjiiado de semillas, etcéte-
ra, recientemente reformados, fueron 
objeto de muchos elogios, así como 
el laboratorio de la estación de en-
sayo de semillas aneja a l a Granja. 
Los repruscniantes de los Sindi-
catos visitaron detenidamente los 
campos de experiencias, fijando su 
atención de manera especialísima en 
los cultivos en lineas distanciadas a 
".'ju, i í m , 1 j i/ífc Cultivados en esta 
luni ia lü . , ui^os (le primer año, de 
-.i'^.ufju y du tercero.. Los de pri-
Diér Éíiui < rnci ' i i una vegetación exu-
berame, los demás bajan bastante 
en su vigor. 
Junto a estos trigos pudieron ob-
servar los cultivados en lineas pa-
readas en alternativa con legumino-
sas y presenciaron la labor de en-
Los representantes de los Sindica-
tos se detuvieron mucho en un en-
sayo de abonos minerales, que pone 
muy claramente de manifiesto la in-
fluencia de éstos en la producción y 
las ventajas de emplear fórmulas 
completas, a base de primeras ma-
terias. 
En la parte regable de la finca so-
bresalen los cultivos de remolacha, 
patacas, maíz y alfalfa, así como los 
de algunas variedades de "avenas. 
Fueron muy celebrados los ejem-
plares de ganado lanar, especialmen-
te de la raza castellana negra. 
Los representantes de los Sindica-
tos salieron muy complacidos de su 
visita a la Granja, con l a cual cada 
día se compenetran más Ins agricul-
tores castellanos. 
C a m p o c o n h o r m i g a s 
á r b o l e s c o n p l a g a s 
Para acabar definitivaraenie con 
'as hormigas propagadoras de plagas 
existe un producto excepcional, in-
ventado por el eminente químico 
doctor don Conrado Granell; « 
OZOLIN, que las asfixia en s»s 
propios hormigueros. No pierda e» 
tiempo, extinga las hormigas y ver» 
cómo luego crecen los árboles y 
plantas frondosísimos y producen WJ 
(|más grandes y sanas cosechas. Se 
' r emi te gratis el folleto explicativo, 
d i r ig iéndose a don Baldomcro Blas-
co, Alfonso X I I . 24, Apartado 49* 
Madrid. Telefono número 399 S-
L 
De Seguros contra la 
Falta o deficiencia decoseciias 
FUNDADA Y ADMINISTRADA POH 
IR P l l l l HRIíl. S. II. 
seguros de Ganados e incendios 
ARGUIJO, 7 
(Casa de su propiedad) 
S E V I L L A 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N M I C O S 
A l q u i l e r e s 
BOVZXf espacioso, pueblo 
prérimo, sanís imo, tran-
vía puerta, Hernán-Cor-
té», 7. 
C o m p r a s 
C O M P R O a l h a j a s anti-
guas y modernas, telas 
damasco, encajes, pañue-
los de Manila, abanicos 
antiguos, pianos, muebles 
y papeletas del Monte. Al 
Todo de Ocasión, Fuenca-
rra l , 45. 
¿ D E S E A vender alhajas, 
objetos plato, Hentnduras? 
Pago conciencia. Zarago-
za, 6, L a Onza de Oro. 
A L H A J A S y papeletas 
Mqnte. Pago todo su va-
lor. Sagasta, 4. Compra , -
venta. 
C o n s u l t a s 
E M T E E M O S crónicos, reu-
mát icos , paralít icos, estó-
mago, neurasténicos, segu-
ra curación, ' sin medica» 
mentos. Celenque, L Pro-
vincias, por corresponden-
cia. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, ti pe-
Eetas. 11, Fuentes, 11 (pró-
'ximo Arenal). 
O p t i c a 
H u é s p e d e s 
P L K S Z O K señoras ceden 
hermosa hahüaf ión . pro-
eio módico. Madrrn. 
•egundo derecha. 
¿ Q U I E R E S U V I S T A ? 
Use c r i s t a l e s P u n k t a l 
í íeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
A N T E O J O S de absoluta 
garant ía , esmerada ejecu-
ción. V a r a y López, Prín-
cipe, 5. 
V e n t a s 
G R A N liqnidación. Bar-
quillo, 15, muebles. Cama 
completa desde 40 pese-
tas. 
P U E R T A S muy económi-
cas, sin ningún nudo. T a -
lleres Canivell, F e r r o c a -
r r i l . 24. 
V a r i o s 
A L T A R E S , imágenes, ta-
lla, escultura, dorado. En-
rique Bellido. Colón, 14. 
Valencia. 
PROUAD Anís Goya, L i -
cor Granduque. de exce-
lente paladar y aroma. 
. V A L D E M O R O . hotel (los 
plantas, 12 hahitacionos, 
jardín, corral, pozo, ¿rbó-
les, 9.000 pies, modernian-
do. Paseo Hoteles. 6. Vale 
40.000 pesetas: por urgir, 
21..f>0n; está desalquilado; 
puede verse. Dalos , Co-
lón. 1. 
PIANOS plazos, 12 pese-
tas mes. Plaza Progreso, 7. 
Compro pianos. • 
PIANO vendo en 60 du-
ros. Velarde, 22, princi-
pal derecha. 
PIANO extranjero, buena 
ocasión. Velarde, 8, pri-
mero. 
A G U A S M I N E R A L E S 
DL TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A D O i l U M l . l ü 






P I E L E S 
Fábrica R. Vera, Alonso Horedia, 17 
N I Ñ O S R E T R A S A D O S 
nerviosos, tartamudos p anormales. Internado ron 
parque. Carabanrhel Bajo. Profesorado Mpecial isádo. 
Director, Dr. O. R. Lafora, Lopa (U Vega, 55, BEadxÁd. 
V I N O S Y C O I S Í A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a A o 1 7 3 0 oo FROPIETARLA 
C O L E G I O D E C A L D E R O N D E L A B A R C A 
Más do cincuenta años desde su fundación hasta el día. Lxitos e-^aor^1,nM1rp. 
en los Institutos de Madrid y provincias. A L U M N O S I ^ ™ " ! ^ , . ^ " 
P E N S I O N I S T A S Y E X T E R N O S . S E C C I O N F E M E N I N A CON I N T E ^ A J A / 
D E L D E V A R O N E S . ( 
Y 
iíU.M.í. v ..AS 
E I N T E R N A D O A B I E R T O S TODO E L A5rO. Espléndido jardín para r 
P ídanse reglamentos y detalles al señor secretario. ABADA. 11. 
do «Sos tercios del pag« d* 
Mtchtmado, viñedo el m H renam-
BíreccJ6m PEDRO DOMECQ I CIA., JWM de 1* F n a t e n 
S o m b r e r o s 
Reformo, limpio, t iño. 
V A L V E R D E , 3. 
P e r s i a n a s 
Saldo mitad precio. Lino-
léum, B pts. m.0 cuad.0 Sali-
nas, Carranza, 5; t." 2.020 J 
A T E N C I O N 
Verdaderas rebajas de precios ep utensilios de cocina. 
Juegos cubo y jarro, 3,90 pesetas. Fregaderos de 
hierro, completo, 18.50 pesetii-. 
U N I C A CASA, R I P O L L . M A G D A L E N A , 27. 
P ! A N O S , P I A N O L A S 
Añnaciones, reparaciones económicas, garantizadas. 
CASANOVA, V E L A R D E . 22, P R I N C I P A L . 
A N D U A G A 
relojero de la Real Casa, se ha trasladado, por 
derribo, de Montera, 24, y ofrece a su clientela el 
nuevo (lomieilio. P I M A R G A L L , 16. E N T R E S U E L O . 
A G U A d e B O R Í N E S 
Reina de las do mesa por lo digestiva, l i ig íémca y 
•gradabio. EsLImago. ríñones o inteociocex gastroia-
tflBtinales (t lIotd«as). 
¿Die grofie unabtjángig nationalt 
3eüung fiir pottiif unt> ^Birtfd)aft. 
afton oOoimiert Ocim ^ e r í a g Ber l ín C3B 4% 
atityeUnitva^c 30/32. 
A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
A n g i n a do pecho. V e j e z p r e m a t o r » y ^ 
demás enfermedades originadas por la A n » -
rloeacleronis c H i p e r t o n s l ó n 
fie curan de un modo perfecto y radical y 
ev i tan por completo tomando 
R U O L . 
Los s-'ntomas precursores de estas enferm" 
des: do/ores de cabeza, rampa o calamores. 
bidos de oídos, falla ds tacto 'iormi"''e%'les de 
dos (desmayosj. modorra, ganas ireCl¿ ¡¡jad d* 
dormir, pérdida de ta memoria. irr"a %,ances, 
ca rác te r , congestiones. f"rrJorro"'as'dcS3p3Te-
dotores en ta espalda, debilidad, ' andado 
cen con rapidez usando Rnol. ts rt suprtni€ 
por eminencias médicas de vanos P3^* 'p£n¡ina. 
el peligro de ser victima de una "!a^rr u ^ jea su 
no perjudica nunca por prolongado ^ -f^jun a 
uso; sus resultados prodigiosos se 1:1 f,asia d 
las primeras dosis, coniinuando la n1'' el ^snto 
total restablccimicnio y lográndose c° 
una existencia larga con una salud en 
VENTA: Madrid. F. Gayoso, A r C " a 1 , ° 0 a -
cdona. Segala, Rbla. Flores, 14. v P' 
les farmacias de España. Portugal 
mas 
lila 
